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locíonado y ' 
sta a las 0 
ipl0 beetho. 
>l0sa que ^ 
6 un aplaDso 
le la 
ido señor y amigo: 
.úmeros aterradores con 
P lene ilustrada su carta nje 
en Gozan los números de 
r rsticiosQ Prestigio que con 
ncen 
ncn or 
a todo el mundo y en to-
bed( 
¡nento y mucho más cuando 
lados y como 
3 a un plan de batalla. 
[Pero aquí no se trata, m i que-
señor Cuéllar. de que nos ex-
3uen, justifiquen y razonen el 
do de suciedad de esta en un 
' limpísima Habana, sino de 
dfesaparezca ese estado para 
|cUal en vez de números lo que 
falta más bien son escobas y 
jeras. 
lógico es que i 
los mas cen 




'r Senac lo81 
ie Scbi 
usted no pueda 
rínilagros, pero sí hacer ges-
es acerca del Jefe del Ejecuti-
dlciembre 18, 1924 
vo, para que éste a su vez recabe 
del Congreso la suficiente dota-
ción de tan importante- servicio. 
Estoy de acuerdo con usted en 
que sin dinero poco puede hacer-
se. Pero poco es algo y algo en 
Cuba es ya bastante. Hay cosas, 
por ejemplo, que la falta de dine-
ro no las explica. Pongamos una, 
a guisa de ilustración. La calle 
del Porvenir, que en breve se con-
vertirá en la del Presente, une co-
mo usted bien sabe a la calzada de 
Luyanó con la Avemcfa de Acosta 
y forma parte del plan de comuni-
caciones inter-urbanas acordado en 
este periódico por los vecinos y 
propietarios de la Víbora y por 
otras entidades. Pues bien, esa vía 
imfjbrtantísima, dentro^e poco es-
tará intransitable porque a la Se-
cretaría no le plugo hacer los en-
tronques del agua antes de hacer 
la calle. Quedará terminada, y casi ^ J . I . R. 
E n sus le ídas "Impresiones"' de la ) más están siendo ampliadas 
edición de la tarde del día 16 de di 
inmediatamente comenzarán por 
acá* y por allá las roturas para los 
llamados acometimientos, con lo 
cual tendremos camino uno o dos 
meses escasos, porque entre el 
polvo que sale de los baches y las 
molestias que producen estos últi-
mos lo harán infranqueable. 
Ya ve usted, señor Cuéllar, co-
mo hay algunas cosas que se pue-
den remediar sin dinero. 
De todos modos, le agradezco 
mucho la información que me' re- j 
mite, y yo 
bl 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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9 , 6 9 8 
1 3 , 2 2 0 
1 9 8 2 8 
9 , 9 1 3 
2 , 0 2 9 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
$ 3 0 , 0 0 0 
$ 1 0 , 0 0 0 
$ 5 , 0 0 0 
ico. 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Per MANUEL GARCIA HERNANDEZ. íspedal pira el DIARIO Di LA MARI.IV 
MIENTRAS LAS HORAS PASAN. 
Un IlbPo de cuentos de iMarcelo Pe.vrei 
0 la traslado ai pú-:EN S U S T I T U C I O N D E S A M U E L G O M P E R S F U E E L E C T O 
Q u i e r a e i c i e l o q u e d í a o c a s i o - ' P R E S I D E N T E D E L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A D E L 
^ n u n á X c t ^ d o e ^ T R A B A J O , W I L L I A M G R E E N O T R O C O N O C I D O L E A D E R 
magnífica ciudad en una urbe mo-1 . 
délo de limpieza, como son |ds («KRVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O « E L " D I A R I O D E L A MARINA") |¡íbro I"6 interesa y que se puede 
i i i ' i i - i i i i • - I leer ae uu t i rón , lo mismo que si 
deseos del publico, los de usted y 
Este es el t í tu lo dnl ú l t imo libro 
de Peyret, recientemente publicado 
por la casa editora M . Gleizer, Ya 
q,ue hablamos del editor, bueno es 
advertirle que en este l ibro no des-
cuella la presentac ión , factor im-
portante hoy para acelerar el éxito 
de l i b r e r í a . Pero t r a ' ú n d o s e de la 
f irma de Peyret, eso es secundario y 
de poca monta. / 
E l autor ha puesto en este tomo 
de breves cuentos uu asomo de hu-
manismo o mundanismo, sin descen-
der a las vulgaridades en que ahora 
caen a menudo autores que t en í aa 
f i r m a . 
. "Mientras las horas pasan" es un 
los de su seguro servidor y amigo. 
iei DIARIO D E L.A M A R I - ' ciembre de 1924. aparece una carta di-
aei rígida jtor usted al ueñor Secretario de 
T i : í 
Opositor iq 
o- Estas tre,! 
?s gubtaroí 
de sus nicloj, 
artístico-musi, 
iann. en can! 
n semimieiü] 
muchísimo, 
aerte de 1̂  
y, como ninJ 
la "TaranWH 
la "opus" 5¡j 
^ i • Rivero 
^ D I A R - -
Obras Públicas , l lamándole la atención 
sobre el estado general de limpieza de 
la Ciudad y sobre el polvo acumulado 
en la calle de Alambique y Zona de Co-
por encargo del se- [ niunicaci6n. 
*'c Vorin del Ramo, la que ust^d E a atención do tan importante ser 
Secretario u<= ..Tmnr.oaî r̂ R' de la 
W I L L I A M GREEN H A SIDO ELEC-
TO PRESIDENTE D E L A FEDE-
RACION AMERICANA 
N r w YORK. Diciembre 20. 
"Wilüam Green ha siúo electo Pre 
s;dente de la Federac ión Americana 
Aole tenga la bondad de dar pu-
Stn 1 periódico de su digna di-
2; a la carta que a continuación in-
M .en .SUfirde del día Ití del ac-
'Impreslones 
CV/iñ de la tapor cuya atención U anuoípo la» 
% a f e c t u o s a m e n t c ^ u y o . ^ ^ 
Ineeniero Jefo de la Ciudad. 
frcíorVei S l R ? 6 D E L A M A R I -
''Distinguido señor y amigo: 
vicio, qu& está, a cargo de esta Jefatura, 
es nuestra preocupación constante, pues 
tropezamos con la dificultad de que 
los créditos a disposición para estos 
serv 
por 
fs i de Trabajo en sust i tución dol ^xtin-
l'o to Samuel Gompers, fallecido recien-
E n el año 1900 la población de esta 
Ciudad era de unos 255,000 habitantes 
y en la actualidad asciende aproxima' 
damentf a unos 440.000. casi el duplc 
y no obstante este notable aumento de [teniente a su regreso de Ciudad de 
población, los créditos todos lian sido México, one concur r ió a la toma 
reducidos e«i vez de aumentados, ¿cómo Ho nncp^lnn dpi epnpral Tallpa 
es posible atender los servicios sin la , de Poseslon Qel general calles, 
consignación apropiada? " 
E n los años 1912 al 1913 y 1913 al L A R E C L A M A C I O N D E L A A M E -. 19U 1914, se disponía para personal jorna-
lero, temporero y demás út i les para lo« 
aumentar las consignaciones para do- | $821.160.00; en el año 1917 a l 1018 y 
taf de personal obrero y medios auxi-|1918 al 1919 de $984.285'.00 y del año 
liares todos los Distritos y las nuevas 11918 a 1919 a la fecha las consignacio-
Zonas de Urbanización que cada vaz Inés figuradas han sido las siguientes: 
repitieron _ 
si fcabe, al fj 
Jspues de la "i 
or Sénac, enj 
:e satisfecho, 
y de salud» 
! con sus a:.; 
•ndo en aqm 
:a argentino 
>' de la glorii 
;r a las nk 
los oyentes, ti 
Sénac, fuer» 
•as más, que 
lo y contení 
ira la alimentación y herraje del ga-
nado que se utiliza en este servicio, 
(55« animales) a 70 centavos diarios 
cada uno 
ra reparación y conservación de ca-
rros, pipas de riego, arreos y carros 
porta-cubos 
jra la adquisición de escobas, cubos, 
palas, picos, guatacas, mangueras, fa-
roles, etc ; • • 
¡paraciones del Vertedero y Chalanas 
ira efectos de escritorio, alumbrado, 
alquileres, eto 
7 estruenHoi ir» gustos de remolcador, combusti-
bles, jarcias, aceites, pinturas, compo-
siciones, etc 
ira la adquisición de ganado por una 
sola vez 
ira la adquisición de carros y arreos 
i^íar ia« ÍÍPor tma sola vez 
ntino. mam* ^ J ^ . r a d ó u Y conservación del E s -
, tablo 
ramos deW kra la adquisición de chalanas, máqui-
erto quise etíi 
tlstas" para U 
!, pero desist 
uchas manos 
,os quexl 





idas, es b « 
ie el mWfl 
a Influencia 
, los bailad 
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RICAN TOBACCO F U E DECIDIDA 
A FAVOR DE L A COMPAÑIA D E L 
SEGURO 
ILÜNDRES, diciembre 20 . 
La rec lamación de 4 00,000 libras 
esterlinas presentada por la Amer i -
can fTobacco Company contra la 
Guaran íe s Assurance Company, por 
las pé rd idas sufridas cuando el fue-
go de la ciudad de Smirna, fué de-
cidida hoy en favor de la Compañía 
aseguradora, diciendo en su fallo el 
Juez Rowflatt que el apunto sometido 
a su cri terio fué un acto de g-uerra, 
producto de las hostilidades entre 
griegos y turcos y que el fuego tuvo 
•una causa accidental, sin que estu-
¡vieran cubiertas por la póliza las 
pérdidas a consecuencia de estos ac-
tos. 
L A CAMARA APROBO 1X>S PREST -
PUESTOS DE COMUNICACIONES V 
HACIENDA 
f * 
WASHINGTON, diciembre 20. 
Un provecto de ley haciendo la 
apropiación de 763,108,522 pesos 
para los Departamentos Postal y del 
Tesoro fué aprobada por la Cáma-
55,000.00 
nas de rogar, máquinas de barrer, ca-
rros porta-cubos, bestias de tiro por 
una sola vez. 
ira pasclina para los camiones ern-
eados al servicio de la Jefatura y sus 
dependencias. . . , . . 
ira el pago do jornales de limpieza y 
«o (fe calles, recogida y disposición 
íe basuras y otros gasto! por servi-
cios extraordinarios 
i 
Consignación anval '. 
el afio fiscal de 1919 á 1920 la 
^nación de $750.000.00 para jorna-
iué insuficiente incurriéndose en un 
cit de $411.590.83 y por tanto eff 
161'o t0tal Por este concepto de 
lo_ necesario obtener tres t r a n s é | 
de agosto de 1923, que también se in-
el presupuesto vigente está 
ra ayer, siendo la mayor ley que se 
haya aprobado en tiempo de paz 
para cubrir difidencias en los gas-
tos oficiales. 
E l Representante Hudleston pro-
tostó contra la l imi tac ión de las ma-
niobras de la Escuadra en aguas de 
Hawaii , y Wingo defendió el crite-
rio de la Adminis t rac ión favorablt» 
a tales maniobras. 
L O S E S T A D O S 1 M D O S E INGLA-
T E R R A JAMAS V O L V E R A N A E S -
T A R E N G U E R R A 
WASHINGTON, diciembre 20. 
Los Estados Unidos q. Inglaterra 
no solamente j a m á s volverán a estar 
en guerra entre sí, sino que es ta rán 
unidas hombro a hombro on una 
alianza defensiva principalmente e n ¡ g 0 y 8U ganado, 
la región del Pacificó, cumpl iéndose ' 
se comiese una fruta en sazón o un 
merengue de Chant i l ly . 
L o que el autor dice en el prólo-
go y dice en la vida, es v i t a l para 
la organización intercontinental: los 
intelectuales de América se descono-
cen. E l valiente crít ico brasi leño 
Tr i s t án de Athayade, que se ha ocu-
pado de otros libros de Peyret, se ha 
lamentado, como lo han hecho todos 
Is escritores, del poco intercambio 
intelectual entre los países por los 
rasgos que los t ipif ican: Venezuela, 
por su generalato pandémico ; Co-
lombia, por su rancia teocracia; Chi-
le, por sus rotos; Uruguay, por sus 
guerril las; Brasil , por su café y sus 
armamentos; Argentina, por su t r i -
1h tendencia de la Adminis t rac ión 
del Presidente Coolidge referente al 
desenvolvimiento y mantenimiento de 
la Armada Americana en relación 
con las de Iglaterra y J a p ó n . 
Los Gobiernos de la Gran Bre taña 
y de los Estados Unidos, desde la 
Conferencia de Washington, llegaron 
al convencimiento de Que no podr ían 
nunca ponerse uno -frente a otro y 
por esa razón Inglaterra fué l imitan-
do su escuadra para no tener mayo-
res fuerzas que la Americana; en-
tonces í n g l a t e r r a sug i r ió que debería 
és ta poseer igual fuerza, elevando 
1os efectivos de su flota, a f in de que 
en caso necesario pudieran prestar 
igual eficacia en la defensa iqutua, 
impidiendo que J a p ó n pudiera rom-
per en el Oeste del^ Pacífico ni ata-
Y .así todos. Intelectualmente son 
indolente «c irreflexivo que siente 
una mujer por experimentar el fino 
temor de la aventura galante. Mag-
da, la protagonista, js indiferente. 
Pero siente el deseo, una vez que se 
encuentra en Buenos Aires, llegada 
de un pueblo de provincia. En esa 
laxitud sensual es! necesaria la emo-
ción audaz para hace/ agitar los 
nervios. Logra . Peyr?t una pintura 
fácil, en un estilo diáfanp QÜe tiono 
el curso natural de las ideas del ce-
obrado novelista. 
" E l precio" nos recuerda un dra-
ma vivido en esta urbe tan sedienta 
de aventuras. E l autor le ha dado 
todo el ex t raño y (frío deleite con 
que el personaje llevó a cabo su 
amarga venganza de e n g a ñ a d o . 
Yo, Peyret, hubiera publicado eso 
libro de cuentos, pero sacando do 
cuajo algunas páginas , no por infe-
riores, sino porque desentonan en 
el armonioso conjunto de los cuen-
tos sosegadamente mundanos. 
Desde luego, es un libro que inte-
resa, interesar es todo uu acierto, 
e interesar sin caer t n la compla-
cencia populachera, un t r iun fo . 
Se muestra con un pesimismo no 
muy adusto. F l libro sonr íe , pero 
en esa sonrisa se esconde un fuerte 
sensualismo de suf r i r . 
Peyret se ha asomado al mundo 
con su alma de lírico .sediento do 
emociones. 
Emoción, divina emoción, que pa-
rece juguetear sobre la frente y 
desconocidos estos pa í ses . La absor-i acarioiar el alma desdada del fino 
ción monopolizadora de Europa im-'eScr ' tor ' 
pide la expansión continental . I Peyret es un temperamento muy 
E l rotundo prólogo de Peyret es'fino y muy sensible- Su anál is is está 
para esa lamentación y para incitar 
(Pasa a la pág . SIETE) 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 
C O N T R A S T E E N T R E L A A C T U A L L U C H A D E L O S P A R T I -
D O S P O L I T I C O S D E A L E M A N I A Y E L A L B O R E A R D E U N 
B I E N E S T A R E C O N O M I C O Y F I N A N C I E R O D E L A N A C I O N 
o Española I 
. . Estas apf 
os premios. 
í O S . 
?ctáculo con 
jr la Cancha 
m ú s i c o s 7 a 
s . 
l a s de Bflfflj 
ONTA^ESA 
[blleamos ellj 
baile que ̂  órnales la suma"de Vl'^or.o'g2.65 I 25% en sus jornales al personal obre 
sociedad, en la consignación en-presupuesto 1 ro 
yr San José) 
750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000:00 750.000.00 750,000.00 
(Por Tlburcio CASTAÑEDA. ) 
$1.078,000.00 $978,000.00 $936,000,00 $908,800.00 $908,800.00. $908,800.00 
igual a las anteriores de $750.000.00. 
v requirléndose por consiguiente la ob-
tención de varias transferencias --le 
créditos. Durante los años fiscales del 
22 a l 23, 23 al 24 y 24 al 25 que es el 
«« por las sumas de $562.500.00. 
W.Oü y $30.000.00 y asf y todo se 
uno en un déficit de $138.819.08; ¡ c luyó en ^ 
u ano fiscal de 1921 á 1922 se invir- | dedicada exclusivamente al aumento del afllcaaa. Pues se ve sin créditos para 
s pI o s l - atender cómo corresponde un servicio 
Con pena ven todos los que Inte-
resan por el afianzamiento de la paz 
europea, la labor de los moná rqu i Como puede usted ver por el detalle que precede la consignación figurada 
para jornales en estos servicios ha | eos alemanes para tomar parte en 
sido la misma desde el primer reajusto I el Gobierno que se es tá tratando de 
a pesar de la extensión que ha tomado formar en estos instantes., cuando la población y debido a esto es por lo 
que en años anteriores se ha incurrido 
en déficits y obtenido transferencias 
para terminar los servicios. 
L a s i tuación de esta Jefatura es muy 
DE MADRID D E L bien por enfermedad y accidentes, 
DE NOVIEMBRE | siendo éstas en contingente muy 
apreciablo, dentro de las proporcio-
nes normales, es decir, proporcíonal-
me.r.te a la cuan t í a de nuestras fuer-
zas en A f r i c a " . 
«REOTORlo HACE OONSÍDE-
• V r u ^ B ^ K LAS BAJAS DE 
•>WU; y LAS BAJAS POR EN-
FERMEDAD 
wil l B M 
Ja 





•gi "* 8íKuiente nota oficiosa: 
locidaC)vlmient0 de baias y altas 
y * 8 Por informaciones oficia-
zona LCUlares 68 fi:rande en nues-
sólo c protectorado de Africa, 
6, a, se considera en propor-
nenteíUmer0 de las berzas all í 
un5ta« 81110 por causa de las 
• o í T ^ f de la ^ n a » con. la 
misma 0ngada. P ^ a n e n c i a de 
AR 












t N V NOTA OFICIOSA 
orL'^ lnañana. en la Oficina de 
.^aciones de la Presidencia, se 
DON FEDERICO BEÜENOUER zo, 1ro. de abril, y 8 de mayo, asi como al Alcalde Municipal para que por los 
I medios a su alcance eviten la acumu-
Comunican de Te tuán , que el ge- lación de materiales de construcción y 
neral Berenguer cont inúa en Te tuán 1 est(jmbr.üs en la vía pública, no solo 
, . . . , . para evitar los males qus usted indica 
en cuyo hospital se repone lenta-
mente de la hemorragia que le can-
tan Importante on la Capital de la Re 
pública y no puede excedertie de *ns ; fué combatido por esos mismos na-
S S f f ^ dPeTues ' S S & Ü * í e ! ! cjonalistas monárqu icos , y se im-
rrar el añb económico con un notabU» P lan tó , a pesar de SU ODStl UCCIOU 
déficit . De ah í que los servicios no pue- ( en el mismo sa lón de sesiones del 
dan atenderse como es mi deseo y que . Reichs'tae v en su Prensa diar ia , 
se advierten las deficiencias que usted t, " j „ ^ u o ^ a oí Ha 
enumefti. l Para poner bien de relieve el aa-
, . I ño que Ludendor í f , Tirpi tz y el con-
E n cuanto a los escombros y o t r o s ; " ^ tTT , í — Qia 
materiales que aparecen depositados en ! de de Bismarck, que han sido ele-
la calle de Alambique. Zona de Comu- 1 gldos Diputados en las elecciones 
nicación. Calle 23 del Vedado y muchas 
otras de la Ciudad, es particular que ; 
incumbe a la policía evitarlo, ya que • 
esta Jefatura ĵo dispone de personal 1 
de vigilancia para evitap esos males y I 
en este sentido he dirigido escritos al I 
señor Jefe de la Policía Nacional en " 
20 de noviembre, 3, 14 y 28 de dlc'em- I 
bre de 1923, 22 de enero 4 y 22 de Mar 
no han triunfado en las ú l t imas 
elecciones, para dar a'l traste con la 
recons t rucc ión que ya se ha inicia-
do, brillantemente, merced a la apli-
cación en la p rác t ica del plan de los ] en sentir de esos monárquicos no 
peritos internacionales, el cual plan se deben, porque dicen que Alema-
nia no fué la causante ae la Guerra, 
vamos a citar ciertas cifras y datos 
a los intelectuales a que perseveren 
en esta cruzada, redentora del ame-
ricanismo, Y basta de esto, que me-
jor es lo o t ro . Lo otro es el l ibro de 
Peyret, Es un libro de un interior 
sombr ío . Las almas se debaten en 
una penumbra de iucert idumbre. 
Los corazones vibran, pero parecen 
ahogarse en un fuerte pesimismo. 
."Un discípulo de Emerson" es una 
relado, por su misma sensualidad que 
se deja impreflonar hasta con el 
aliento desvanecido de las cosas que 
viven. 
»Persona lmente , el novelista, es un 
seducido por la vida in ter ior . su 
alma receje la tristeza que flota so-
bre todas las cosas y empeña iodas 
las almas. 
En su l ibro se vive ese reflejo de 
la vida inter ior . Después de leer es-
te libro de cuentos, so sienten de-página que f i rmar ía Paul Bourget. 
Peyret ha realizado en las brebes seos de descargar las Pena« angus 
l íneas del relato una agi tación su-itIo8a8, \ 
del 7 del corriente, oponiéndose a 
ese pian de los peritos internacio-
nales, alegando que él disminuye la 
sobe ran ía de Alemania, dando in-
tervención en el nuevo Banco, los 
ferrocarriles y los impuestos al Agen-
te General de Reparaciones, que es 
un ciudadano de los Estados Unidos, 
a la par que determina y fiscaliza 
el pago de las "Reparaciones", que 
pra sensible. La duda airada del 
protagonista, la vaci lación audaz, 
pintan nna si tuación psicológica de 
intensa sensibilidad. .Gl discípulo del 
filósofo Emerson se llena de con-
venientes conjeturas que le impul-
san a cometer un acto de verdade-
ra sagacidad irónica, aunque llenas 
de las finalidades de un razonamien-
to de la probidad. 
E l primer cuento t i tulado " E l 
abismo" es un ensayo de ese estado 
La vida de Peyret so asoma en la 
desolación de sus hermosas páginas , 
como el aliento de una flor que he-
mos guardado entre ¡.a& pág inas de 
una novela de j u v e n t u d . . 
La misma amargura que deja 
Dostoweski cuando habla del amor 
y del dolor de los ¡ e r sona j e s que 
han sido mordidos por el frío insu-
frible de las estepas moscovitas. . 
Buenos Aires, Octubre 1924 . 
Casilla de Correo, S4. 
C H I R I G O T A S 
só la herida 
avalar. 
En breve comenzará a 
sino que para que no se produzcan las 
obstrucciones de los tragantes y el sis- j 
tema general de drenes. Como ias gestio-
El único que en la Isla 
se encuentra de salud bien, 
boyante, lleno de alientos, 
y engordando siempre es 
el Tesoro. No hay un día 
que la prensa no nos de 
cuenta de su estado: todos. 
" en5 octubre h n i y no8 aleSra el saber resultado infructuosas,  „v..„^.0 • . 
^1 (16*1924. di c u A t a detalladamente al se- Q"© nay Venticuatro millones, 
Con respecto a la forma como t u é | ñ o r .̂,,r,.ViU.Ul de] iUmo de estas in . veinticinco, veint iséis , 
herido, dice que llegó a s?r tan vio-1 fracciones por tenfa a bien trasla- v que p0r muchos que salen 
lento el aguacero que la av.ación darlas a l señor Secretario de Goberna- • Vamo_ a ver icui« "fe 1 ' v i f i t ción para que .-olcltara del señor Jefe mas enirau. vauiU'S «* ver 
no pudo intervenir y la arti . laria de la p0¡icfa Nacional una directa v íg i - 1 cuántos q u e d a r á n en Mayo 
próximo cuando le den 
los poderes i Machado 
y la nota del p a r n é 
del Erarlo. Por ahora. 
tampoco pudo alcanzar la apetecida 
eficacia, por ra^ón de la niebla 
Pocb después de haber s iu t i tn ído 
lancia para que no se cometieran esas 
Infracciones. 
Aún más. ayer he dirigido carta al se-
1 ñor Alcalde Municipal rogándole inte-
al general Serrano, fue lieríao. t reo| de la poiu.fa no se continúe arro 
0̂ „*S: 6110 implica, como e s l e í señor Berenguer que el repliégale | jando escombros» en la Zona de Coma-
^ t é vCaf,mb!0 de a r s e n a l muy cont inúa normalmente, aunque ^ a : ^ ^ ¿ ¿ ^ Í ¿ ^ % Z ^ % r s ñ 
anormalidad no será comple-.a mien-
tras no mejore del todo el tiempo 
de T J '"Sar a la publica-
8u?er r8Ci0?es.de la« P"die-
^ i e n t o , a ldea de I "6 tales 
a8 en Drocedea de bajas ha-
ei campo. 
Q*üo I ^ 8 8 ' aun sienao sensl-
las Q u e T Una parte deI ^ t a l fr* r16 t u r r e n 
B estima c 
escrito. 
Respecto al polvo de las calles de 
nueva construcción es cosa inevitable 
pues el desgaste natural por el cruce 
de vehículos lo produce, l imitándose 
e.sta Jefatura, ion los escasos recursos 
de que dispone a aminorarlos con el 
B I EN'AS NOTICIAS 
Las tropas con t inúan re t i rándose 1 ^r r7dJ y r'iegJ según lo permitan las 
P l tot y se han reforzado con algunos ba-¡ consignaciones. 
Por todos con-1 tallones determinados puntos da L ^ ~ n J ^ t & í l l ^ S S i 
onveníente acla-j carretera de T á n g e r . 
; el que suscribe nos esforzamo "Meadas- 'ní!:ra fVÍtai! l a m i a s ¡ ¿ ¿ noslción del zoco El Arbaa*-ie ; t e m r amBUWBlo 
L ^ ^ ' ^ s T a j : a n 0 - ¡ ^ a Perteitamente aprovisionada Y \ ^ ^ 
i L * en menor * ftlT^0, niunicionada, a pesar de tener un|esta capital y 
£ Correspon3e „ ?POrClon de efectivo de m á s de quince mi l horn-
e a de l a e ^ J ^ ma!ni tud t res . E l general Castro Glrona y 
^empresa y de los l loa coroneles Núñez - -(*Ue se está 
Ai); 
^ I t ' ^ i ^ ^ e c r o 5 ^ 6 ? ^ 0 1 1 8 8 han d e T " M e j o r a el f 
i imr . ' a n snK... . 3 laíi noticiau n i , o 1 ^ « l ^ ^ t o c n o t í 
de Prado yl 




noticias que célenles noticias de todas las fuerzas 
fJe campaña, ¡ q u e se hallan en el campo. 
sangre ««1 í"onsiderar como 
S ' á m e n t e , sino tam-
como he dicho, vamos bien. 
Es verdad que los tributos 
son enormes, pero ¿qué? 
¿hay millones en Hacienda 
o no los hay? ¿Los hay? pues 
ese es el asunto. El pueblo 
se deleita con saber 
que los hay. Con los millones 
bien puedfe un nuevo Moisés 
sacar agua de una roca, 
por no poderse beber 
la de Vento, y ,pan de trigo, 
si el pueblo tiene hambre y sed 
por cualquiera circunstancia 
cualquiera día. Ya ven 
y ya saben, que el dinero 
es sólo capaz de hacer 
milagros en estos días 
de' escepticismo. 
Y t amb ién , 
sin que ningutno lo dude, ) 
Anoche, a las doce, comenzó su i podrá acaso suceder 
molienda el central Fiovideucla, en ' que se eclipse, que se esfume. 
y s ignl -
rio como 
s en ob-
ués de crédltoü pturu que 
derse todos los servicios a 
pertecta e te iti(iuvioiuiio.iu. j 1 c.arg0 de esta Jefatura como merece 
unicionada, a pesar de tener un esta Capital y sus barrios. 
Muy afectuosamente, suyo. 
T. Cuéllar. 
LA ZAFRA 
que demuestran la gran vitalidad 
que ha alcanzado Alemania en su 
s i tuación financiera y económica, 
después que el Reichstag republica-
no aprobó y planteó el procedimien-
to de su reconstrucición, con arreglo 
al dictamen de los peritos interna-
cionales. 
La compilación de los datos f i -
nancieros de Alemania, demuestra 
que en los seis primeros meses del 
año fiscal hasta el 30 de septiem-
bre, había u n supe ráv i t en el Presu-
¡ puesto de ingreso de ciento cuaren-
ta y nueve millones de Marcos so-
bre el de gastos. 
El nuevo Presupuesto, con arre-
glo al plan de los peritos interna-
cionales, que empezó el primero de 
Abr i l ú-Uimo, es ,el primero desde 
que se Introdujeron los' rentenmark, 
y el cómputo de la p í l m e r a mitad 
del año , el 30 de septiembre, nos 
proporciona la oportunidad de es-
tudiar los Ingresos y gastos del Go-
bierno . 
En ese tiempo d e l . a ñ o fiscal—só-
lo citaremos cifras redondas—los 
ingresos sumaron 8,494 millones de 
marcos oro; y los gastos llegaron 
á 2,913 millones de marcos oro; pe-
ro, como el Gobierno a lemán com-
p r é 230 millones de sus Bonos y 
realizó pagos por el concepto de Re-
paraciones hasta 200 millones, re-
sulta que todos los gastos llegaron 
a 3,3 45 millones de marcos oro, de 
modo que el superávi t , incluyendo 
esa compra de Bonos y ese pago de 
Reparaciones, dejó un sobrante lí-
quido de 149 millones de marcos 
oro . 
R E S E T O B R I L L A N T I S I M A H R E C E P C I O N Q U E E N 
HONOR D E L O S M I E M B R O S D E L V I C O N G R E S O M E D I C O 
C E L E B R O E L C O M I T E O R G A N I Z A D O R E N E L V . T . C . 
No es dable en un reportaje necesa sultara, en verdad, un éxito defiui-
'•iamente premioso poder aunar la df 
bida precisión e integridad que me-
rece fiesta social tan extraordinaria 
y brillante, tan espléndida y suges-
tiva, como la que ayer celebróse en 
la a r i s tocrá t ica sociedad del Vedado 
Tennis Club, cesora anoche de su 
mayestát lco palacio y de sus servi-
cios todos para que el Comité Eje-
cutivo del Sexto Congreso Médico 
Nacional pudiera mercedar a sus 
miembros una recepción que, tanto 
tuvo de suntuosa y cordial, como de 
grata y festiva. -
Milagro éste que hizo posible un» 
solo hombre, dotado—como notorio 
es—de tales dotes de celo y esme-
ro, de pulcri tud y tino como el repu-
tado galeno y eminente radiólogo 
cubano doctor Alfredo Domínguez 
Ro*dáB, verdadero " t r a i t d 'unlon" 
entre la Directiva de la entidad cu-
do, imposible de s/uperar. 
Honor, pues, a quien honor mere-
ce, dicho sea en testimonio sincera-
mente admirativo por la formidable 
prueba de idoenidad caballeresca que 
en cada detalle 'de la admirabi l ís i -
ma fiesta se echaba de ver a l l í . 
Inút i l es consignar que los miem-
bros del Sexto Congreso Médico Na-
cional—así como la falange de in-
vitados de honor—se hac ían lenguas 
apenas t r a spon ían los peldaños - de 
la soberbia escalinata, y se veían 
deslumhrados en el magno salón de 
fiestas del Vedado Tennis Club, con-
vertido anoche en una á u r e a ascua 
de luz, saturado de Inmejorable dis-
tinción . 
Complemento deleictable del sun-
tuoso banquete fué la magistral coo-
peración de la Banda del Estado 
1 Mayor, que dejó oír, con inagotable 
baña por excelencia, prototipo de proftlgalidad, a tono con aquel am-
^ 1 n ^ h v T r 0 e8 eL, V ^ a d o biente, sus mejores Selecciones m^-
Tennte Club, y el Comité Ejecutivo ¡ sicales, escuchando continuos apiau-
™ S i ^ MKédlC0, dad0 q n e l ^ ' ^ te rminantes del sucesivo "o": en aquél la es miembro prominente ¡ core", como 
el socio fundador y en éste gestor 
principalísimo del éxito que ha lo-
grado el actual evento científico-
profesional referido, que ha sido, y 
es. el doctor Alberto Domínguez 
Roldan. 
No es tan fácil Imaginar el cúmu-
lo de atenciones que reclama la or-
ganización de un banquete de la 
magnitud y de la magnificencia que 
el anoche ofrecido a los congresis-
tas en la hidalga sociedad del Ve-
dado, en el que se vieron predis-
puestos a maravilla todos los* me-
jores refinamientos de servicio y 
Al computar para el porvenir lo ¡ 0 r t , . d ! manle.ra lneilarrable. en 
que Alemania p a g a r á por Repara- Un e.xqUl81to ambiente de luz y ele-
clones, habrá que añad i r a ese 3 ^ « ^ « . . « » # * ^ a cegar por la su-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
iGü ines , con gran abundancia de 
f caña 
sin deeirnos el por qué. 
C . 
brante. 230 millones de la compra i , ben€zas clue alhajaron las 
de Obligaciones que y a ' n o t endrá . mesas' en estuvieron 
que hacer. 1 regiamente servidos m á s de nove-
Esas sumas llegan a 585 millones' eÍentofl C0Inensa1^-
de marcos oro en el semestre, o ' -.Pero, fuerza es no callarlo y jus-
1,620 millones de marcos al año, I to declr la portentosa actividad 
que viene a ser, con exceso, la c l - f y R****» de verdadero señor que 
fra que en el plan de los peritos se atesora en su carácter de au tén t ico 
calculaba para el pago de Repara-1 grande hombre el doctor Alfredo 
(Pasa a la pág ina SIETE) 
Domínguez Roldán, hizo posible que-6' (l0Ctnr Angel Aba11í. Presidente 
H a fiesta inolvidable de anoche re-j (Pasa a la p á g i n a " CUATRO) ' 
para superarse a si 
misma. 
El banquete dió comienzo poco 
después de las nueve, y fué servido 
en el gran sa lón de fiestas, ^ en las 
diversas terrazas, utilizando también 
el petit sa lón . 
El menú, impondfc-able y excelen-
temente bien servido, baste decir 
que ac tuó de experto maitre d' ho-
tel el amabil ís imo Administrador, 
señor P . Carol. fué el siguiente: 
Cocktail Presidente 
Consommé Jigote 
Aspic de Pargo Bellbue 
Filet de Boeuf Truffe 







Champagne Roederer ^ 
Tabacos Por L a r r a ñ a g a 
El testero del gran salón lo ocu-
paba la mesa presidencial, y en ella 
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TXBBO ÚM J C A B T I 10» AJTAKTADO XOiO. « A B A B A 
M X B M B R O U K C A . N O EJf C t l B A O S " T H B A S S O C I A T E D P R E S B " 
D E S D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A F L O R I D A . . . 
D f Barcelona a Granada e«? uno 
de los vlajer. más penosos que pue-
dan liaoerse, y sólo soportable por 
las ouurreacias íiue lq van ealpi-
juentando y por la ilusión de llegar 
a s-i termino. 
I os tren es son lentos, incómoccs 
v caros. *Las empresas abusan ^ l J ¡ * J J ¿ ¡ j 
pin'bio. 
Tnsialada entre !a muchedumbro 
iba feliz y observadora, rumbo a la 
florida Valencia. 
que corre a alcanzar un t ren . . . Las 
^anas saltaban asustadas en la ori-
l l a . . . Alguna culebra fugifc'va mar-
caba mi c u r v j i . . . Un viejo se do 
biaba r í tmicamente sobre el agua, 
recogfn aígí) igue bundfa en un saco 
que colgaba d n p^s.-nitez de su otra 
Era dinero? ¡No? Eran 
oa i'ara pencar 
I N (i K M I D A I> KS1 'A ÑO I- A 
, \ 
En conversación animada con ca-
d.. quien que quer ía charlar con-
migo, me iba informando sobre agn-
reTgión, escuelas, la gue-
UO v i ra m u, m^̂ .iv.̂ ^ — 
eos ocurrencias y de buen ser.Hdo, 
y de cuando en cuando con arran-
ques de va len t ía o con notas de una 
Ignorancia candorosa. 
tTN A L T O E \ K L CAMINO 
j^a conversación te afiligranaba 
con el laRiinoro. Sorprendido oníe 
el triAngulo do la vela, le dije: 
— ¡Qué velr- tan rara! ¿Es latina? 
— ¡No! Es de lona. 
Y poro desyués : 
— L a brisa meuen muy b en la ve 
la , 
— ¡Es el v,:erit;o! —Me conlt-stó. . 
. V salimos t;e la acequia. 
del agu?. ? ¡Ob. las isiar de cimbrear, 
tes cañas bravas: ¡Las rosas entre 
lo» caüaveral&á escondidas! ¡Los pa-
jar-s pl indo en \w rosales! ¡Las 
algas grises asomAndone a vor pa-
sar la íwrcal ¡Las íingii'lap pasean-
do ww olegamia a flor de agua! ¡Y 
la peivha d^í in^nnero bundi.^ndoso 
en el fondo pan-;ici<'i;íient.e, para mo-
ver la barca que la calma se obsti-
naba en Inmovil izar. . . ! 
Un día en Valencia para ver el 
M'quelele, el mercado de í a s flores, 
un juicio del Tr ibui in l de las Af¡fuas 
y la Albufera a z u l . . . 
Con un sol esp léndido y un cielo 
r.laro v luminoso, el alto y octógo-
no Mlquelcto se me a p a r e c i ó . Torre 
vieja y pesadn. «uán lejos de los 
uérecs campaniles ítal aao5¡ perr» 
fuerte e Incpnrnovible como la fe 
que custodia. 
¿Acaso Miquelctc es corrupción de jy entre una polvare 
i i i l iu ir^e? No estoy docunentada alejamo^ al trote 
pura afirmarlo, pero se me ocurre 
que puede ser. 
En pleno noviembre el m e l a d o 
de las flores d'-sbordaba. El perfu-
me t rascendía en todo el rededor, a 
una Jiatancia de c u a ü r a s . El color 
ponía Wl gama pol ícroma en ios m«l-
Tples pnentecillOs da azulejos dondo 
ÜtH fr.'siaa valencianas ofrecían in-
Bistent¿mente su poética mercanc ía . 
Kn el centro del parque una fi-
fcma de caballero jinciano se destn-
'cabu en al to; al lado una hermano 
do la car idai enseñando a les,r a 
dos n iños ; al otro, un hombre es-
forzado en levantar un pesado far-
do; al o t r o . . . Y me digo, a mí ( 
misma,^en voz a l t a . . . ¿Y ésto quC|te. muy blancas y muy peinadas 
LA VI 1,1/1 A 
Pero la poriper:'? más viva ocu-
rrió a !a vuelta. 
Dos nldeanuelcs de la posada. Cu-
co y INpo, engancharon a unn tar-
tana di 'n'nul. ' . el dbninuto borrico 
du blancuicc? oor, 
por el atormer:-
do senflero. miouiras los mucha-
chos cabriolahau divertidos. . . Dan-
do golpes acá y al lá , se zafa la rien-
da de las man.»? de uno y las patas 
traseras del borrico se enredan en 
ellas. Va va a dar ai suelo ecn el 
carro y con la c.írga, cuando el otro, 
con velocidad de ardi l la , se t ira, le 
entr-i el hembro bojo el pecho y 
sostiene al burro en el a i r e . . . 
LAS ItAHIJACAS * 
V al raer el sol, por todo aquel 
cani no bordeado do barracan, ent ró 
de nuevo en Vfilencin. 
Las barracas, con su cara al orien-
lllliSUlil, fU »wi a n a . . . . ¿ i caLij ' i I r , „., uiwi.t i ' - • i im Uct n. 
e s . . . ? Cuando un valenciano tran- con pu techo de aristas de t r igo, y 
stunte que me escuglra rompe er oilvo o higuera a la puerta, don-stunte qu una exclamacióa r o t u n d a . . . ¡Toma! 
¿Qué ba de ser? TCna es ta tua! . . . 
Luego un policía me explicó que 
era el MarquéK del Campo, benefac-
tor de la ciudad y 'undador del fe-
rrocarr i l de Valencia. 
BL T H I I U N A L DE LAS A t a AS 
A las doee del día era menester i coISado a la p u e r t a . . . ? 
de el perro se amarra, sal.en a re 
cibir al forastero y saien a despe-
d i r lo . 
Con eatí» c a m a r a d e r í a ya estaba 
en l i ciudad, cuando observé que 
muchas casas se decoraban con un 
ramito cuidadoso de alfalfa, ora ver-
de, ora blonda. 
¿Qué quiere decir ese manojo 
encontrarse frente u la catedral. To-
dos lo? jueves, a tsa hora el glorio-
o Tribunal de 4as Aguas, ce- si túa 
rdlí a enjuiciar. 
' Tres curtidos aldeanos, pañuolo 
en la cabeza y báculo en mano, piel 
curtida por el sol y arrugada por 
t i tiempo, so s'entan señor ia lmente 
n ejercer su oficio, a las pucitas d3 
la catedral . . . 
K! tiempo, que todo lo demuele, 
ha respetado ese fuero magnl f ió j 
de Ja Edad M e d i a . . . 
Cada vecjnoi do la Vega viene a 
exponer la3 necesidades y los de-
fectos de pu acequ ia . . . Y el T r i -
bunal oye, confereaL'ia y decide so-
beranamente, esto ea: sin apelación. 
A L A LAGUNA 
1 ara ir a la Albufera se necesita-
ban varias oosas. 1 ransportarse a 
>.itarroja y de al l í a E l Puerto. A 
Z'atarroja se puede ir en t r anv í a y 
?n t r e n . . . Tcclo el camino a un la-
:1o v a otro verdeando de cultivo?, 
de oliveros y de naranjos en fru-
to. . ¿Y después? ¡Un coche para 
ÍT a E l Puerto! No parecía en to-
da la vec indad . . . Cuando aparen, 
nn lontananza un labrador, que iba 
en su carr ' to de burro, a su labor. . . 
—tBuen hombre. ¿Me quiere lle-
var usted en &u carro? 
— ¿ A onde? 
— A E l Puerto. Para ir a la# la 
guna. 
-—:Monte u s t é ! ¡Monte ust»4! Que 
aamqne irá mal, ••. o luntá es lo que 
sob ra . . , 
Y rae sub í al carro, y sebre el 
erado, como en un trono, me fui 
dando tumbos por las gleba?, en sa-
brosa conversa.v.ón con el campesi-
nc. que oasl no hablaba más qeo vn-
lem-iano; pero con el -cual me en-
—Que venden yerba pa las bestias. 
Allí "resca y acá, seca.. . 
ÍY se veían en una casa sí y en 
otra no) . 
l \ A (OAiH)A CON LOS SOLDA-
DOS (,M K VA N A L A R A C H i : 
Camino de Alázar de San Juan, 
donde están los célebres molinos del 
Quijote, me cogió la noche. 
En Medina se llenaba la estación 
de soldados formando grupo con fa-
míllaros mujeres. 
• . . . ¡Adiós hijo! ¡Salú muchachos! 
SA Maruji l la , que escriba! ¡Ea , vol-
ver sanos! eran las frase;» que iban 
y venían al arrancar e1. tren. . . 
Era el regimiento de Lucbana, ca-
si insubordinado, que Iba destinado 
a Larache. 
Nunca he visto soldados máa jóve-
nes, más guapos, m á s alegres y más 
valientes Aquellos muchachos iban 
casi en m o t í n . L lega r í an a Marrue-
cos el doce y se les cumpl ía , el 
qu ince . . . ¿A qué nos mandan por 
t r e s ' d í a s . . .? ¿ E s que no nos piensa 
licenciar. . .? ¡El d ía quince, si no 
me licencian, me pego un t i r o ! 
El sargento que loa acompaña en 
el carro, ¡Muchachos, no hablar: 
¿Andan ustedes buscando que les 
formen Consejo de Guerra y que los 
fu s i l en . , . ? ¡Has t a ahora no hay 
derecho de decir na.! ¡Después ,de 
cumplíns ya es otra cosa . . . ! ¡Aho-
ra, a Larache, , ,y l i s to . . . ! Y el 
corneta iauzó al aire su clarinada 
aguda y l e n t a . . . ¡ S . . , I L 
B . . . N . . . C . . . I , , . 0 . . ' . ' o i . ' 
O. . . ! 
V en silencio fuimos hasta Cin-
chilla, donde comimos. 
La comida fué pintoresca: una 
gran mesa donde se sentaron los 
comensales,,. Los pobres soldados 
se sentaron en un extremo y pidie-
ron café, . . Un camarada t r a í a un 
galoacito de ginebra y fué echando 
tendí perfectamente 
As , cuando l legué a m i destino áe ^ a en taza de todos un cSorro 
ya ol me 'labia . xpncado t..do e-. | alegrarse un poco la vida de-
proceso del cai t ivo del arroz, c 'esdejcían 
la manera de ^ M e n e r el pavón o De Vmprov^o uno se levanta y to-
obom, hasta el t r i l lado moderno, ca en un piano viejo y desafinado 
Ka una yema. U almuerzo í j ' - ! que l abia en el comedor que • 
muy agradable: v no bueno, bocho todo, b a i l a n . . . Y después I t S a l 
en la casa, carpe {.pada. de'carne- ^ m b a ; y dos salieron, uno con pa-
la J^arca 
dt Calidad 
A m i g o s p a r a N o s o t r o s y 
p a r a l a C o m p a n i a 
F i r e s t o n e 
Amigos para este neumático y para nosotros que lo 
vendemos por razón de la calidad excepcionalmente alta 
de los neumáticos Firestone que podemos ofrecer este año. 
E l procedimiento de impregnar de goma, la curación 
por medio de las bolsas de aire, y as í mismo, el* de com-
binar y templar el caucho, son las razones por las cuales 
los neumáticos Firestone duran notablemente bajo cual-
esquier presión y rinden un maravilloso kilometraje. 
Aún más, proporcionan comodidad y seguridad al 
caminar. 
Pero la mejor prueba es el servicio continuo. Por esto 
deseamos equipar su automóvil con acordonados Fire-
stone impregnados de goma y cámaras de aire soldadas 
al vapor. 
J o s é A l v a r e z , S . e n C , 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
H a b a n a 
M á s 
K i l ó m e t r o s 
p o r 
e l P r e c i o 
i I 
¡ E S T O S I E S S O P A l 
P o r c j u e e s t d h e c h c i c o n 
F I D E O S 
L A F L O R D E i n C L A n 
F d b r i c d c l o s e n V i l d í V a n c d d e P á n d e l e s (Cd-
I d l u ñ d ) e x c l u s i v a m e n t e c o n c r e m d d e l n c j o . 
L d s comidds p r e p a r c i d c i a 
con los f i d e o a mdCdrrones 
v / t a l l d r i n e s " L a F l o r de 
Incldn son mas sabrosas 
y dUmenhcidS. 
De venía en lodos los esíablecimi.eníos de víveres 
Tmporlddores pard Cuba: PedroínclanyC2 
Damas 11. Tel.M7225 
L A R E G E N T E 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-8053.—CUBA l ío. 80 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
re, pan negro y meló de Valencia, 
fresco y dulce hasta la ciscara. 
Después, en una barca, por ol ca 
ñuol'.. al cuello, y mucho meneo de 
hombros y de caderas, . , Y todos 
a p l a u d í a n . , , Y g r i t a b a n , , , Y 
nal de la a c a u l a un hombre me, re ían , , Yo observaba. . . ; 
llevaba b l a n d é e n t e , I espectáculo! ¡Soldados españoles 
Nada de v m l e s arrozales npaci- que van a morir, bailando una rum-
M c s . . . TodA estaba co r t ado . . . 1 ba t ípica! El tren pa r t ió y el cor-
Una teoría do patos, como vanguar- neta salió tocando con la marcha del 
dia de honor, so c.Vslizaba doiant? t r e n . . . ¡TENGO L A NIÑA BONI-
de la q u i l l a . . . De cuando en cuan-; T A . , . ! 
do sallan, y sobre el muro de tierr;' 
del arrozal marchaban con un es- RX A L C A Z A R 
W * f loco, dificultuosamente, tal] Allí se acabó de dormir la noche 
t u a l una les'on oe mujeres gordas y* iba de sorpresa en sorpresa, de 
remembranza en remembranza. Los 
soldados, con los toques de corneta 
que habla oído 'en mi n iñez . . . Y.en 
A l c á z a r . . . Cuando l l e g o , , . > 
—Señor , esta es la Fonda de 
Francia? Y el señor que Iba envuel-
to en una capa negra con una fa-
volilla en la mano, saca dé bajo la 
capa una lanza que apoya de ^ in 
golpo en t ierra y me dice, . . ¡Es ta 
ee! corto y exabrupto, tomo un t i -
r o , . . Y áe a l e j a , , , Y luego can-
t a , , . ¡La una en punto, y nubla-
d o , . . : ¡Ah! ¡Bl se reno! . . . ¡Aquí 
tropee*4 con otro de los más queridos 
recuerdos de la i n f a n c i a . . . 
D E L A C O M I S I O N T E M P O R A L 
D E L I Q U I D A C I O N B A N -
C A R I A 
AMANECER 
Muy temprano fu i al mercado a 
cpmprar uvas y granadas, y al vol - \ 
ver, un escarceo ensordec ía . . . ¡Eso, 
no tuve necesidad de preguntar qué 
e r a . . . ! Era la escuela donde los 
niñoc vociferaban su catón y su 
c a r t i l l a . . . ¡La escuela donde me 
crié y que llevo en mí siempre v i -
v a . . . ! 
A Granada. Y tomé e! tren que 
lleva a ella, desde Baeza, sumida en 
un dulce avalar de m e l a n c o l í a . . . 
X. 
IX) D E L CENTRAL. "LIMONES" 
El señor Presidente de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria doctor Erasmo Regüeiferoe, 
con fecha 19 de diciembre actual, 
ha recibido los siguientes telegra-
mas de importantes elementos del 
pueblo de Limonar, en relación con 
el central "Limones": 
"Comercio este t é rmino enterado 
retirada eeftor Casanova p o r ' falta 
cumiplimiento esa Comisión, ruega 
compadezcan miseria pueblo no mo-
liendo Limones.—Fdo, López y Gar-
c ía" . 
"Nosotros suplicamos nombre este 
pueblo no se paralice Limones; con-
fiamos vuestra digna actitud.—Fdo. 
Logia Guamacaro." 
"Nombre Veteranos pido esa Co-
misión mitiguen hambre pueblo mo-
liendo Limones.—Fdo. Ju l i án Sán-
chez, Vicepresidente Veteranos". 
"Obrewoe y familias este t é rmi -
no suplican ruegue esa Comisión no 
permitan para l izac ión obras central 
Limones, Gobierno favoreció vícti-
mas Pinar del Río, proteja t ambién 
víct imas ciclón hambre Limonar mo-
liendo Limones, somos t ambién cu-
banos.—'Fdo. Padre Viera" , 
"Pueblo snplica no permitan re-
tirada Casanova obras Limones, p i -
Prontc^ anunciaremos un nuevo re-
mate de alhajas atrasadas, empeña -
das y sin pagar intereses. No se ol -
vide. 
Tenemos a disposición del públi-
co elegante y pudiente, una maravi-
llosa coleccióín de alhajas de todas 
clases, para señoras , s e ñ o r i t a s y ca-
balleros. 
Nada mejor, nada m á s elegante, 
nada más nuevo. 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIN V GARCIA 
diendo molienda,— Fdo. Dr. Pedro 
.Ramos Baez". 
"Presidente Veteranos este t é r m i -
no en nombre pueblo hambriento L i -
monar suplica mendrugo pan con 
molienda Limones.—'Firmado Fé l ix 
Díaz" . 
"Suplicamos en nlombre obreros 
no suspendan molienda Limones,— 
Fdo, Simón Monzón P e ñ a " . < 
"Pueblo protesta indignado contra 
c a m p a ñ a cr iminal no molienda L i -
mones,—Fdo. Luis Mendoza". 
"Ocasionado gran alarma noticias 
circuladas señor Casanova p ropóne-
se abandonar trabajos zafra L imo-
nes por desacuerdo con esa Comi-
sión, advertimos que perjuicios in -
mensos recibiría esta comarca y mi -
seria sumar í anse sus moradores pro-
vocarán manifestaciones violencias y 
correr ía peligro desaparecer Limo-
nes,—Fdo. Coionosi central ^ m o -
nos". 
"Reunidos los m á s Importantes co-
lonos central Limones protestemos 
intento no moler; anunciamos pro-
pósito rescindir contratos por todo 
perjuicio, — Fdo. Fé l ix Mar t ínez , 
Evasión Mart ínez, Manuel Días, T i -
burclo Villegas". 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
L O C I O N ' M I S T E R I O 
tera.n t̂hTa pta* car* 
Aplicada dot vtcê al día ûit« UgidS* y l«s 
petdt.ti(iia lo» potos y cwt<i Ictbaiio» Reguftlc. 
lo * quien UK̂ y* uMilaDcventa en lod«3p«rica 
(mnaño* petfuietalmteiioiftdanotpiec.oycatalcga 
Petado de niAoydc tenorila Lava. 
dod««aba>a.manicur«ymal»a9». 
PELUQUERIA MARTINEZ 
M Zcne* lNeptuno)t1<6l Telefono A i03% 
C O R A D O P o r E S 
B E L G I C A ^ 1 
La Orden de 1 ^ 
«o el grado de ?-POld̂  Qu I 
sido concedida r ^ ' l i ^ l 
derewskl ,.Uy' ^'aco ¿^fl l 
ckntemente *n ^ U r t ? 1 ^ j 
aparlci6ñ 
capital b c l ^ ; " / * ^ g A : 1-
cimiento a r i t s £ u" v . ^ H 
tándose a la üpt 1 Dilr1 * 
ga. Cuando Padnr del m í 
escenario, itt w'sld an"0̂  
r a quo todos »P \ hl*> Uh ^ 
recaudado en eRfievantaran t,1* 
vor que «e r e t M ^ c l ^ í l ! ! 
Teatro de la M, ̂  ^ U J , " * ! 
Ka, Durante *!, n"aie ^ V * * 
ca. Paderewskl v ^ J ^ i k * * * 
pede» de Sus MaiJ,Sr>0,» f J 
c o Real, El Ueyien8ía<í«« J 
planista un re^ratn Dr,í8«m6 . 
dlcatorla: 'A Padrr0011 ^ ^ 
de Polonia y e f e ^ 1 . S 
Efectivamente P ^ i f 1 * i r w -
ta incomparable. vP^í,t i « O 
»on reproducciones 
soberano de este g e n l ^ 1 ^ 
V I D A 
B L < i ;nt im ) O B R E R O DB Í U I í ü B -
TA S E 11A T R A S L A D A D O A ZU-
L U E T A 46 
La Comisión Administrat iva del 
Centro Obrero nos participa que ha 
trasladado su domicilio social al nú^ 
mero 4 6 de dicha calle, en los altos 
del hermoso edificio que un tiempo 
ocupó la fábrica de tabacos " L ^ í d e -
r idiana", de don Pedro Mur ías . 
E l local es amplio y ventilado, y 
con capacidad suficiente para las ofi 
c iñas de las sociedades obreras ^uc 
radican en el niismo. 
Dicha comisión ruega a todas las 
sociedades, obreras y a cuantos in -
terese por sus relaciones con algu-
na de lás sociedades allí estableci-
das que tomen nota del cambio de 
domicilio para todos los asuntos so-
ciales y para la dirección de la co-
rrespondencia. 
He aqu í los 25 organismos obre-
ros a que pueden dirigirse a dicho 
Centro: 
Federac ión Obrera de la Habana. 
Unión de Obreros de la Industria 
de Cigar rer ía en general. 
Unión de Obreros de la Havana 
Electric, 
Sindicato General de Obreros de 
La Mundial . 
Sindicato general de Uureros de 
la Industria Fabri l . 
Asociación de Tipógrafos en ge-
neral. 
Sindicato General de Obreros del 
Ramo de Construcción, 
Sindicato de Obreros Marmolistas. 
Unión Internacional de Dulceros, 
Pasteleros y Similares, 
Sindicato de Obreros Escoberos. 
Sindicato de Obreros Elaboradores 
en Maderas. 
Asociación Profe^iomal de Barni -
zadores. 
Sindieato de Obreros Panaderos. 
Unión Sindicg.! de la Industr ia de 
Lafado y -Planchado. - -
Sindicato de Obreros Meta lúrgicos . 
Sindicato del Ramo de Sas t re r ía . 
Asociación de Li tógrafos y Simi-
lares. 
Sindicato de Obreros Ebanistas. 
Gremio de Pintores, Tapiceros y 
Doradores. 
Unión Sindical de Obreros Cerra-
jeros. 
Sindicato de Obreros Elaborado-
res en Yeso. 
Sindicato de Coristas, Apiuntado-
res y Similares de Cuba. 
^ A s o c i a c i ó n de T r a m o y , ^ 
l i s t a " MOderna"' E ^ U 
LOS RKZAGADOKlg 
La Junta Directiva ae 1.1 
de Rezagadores c e l e b r ó l a 
local de Amistad 95, alt0! "", 
do los asuntos administra 
rrespondlentes al mes de v ' 
C. ALV.\] 
L O S A M I G O S D E 
P E R E D A 
Si: ADHIEREN AL HOMLyJ 
DR. VARONA SUARR 
Bajo la presidencia del 
len t ín Rivero y actuando de 1 
tario el señor Pedro QuiñonJ 
reunió anoche en la casa Ini* 
número 34, el comité nación 
"Amigos del doctor Pereda" 
Concurrieron todos los miíg 
•del Ejecutivo, y ios presiden 
! secretarios de los distintos coi 
Ide esta capital. 
I Se acordó que el Comité Eje 
vo en pleno, con la represei 
de los diferentes comités de ^ 
baña , acudan al homenaje dei 
ño y afecto que habrá de tribu 
le al distinguido político y sai 
de la República, doctor Manuel̂  
roña Suárez. con motivo de al 
víspera de su onomástico, ayij 
l i o t e n d r á lugar la noche del l l | 
los corrientes. 
A l acto asistió el doctor JosU 
reda, quien pronunció un elot» 
simo discurso poniendo de nailj 
I to las cualidades que adomiiij 
tor Varona Suárez, tanto comí 
| t ico( como cubano, que ha al 
enaltecer y honrar a su patria 9j 
paso por la vida pública. 
El doctor Pereda fué calur 
te ovacionado por la concar 
Entre vítores y aplausos sil 
neral Gerardo Machado, al puf 
Liberal y al doctor Varona ^ 
se te rminó la reunión, que 
an imadís ima. 
poní 
,eia ' 

































































T E M E H A B E R S I D O V I C T I M A 
D E U N T I M O 
J U Z G A D O D E GUJ 
Durante la sesión celebrada ano-
che por la Comisión Bancaria, fueron 
recibidos los señores Francisco de 
P, Machado, Manuel Escobar, Pedro 
Pablo Kohly, Isidoro Benavldes, F . 
Boada y Ernesto Gaye, quienes h i -
ci&ron entrega al Presidente de la i 
misma de un escrito oponiéndose por 
las razones que consignan a que se 
efectuara la molienda en e l central 
Limones. 
L a Comisión se dió por enterada d*5 
dicho escrito que ofreció estudiar 
en su oportunidad. 
Asimismo fueron recibidos el se-
ñor J, M , Casanova, acompañado de 
los Representantes por la provincia; 
de Matanzas señores Francisco M, l 
Fernández , Aqui l ino Lombard, Ama-! 
do Fina lés y Juan Rodr íguez Ramí -
rez y el colono s e ñ o r ' Mar t ínez Go-
berna, hermano del Representante 
Fél ix del propio apeHido, quienes! 
informaron ampliamente a l a Comi-
sión de la indispensable necesidad 1 
de realizar las reparaciones y mp-
lienda en el central Limones, 
El objetivo que persigTje la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria, al decidir que se realice la 
zafra en el Central Limones no es 
o t ro—según se nos dice—que el de 
efectuar las reparaciones necesarias 
e indispensables para, poder colocar 
dicho»-Ingenio en condiciones aptas 
a sus propias funciones, s egún lo 
aconsejan en los reiterados informes 
técnicos que en diversas ocasiones 
han sido emitidos, evitando que des-
aparezca como ta l finca azucarera 
para convertirse en un ingenio de-
molido. 
El costo de esas reparaciones, 
presupuestadas en $90,000,00 no 
puede considerarse excesivo, a ñ a d e 
la Comisión, si se atiende a que de 
este modo el ingenio q u e d a r á total-
mente reparado con el consiguiente 
aumento de su valor in t r ínseco y sin 
que los acreedores del Banco Nacio-
nal sufran pé rd ida alguna, puesto 
que esos gastos s e r án reintegrados 
de las utilidades de la zafra y en 
cambio, el activo habrá sido consi-
derablemente mejorado a l disponerse 
de una propiedad como el Limones, 
restaurado y en plena función de 
trabajo. 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial so presen tó el señor José Ca-
macho, Ingeniero, vecino de Máximo 
Gómez n ú m e r o 817, exponiendo al 
oficial de Guardia que t emía haber 
sido víc t ima de un timo, y que de-
nunciaba el hecho no sólo por eso 
sino por temer que la que fué ins-
t i t u t r i z de sus hijos fuera v íc t ima 
de alguna maquinación perjudicial 
para ella. 
Expuso el denunciante que en su 
domicilio prestaba servicios como 
Inst i tutr iz de sus hijos, la señor i t a 
Juliette Marsnurt, francesa, la cual 
por estar enferma se hallaba en la 
casa do salud de la Asociación de 
Damas Catól icas , islta en Máximp 
Gómez y Santa Teresa. 
Bl nueve de octubre se presen tó 
en su casa un individuo que le dijo 
que iba de parte y en nombre del 
señ^r Ministro de Francia, el cual 
le expuso que la ins t i tu t r iz Juliet-
te, tenía necesidad de ser embarca-
da para Francia cuanto antes. En-
tonces el denunciante le dió un che-
que contra el Royal Bank of Cana-
dá , por valor de $200, a nombre del 
que le dijo ser enviado del Ministro 
el cual le entregó una tarjeta de 
visita a nombre de Pedro Rubide. 
despidiéndose és te l levándose el 
cheque, que representaba el pago del 
sueldo de la Inst i tu t r iz y gastos de 
viaje. 
Pero el denunciante e n c o n t r ó en 
la calle a Juliette varias veces lo 
que demuestra que no se ha embar-
cado como le dijo iba a hacer en se-
guida el emisario que estuvo en su 
casa, temiendo que se trate de al-
guna maquinac ión <<)ntr1? el Jionor 
de la muchacha y que no sea cierto 
que^ el Ministro francés como le in-
dicó el que estuvo en su casa recla-
mara a Jul iet te . 
I N N'AROOMANO Ql K Sj 
DKL HOSPITAL CALIXTO 0 
SK PRESENTO A LA PO 
Anoche se presentó en la 
Éstación de Policía, solicitaaj» 
enviado nuevamente a la ^ 
narcómanos del hospital C» 
García, de la que se fugó 
gunos días, uJan Ortega ^ 
dez, vecino de Acosta l H -
Registrado en la Estación,» 
ocuparon seis papelilloa de 
na, que se supone trataba 
der en el hospital. 
Ingresó en la sala d» 
manos. 
SE LLEVARON EL ¿^/¡¡f. 
Denunció a la Policía Ain*' 
brera Camua, de veintinueT 
de edad y vecino de Zuluet* 
ro 36 y medio, que de la PJ 
su casa le sustrajeron el I N 
número 278, que aprecia 
nientos pesos 
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las 
R . P I P E A N Y M I N A B . P I P E A N 
E l día veinticinco del me» 
a las nueve de la mañana, fi -
gurada y bendecida un» ^ 
capilla dedicada a la ^ rS) 
Concepción de Nuestra j 
t ru ída de cemento, 
en el pueblo do Santa «ar I 
donde había cinco capd^ 
cientes a las j n ™ 1 1 ? ^ co* 
protestantes. Para _,fû  de I1 
cic'n. que importa 
en t regó el Excnio, 
Pedro González ^trada. ' 
de ochocientos pesos ai 
co de é s t a . 
E l Reverendo Padre 
Juan 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a tan distinguidas damas que aca-
ban de regresar en el vapor "Es-
pagne" de su viaje a Europa . 
Viaje de placer, pero especial-
mente de compras, efectuadas en 
Pa r í s , para su gran establecimien-
to de la calle Neptuno n ú m e r o 76, 
"Malson Pepean" en donde se rán 
exhibidas las ú l t imas novedades en 
vestidos franceses, especialidad de 
la casa-
Nuestra bienvenida. 
lan. O. S. A , . v*ndra j» 
y predicar en iríZle3 "tfeüi* 
católicos americanos r« ]t, 
Era de suma necesm? ^ 
cación de la ^ m a ILiíe^ 
gar, con e¡ f in de 
una manera palmarla 
tta un 0tabr una Iglesia, una c(tn o>F#m ^ 
un matrimonio n«e 
a <o(i0, 
protestantes que no 
Fe, 
_ . in ío "  .sl-¿8táilí* 
que sostiene la Iglesia 
r 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones e f e . í u a d a s ayer 
por el Clearlng House de K Habana as-
cendieron a 12.737,208.07. 
M E R C A D O D E 
A l cerrar ayer «1 "V, 'com9 
York, se cotizó el algodO , i 
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PAGINA TRES 
A i i l l V A U K , PE LOS CIEGOS 
10. 00 
15.00 
rpcibidos Para la Es-
^ ^ ^ e / o " bien la Clínica o 
« ^ i e u i n a l d o s . 
ar8Alberto Crusellas ^ 
»a Serio''S¿ncheZ ':-
0¿osa de la Torre • 
K*: Morales • - " 
P 3 5 ^ Ballesteros • • • •-
h A Quevedo . 
Sánela • 
fuan Bruno P e ñ a . . . 
r e * * ? * ! 
^ ^ e l ' C o n s u l t o r i o 
• C e n d o Forns . 
K Aurora Apodaca . . . 
I118' vona Cabrera . . • •> 
^ • j í a r í a E r b i t i de Bango 
•ra• rfp Iza • • • • V * "' 
Berta-Marta . 0 , . - i 
r t - de ojos n e g r o s . . . 
í18 i6 Suárez • • • • • • 
¿ dePRío de García 
rarmelina García . 
r •Ramona Cabada de 
gantamarina . . i" • 
^ Nuwtra Seüora de los 
1)01 potra Muñoz 
María I . Viuda de 
r ¿ S , T r a d i n g , ' c ¿ : of 
Cuba ; * '* " 
aInadesconocida . . . . . . . . i 
def"s • * 1 l"1 
lra de Amantó . . . . -i 
Zenaida Lavastida . . 
Bliseo Rivero •. 
[' a Betancout 
íif. Ariosa de Arango 
^ Alfonso Parejo . . . . 
r Francisco García, /ca-
tó "La Isla") . . • • 
L galeno amigo de loa 
t Eduardo Ramoneda 
vjro Florido i 
,. Carmen González . . 
Carmen González de P 
IfTota de Santa Lucía . 
petora incógnita . . , . . 
.'peüro Gutiérrez . . . . . . 
E' José Campillo . . . . 
[a Lebredo de Coya . ., 
[ni Incógnita . . . 
hn el ciego vendedor de 
periódicos (Paulino Sán-
chez) . • • • • • • • • • 
ladre adolorida (para Ra-
fael Sotolongo) . . . . . . . 
Ibduüa Herrera . . •.., . . 
José I . Rivero 
Susana B de Celis. 
i . C. V. de Hortsman. ., 








































ja. Matilde Sánchez 
Milán . -i 
ta. Rodríguez . . . . . . 
ir . Marcelino Lazábal . .¡ 
Grifol . . .• 
|r. José R. Valdés An-
ciano i. ., . . 
M. Fernández . . . . . 
A. Alonso . . , . . 
F. P j . . . . , .. 
m. f . .. .. ;.., 
M. T. y C. 
ra. Mercedes Fernández . 
sus y Gustavo Requejo , 
fna lectora de su sección 























• "socorro", un paquete de ropas. 
Fábr i ca de Tabacos de L a r r a ñ a g a , 1 
2 cajas de tabacos "Londres". i 
Edelmlra G. del Río de García , ' 
paquete de ropa de uso, para ca-
ballero. 
Ba rand ia rán y Co. , 100 sacos de 
papel de arroba. 
Llobera y Co. . 2 000 sacos de pa-
pel y una caja grande de higos. 
La Casa "Venus", Prado 93 B . 
Un disco para Victrola del popular 
danzón de A . Romem, " a Pie", 
Dres. Recasens y T u r r ó . 60 ce-
pilos de dientes. 
D r . Rosendo Forns, 200 vasos sa-
nitarios (de papel) . 
Sr. Julio Blanco Herrera, 2 ba-
rriles de cervoza "Tropica l" . 
Cuba Cata luña , 5 cajas galleticas 
y 5 bolsas bombones. 
Sra. Clementina Pardo. 1 paquete 
ropa de mujer. 
Srta. Petra Muñoz, 1 paquete de 
ropa de mujer, un paz de zapatos 
tenis y dos pares zapatos de mujer, 
(todo de uso) . 
Sra. Teresa x . de García. 1 pa-
quete Ce ropa de hombre y mujer. 
Sres. J . Calle y Ca., una caja 
sidra "Gaitero•^ y ua caja de t u r r ó n 
Jijona )29 libras) 
Sra . H . de Muñoz, 1 paquete ro-
pa surtida. 
Sra. Amalia Ferry de Castilla. 1 ' 
paquete ropa surt ido. 
Compañía Manufacturera Nació 
nal. 24 Taticag <ie dulce. 2 latas ga-i 
lletas " M a r í a " y dos cajas galletas 
"Aeroplanos". 
Casa de Optica "Argos", unos es-
pejuelos negros para los ciegos. 
Suplico a las personas que deseen 
enviar donativos para el Aguinaldo 
de los Ciegos, lo hagan con' tiempo 
para hacer los paquetes para el re-
parto del domingo 21, i - ó x l m o . El 
reparto t endrá efecto en la misma 
Escuela' de Ciegos, Jovellar 45, le-
tra a» entre L y M . de 2 a 5 de la 
tarde. 
Durante el acto un grupo distin-
guido de señor i t as y F.lumnaa de la 
Escuela Normal de le i ta rán a la 
concurrencia con bellos números de 
canto, piano y . recitaciones . 
A la señora Dolores Gómez y 
Frau, a la señor i t a Adelaida Rizo y 
a la niña Mercedes Alemany las in-
vitamos cordialmente para que nos 
visiten el domingo próximo, que 
tendrá lugar el reparto, . 
T E M P O R f l D f l I N V E R N A L 
5 i 4 C O , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
C A S I M I R 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
" U C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
G ñ R T E b D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Ma^tf esauina • ¡ CUBANO (Avenida fl« Ital l» 7 
Clement-. Zenea) 
A las ocho: cintas cómicas; el jugue-
San Rafael) 
Compañía del Ba-ta-clán de Parla. 
A las nueve: la revista Voila Paria. 
? A Y I ; S T (Paseo de Marti es i iula» a 
S a i José ) 
Compañía de Circo Santo» y Artigas. 
Función diaria a las ocho y media: 
matinée. Jueves y sábados a las cua-
tro; dorcingoe, a las dos y a la» cua-
tro ., 
P B I l i C i r A I i D E I i A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A jas nuftve: la comedia en tres ac-
tos L a pesca del mi l lón. 
M A R T I (Dragones esauma a Znlneta) 
CompaftU de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versióri española' de Rodrigo de 
Gibralfaro, E l Pa í s de las Campanl. 
l ias . 
te Vis i ta inoportuna: canciones por «I 
barlotono Albina. 
A las nuevQ y tres cuartos: cinta, 
cómicas; Receta contra los celos; 
Ba-ta-c lán ciiollo; canciones por el ba-
rítono Als lna. 
A I i H AMBBA (Consnlado m o l a a a • ! » -
Compaña de zarzuela d« Reglno LO-
l'ez. 
A las ocho menos cuarto: La trata 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: El peligro 
chino. 
A las diez y media: «1 saínete en 
,cinco cuadros ¡ ¡A p i é ! ! . . 
j tCTTTAIi lDADES (Monsarxat» •ntf 
Naptnpu y Animas) 
A las si^te y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las ochcf y media: L a conquista, 
por Tom Mix; presentación de Helba 
Huara y Antonieta Lorcí. 
A las nueve y tres cuartos: E l con-
cierto, por Lewis Stone; números por 
Helba Huara y Antonieta Lorca.^ 
G 10.8S3 alt 
| G a r t e l d e G l í i e m a t ú i p l o s 
i i i i i i i i i i n a 
Antonio M . 
En todos los países del mundo ci-
vilizado, por tiempo de Pascuas y 
Año Nuevo, se cambian obsequios 
entre los amigos. Sobre todo, ilos 
caballeros demuestran su Mmistad 
a sus amigas, con una lindas flores, 
con una elegante caja de bombones, 
un estuche de perfumería de moda, 
un objeto de arte, etc., etc. según 
el grado de amistad. ¿No conoce us-
ten una poesía chistosa, me pai-.»5<? 
que de Vita l Aza, sobre el tema, de 
los regalos de Navidad? 
Le aconse ja r ía como puerto se-
guro para comprar el regalítd? La 
Casa de Wilson" en Obispo 52. Hay 
infinidad de " m o n e r í a s " , exquisitos 
perfumes, bellos lihro«, elegantes 
estuches de papel, de fantasvi j de 
cuero, perfumadores. . . . la mar! 
Para otra clase de regalo.-?, como 
una fina estatuilla, un brone^ y 
otros lindos adornos, así como los 
m á s ingeniosos juguetes en la 
misma caHe de Obispo cerca de Cora, 
póstela , tiene Ja "SeítciónX'-', del 
señor Romero. Se la recomiendo co-
mo el surtido m á s compieio en ar-
tículos propios de Navidad y Reyes. 
Una caja de bombones finc3, un 
centro de mesa, un rainilhn-), una 
y una colección de discos bien surtida y elegante ce.r.a para 
Noche Buena, en n ingún Jado t orno 
en el "Progreso del P a í s " , en Ga-
liano 78 casi esquina a San Rafael. 
Por otra parte, no debei clvidar 
los jóvenes pretendientes. . . que 
"Dádivas quebrantan p i a r a s . " 
A las muchachas les agra txn ics 
amigos esp'.éíici dos que saben .'ip-'O-
vechar las cp r i tunidades Ue obse-
quiarlas. 
$290.00 
Donatlros en ropas y efectos 
Sria. de Arnautó, una manta. 
Sna. E. Cachurro de Domínguez, 
1.000 cartuchos de papel. 
"Casa Venus", Prado 93 B : Una 
Ictrola 
urtklos. 
Sr. Alberto Crusellas, 13 discos 
e Caruso. 
Dr. Enrique F o r t ú n cede gracio-
amante su conocida y bien acredita-
ba Clínica para operar a los alum-
de la Escuela de Ciegos, que lo 
«siten. Hermoso lasgo del D r . 
[Wim al que estamos muy recono-
Son varias las cas>s de comercio 
«rtablecimientos que nos han co-
rneado su propósito de contribuir 
I Aguinaldo de los CiegoSj entre 
Fs las más entusiastas son: 
¿a popular tienda de ropa, "La 
|wade Cuba"—Sre5. Campa. 
Encanto", de los señores So-
• i nrialg0 y Compañía , 
ai Progreso de el Pa í s " , Almacén 
..^eres finos y dulces. 
sluba Cataluña 
*ii José. 
m?' lEnac>- Cepero 
"Wo ropa hombre. 
L,na incógnita 
1 fle hombre 
B«l Pueblo ch Máximo Gómez 
onibrp surtido- Sombreros 
Sri/ ' Zapat0s y abrigos. 
he A 1 1 ^ González Pau: !e-
"^ondensada y eallctkas. 
• Alberto Crusellar.: un lote de 
de Gallano y 
un paquete 
un paquete de ro-
•'Ignorante". 
Eso de l? "cadena de la buena 
suerte" pon supercher ías , imp ' - .VíS 
de católicos y de toda per,j.)ua cui-
ta. No haga cr.ü.o. 
' V • 
"Una Solterona". 
Por Dios, señor i t a ¿se Mama us-
ted "solterona" a los 24 anog y 
se impacienta porque todavía n i fe 
ha ca sado» . .? La verdad .ís que .de-
be usted emplear mal su tiempo pa-
ra haber llegado a ese estado de 
1 ánimo 
C U B I E R T O S 
Acabamos de recibir una c o l e c c i ó n de' 
cubiertos de 
P L A T A C H R I S T O F L E 
en los modelos m á s originales y modernos 
ú l t i m a m e n t e creados por la f á b r i c a . 
R E C U E R D E 
que Noche Buena se acerca; sea precavida 
adquiriendo con a n t i c i p a c i ó n lo que ne-
cesite. 
F E R R E T E R I A M O Í I S E R R A T E 
C A P I T O X i I O (Industria esaulna a San 
Job6) 
De tina y media a cinco; episodio ter-
cero de Matías Sandorff; la comedia 
Salón de billar, por Harry Pollard; E u 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de Paris, por Lün Chanev. 
G U W i c (Avenida Wilson «squlna • 
B., vedado) 
A tas ocho: cintas cómicas . 
absoluta reser%a, por Mnogo Kennedy;; A las ocho y media: episo<Jios 7 y 8 
Pague su cuota; Puños qus prometen, ' de Los secretos de la CKden Negra. 
por Franklyn Farnum. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: Modas y modelas; la comedia 
Terribles terremotos; Delicias del ma-
trimonio, por Harold Lloyd . 
De siettf y cuarto a nueve y media: 
Puños que prometen; E n t'bsoluta re-
serva. 
CAMPO AMOR (Plaza de Albsar) 
A l.c.t< cinco y cuarto / ». las i.Ueve y 
inedia: L a muerte del amor, por Bar-
bara L a Marr y Ramón Ncvarro. 
Dg once a cinco: Noveladea Interna-
cionales níimero 43; la ojiuedia Pegan-
do pero pagado; episodio quinto, d e . l a 
serie Peleando so gana; L a s travesu-
ras deu na joven, por Lau.'a L a Planté ; 
estreno de L a s mujeres primero, por 
Williams l a i rbanks . 
A las seis y media: clnMfl cómicas . 
A las ocho: episodio da la serie Pe-
leando se gana. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
medife: E l sueño de Diana, por -Marión 
Davtes. 
Ciernen*» Zenea y NEPTTJNO (JntE. 
Perseverancia) 
A l i s cinco y cuarto y i las nueve y 
media: Mujeres, hay qu* vivir, por Be-
tty Compson, Leatrlce Jov y Malhon 
l í a m i l t o n ; una cinta en colores. 
A las o<-ho: cintas cOmicas. 
A las ocho y media: Hijas perdidas, 
por' Eyleen Percy, Pauhne Starke 
"Walter Long. 
b i a l t o (Kcptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cuco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Un viejo verde, por E v a Novack 
y Lee' Moran. 
ue una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a senda de lá Inocencia, por 
Mary Philbin; L a s garras del águi la , 
por BIg Eov Wil l iams; comedias. 
7 B I A N O N (Avenía^ vniBo» entre A. 
y Paseo, Vedado; 
A las ocho: Corazón deó'erto, por Do-
ris Kenyon * 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: América, por Carol Dempstsr, 
Xeil Hamilton y Lionei Berrymore. 
.-.NGX,ATERRA (General Carrillo y B r -
trada Palma) 
A las do.s: Difamad a '.i mujer, por 
Dorothy Phiilips; estreno de E l Huerto 
de los Duendes, por Buck Jones. 
A cinco y cuarto y j . iba nueve y 
tres cuartos- Su jaula de oro, por Glo-
ria Swansou. 
A las ocho y cuarto: E l Huerto de 
los Duendas. 
A las ocho y cuarto: E l Huerto de 
y los puendea. 
T L S . A . 3 1 I 2 . M . - 4 6 ^ 6 . 
• I I I I I I I I I I I C 
l!51Vt)10 
I l l l l l l l l l l l l D I I I I I I I I I I I D 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Los Mineros del Infier-
iir<, pro Wa'lace Réid y Lols Wilson; 
una revista de variedades internaciona-
les.. 
A las ocho: Los constructores nava-
les. 
A las ocho y media: Mujeres, Tiay 
que vivir, por Betty Compson y L e a -
trice Joy. 
VERPTTN (Consulado entre Animas y 
Trecadero) 
A las siete y cuarto: cintas cómicas; 
E l derecho ce la mu/er y Vientos hura-
canados. 
A las ocho y cuarto: L a marca de la 
bestia. 
A las nueve y cuarto: L a acusación 
de un «muerto, E l derecho de la mu-
j e r . , 
A las diez y cuarto: L a desamparada 
por Genoveva Tobin. 
W H i F O N (General Carrillo y Padre 
Vaxela) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Erase un principe. . . , por Tho-
mas Meighan. 
A Irb cinco y cuarto y a las nueve y 
C I R A (Industria esquina a San JosS) 
De dos y inedia a cinco y media: 
una comedia en do» actos: N i ñ a s de 
scoledad, por Marie Prevost y Monte 
Blue; E l aplauso del mundo, por Bebe 
Daniels; E l hombre de .<a máscara de 
hierro. 
A las cinco y media: una comedia; 
A las ocho y media: una comedia; 
E l aplauso fiel mundo. 
A las ocho y media: una comedia; 
N i ñ a s de sociedad; E l hombre de la 
máscara de hierro; E l - aplauso del 
mundo. 
• B I S (B. y iy, Toaaao? 
A las ocho y cuarto: A caza de emo-
ciones, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a l i s nneve y 
y cuarto: Un jockey Improvisado; es-
treno de la comedia Cariño ciego y 
egoísmo, por Laura L a P l a n t é . 
I M P E R I O (Consulado enire Animas y 
Troradero) 
De una a siete: Los galones del C a -
pitán, por Thomas Meighan; episodio 
8 de E l peligro que atrae: Justicia gi-
tana, por Dorothy Dalton. 
A las ocho: Los galones del Capi-
t á n . 
A las nueve: episodio 8 de E l peligro 
que atrae. 
A las diez: Justicia g i í m a . 
na. En colores variados dentro de 
la misma docena. No olvide ouo 
mientras las señoras se "masculi-
nizan", ELLOS van a l e g r á n d o S'i 
tre los variados productos da la 
"Academia Científica de Belleza"., 
de Par í s , todo lo necesario para au-
mentar sus naturales encantos. Es 
indumenta r i a . . . Lo mismo si 1 pecialmente para -su consulta del 
pañuelos son blancos que de color, 
pstampados, las marcas ae llevan »>n 
colores. También pueden ser biau-
"seno" tiene la "Academia Oientí-
jfica", el "Bá i samo Jaspeado de 
Oriente", n ú m e r o 19 (tres pesos el 
[ A g u a d e C o l o n i a 
cas. desde luego, que son más ek- fiasco) y la "Crema Diosa" número 
18, (tres pesos) que usadas en .'•om-
ibon .es, polvos _de^ 
. Es tá usted empezando a v i - 1 gantes y serias, pero negras. 
^ej vir . En cualquier país más adulan-1 no anpjT'. i'ecuerde^que e s t a ñ o s en binación y regularidad en masajes 
tado , es tar ía nsted en la Es. uola | Pascuas y no en Semana Santa. o frotaciones a flor de piel, pro-
perfeccionándose en distintos as-i Además ¿sabe usted, que segC.n j porcionan a l pecho toda la amplit id 
pecios de la educación de un:i se-I antigua superst iotón, es "malo" bqM.y firmeza deseadas. Ya le dif?o, que 
ñor i ta de sociedad. Aquí mismo son {dar pañuelos al amado? Dicen que los productos de la "Academia" sen 
eSL.'Clau.d^ Conde 
Da¡,?Z5. !,Cabeza de" Perro 
y Pastaj infinitas hoy las jóvenes, que ':on í.u 
edad, e s t á n empeñadas en vercer 
erro"15 fcS| láa dificultades de una Carrera Uni-
i a enlutada: un ña""*»^ ver8itaria- En nuestra Escue!il ^vr-
¿fmbre. Un pa(1Uete ropas ¡mal son todas jóvenes de 15 a 20 
.eeio "María Inmaculada" V i - U pico de años - - y le Pu9do ase-
gurar que ninguna tiene tiempo más 
que para ver de qué manera esca-
pa de cada examon bimestral, pr i-
mero, y de cómo se hace Maeitra 
Normal en los cuatro años justos, 
en vez de ponerse vieja a fuerza de 
repetir los años de escuela..— 
Haga algo de provecho. Estudie 
una profesión con in te rés que ab-
sorba su tiempo. Tal vez mientras 
busca un t í tu lo , encuentre un ma-
t r imonio . . . 
Sobre todo an ímese , haga algo 
bueno de provecho para usted y. 
bus semejantes y no desconfíe de Ja 
Providencia Divina, quo todo lo tie-
ne previsto. 
. J ^ c t ^ 3 8 ' aJÍmentOS' 6010-
?earopa.Ílda 7 GeorSia: un paque-
a G a ñ o l a : un paquete de ro-
u ' A ^ l a . M e d e r o s de Fe rnán -
de azúcar turbina-^ Quintal 
P l a t a l arroz semilla. ««norita » ociuuia. 
11 Paquefp ^ngf l i ta Conzález Pau: 
lat conteniendo una docena 
y una de l9Che condénsada 
Ül»a n*?*1*8 galleticas. 
^ P a o u í q"e ocuka- «u e m -paquete de ropas. 
o n e s C r u s e i l a 8 v un lote 
un 
^nor AiC ; JC 'upas . 
* ^boneAslber 0 Crusellas,, „ 
gentes.' Ca3as de Polvos 7 Pasta 
N u ^ f c ? 1 0 , Conde. cinco l ^ e S a 8 > la 'Cabeza 
>>ri2a)at8rnidad. (Que fortalece 
Una 
ftibre: 
es señpl segura de "ruptura Tino- var iadís imos y probados de anticuo, 
rosa". Por lo que comprándolos ya • Pudiera pedir el Catá logo, que re-
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
G t Q I M i PARA a BAflO T El PAÑUELO 
De venta: OROGlifSIA I0HNS0N, Pl MARGAU, Obispo, 36. eclisa i A p h r 
A B E N E F I C I O D E L A C A N D I -
D A T A D E L C U E R P O D E L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
bordados, se evita ©1 trabajo y el 
r i e s g o . . . . 
Pero, -¿quién va a creer en esa 
pa t r aña? 
"PnsionaHa". 
L a Navidad es tiempo de psrdón. . . 
y amor. Puede aprovechar la oportu-
nidad para atar el hi lo r o t o . . . 
g a l á n gratis . 
Solución a los Acertijos. 1 " L a 
nlmohada" lío. " E l amolador o , i f i -
lador". 
Otro Acer t i jo : Corro qu" le co-
rre .y nunca traatpone" ( S o ' u c i ó n 
el martes.) 
"Señor i t a " . 
'Una I ncógn i t a " . 
™a enlutada ^ 
^ l í ' ^ e a t e n i e n d o ro-
'ercedes-."Jostra Señora de las Per80 





un par de bo 
(señor Ce-"Florlda Pastas. 
«as y A g u i l a ^ O f t M 0 ^ 1 1 1 1 1 8 ^ " a' ¿Oo circulares lm 
ería 
Recibí su dopativo para los ele-
guecitos. Muchís imas gracias. En 
cuanfo a lo que me pregunta d3 su 
letra, ¡qué áe yo! Si hubiera «d? juz 
garla por ella, pensar ía que es una 
p ród iga , nerviosa, franca, 
de ca rác te r resuelto y firme. Algo 'b re y el sello pegado en su lu ' í a r ) , 
varonil , capaz de grandes empresas, para mandanle precios, ca tá logos , 
si la circunstancias la favorecieran, j etc. 
de aspiraciones, de gusto refinado. Con un presupuesto de 60 pe^os 
en f i n . . . echando a volar a la i son muchos los obsequios que sk pue-
"loca de la casa" . . . ¡sábe Dios lo den elegir. Depende del gusto 
que pensarla. ¿ H a b r é atinado? 
La ii m. 
Lo más moderno es bordar un 
Esos cesticos de papel craoe en 
George. todos colores, para adornar el ar-
¡ bolito de su Escuela, los encontra-
sen varias sus^ pregunta*». 1. Si j rá ya hechos y muy lindos y eocaó-
ella, es la doliente, se ant ic ipó a; micos en la L ibre r ía "Académica" , 
hacerlo, como detenerse en escrú- l bajos de Payret. Una buena idea se-
pulos que no tienen razón de ser'.' r ía pedir cada alumna llevara el 
Puede escribirle nna carta o tarje- n ú m e r o de cesticos que le fuera po-
ta car iñosa , de amiga, sin nectiá.'dad , slble para ir engalanado el arbolito. 
de "desearle un feliz d í a " . Son i u f i jAsí le saldría bonito y barato. (Fe-
nitas las formas de decir lo que te : licidades.) 
Jdesca en el rico idioma castellano.! í———• —— 
Para todo lo relativo a "Enfer-
meras" lo mejor ser ía escribiera ai-
rectamente a la Jéfa de Enlermc-
ras. Hospital "Calixto Garc ía" , Ha-
bana. 
Para los informes del piano a 
plazos mande sobre franqueado (pe-
r0 con la dirección escrita on • 1 so-
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo «woatros a r t í cu los 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con bu poco costo y bu 
buena calidad garantizada. 
los I 
Joyas flnns, relojes de todas clases, a r t ícu los de plata para rega-
los y muebles. 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
"Una Admiradora". 
Muchas gracias. En " E l Enccní .o" 
psrudi ío o mo<Iullón con moqogra- San Rafael y Gallano, depurtamunto 
tna o la h'tra suelta, en una «.squi- de perfumería , podrá encontrar ca-
B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S 
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En los salones de la Sociedad " L a 
Caridad", sitos en Arroyo Apolo, se 
ce lebrará mañana domingo por la 
tarde, una fiesta bailable para re-
caudar fondos, con destino a la com-
pra de cupones para el Concurso de 
la Reina de Carnaval, a favor de la 
candidata del Cuerpo de la Policía 
Nacional, la bel l is imi señor i t a Car-
melina del Pozo, sobrina del distin-
guido miembro de la Sección de 
Expertos, Sr. Francisco del Pozo. 
El teniente Alberto Tutor, jefe de 
la citada sección que con tanto en-
tusiasmo labor* a favor del éxito de 
su candidata, ha conseguido que va-
rias casas de comercio de esta ciu-
dad hayan regalado diversos objetos 
que serán entregados a los concu-
rrentes a la fiesta. 
Entre ellas figuran gran cantidad 
de objetos de perfumería donados, 
por la Casa Crusellas y C o m p a ñ í a ' 
sor teándose entre las que asistan 
a la fiesta dos pomos de esencia 
regalo uno de la señora del capi tán 
de la Policía Nacional sefioí Marto-
I rel l y el otro por la casa Crusellas. 
En el paradero de la Víbora h a b r á 
| un servicio de guaguas para llevar 
a los asistentes a la sociedad " L a 
Caridad. 
i 
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J u e g o s i n t e r i o r e s 
a $ 4 . 5 0 
E N una de nuestras vidrieras de S a n Rafael exhibimos varios 
juegos interiores que hemos marcado 
a precioi especiales, a fin de que nues-
tra clientela pueda hacer con ellos 
práct icos regalos de Pascuas, 
Son juegos de dos piezas—camisa 
de día y p a n t a l ó n , é>te cerrado con 
e lás t i co en la c in tura—, de opal de 
calidad superior, primorosamente bor" 
dados, en cinco colores diferentes: ro" 
í a , verde, cielo, orqu ídea y m a í z . Pre-
cio: $4.50. 
Y juegos de tres piezas—camisa de 
d í a , camisa de noche y p a n t a l ó n , a 
$8.00. 
Haciendo juego con las camisas de 
d í a y los pantalones de $4.50 ven-
demos camisas de dormir, sueltas, al 
precio de $3.50. 
R e s u l t ó b r i l i a n t í s i m a . . . 
V'inü c]c la primera página 
NOCHE TRIUNFAL 
Los VIERNES D B LA COMEDIA 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S 
-Encontrará usted aquí, lo mejor en Joyería, Objetos de Arte y de Ador-
no, y toda r íase de regalos 
E l . M K J O l l S l K T I D O . L O S P R E C I O S MA.S B A H A T O S . 
L A E S M E R A L D A t e l e ^ o n S ^ o s 
No;he t r iunfa l . 
Exacto el epígrafe . 
Fuó así la de ayer, escénica y so-
dalmente, para el teatro de la Co-
media. 
Resplandeciente de animación apa-
recía en el tranBcurso de la velada 
•aquella sala. 
Un lleno máximo. 
Sin quedar localidad vacía. 
De ¡a concurrencia c i taré en tér-
mino principa] a la señora A.n.a Ma-
ría Saavedra de Duplessis, 
Duthi l de Pujol y Josefina F e r n á n -
dez Blanco de Avendaño. 
Ma-. la Teresa Esca r r á , la intere-
«•ante señora de Casares, asidua a 
las representaciones de la Comedia, 
Conchita de la Torre de Morales, 
^meliua del Riego de Rocha y Ame-
lla Franchi de Ortiz, 
Josefina Vi la de Sola. 
Gentil y bella-
Tuia Torralbas de Bosque, Dulce 
María Estrada de Castellanos e Isa-
bel Curtís de Collazo. 
Antonia F e r n á n d e z de Mart ínez , 
pn su palco de siempre, con su h i -
ja tan linda, Margot Fe rnández Mar-
tínez. 
Emma Castillo de Garmendía , Pi -
lar Gut iérez de Mimó e Isollna Ro-
cirígueí de Falcón 
Las tres bellas e interesantes her-
manas Elv i r i t a Obregón de Cruz, 
I Evarista Obregón de Terrada y Sil-
via Obregón de Fe rnández Mart ínez. 
Tul i ja Bosque. 
Genlilisimal 
Silvia He rnández de Rivero, ele-
gante 5 airosa, entre ei grupo de se-
ñoras jóvenes, bellas y distinguidas 
que eran gala de ts concurrencLa. 
Grupo numeroso. 
Del que paso a hacer mencióp. 
Lo armaban Georglna Menocal do 
Sardina. Conchita Mdí - l e s de GarM;i 
Montes, 'Esperanc.tci Cvies de A n l ' -
no, Julia Olózag-* ue Polla Mar . i 
del Centro Congreso Médico Nacio-
nal, con el señor Secretario de Sa-
nidad doctor Enrique Porto, y a su 
izquierda al Delegado de España , 
doctor José Codina Castel lví ; el Mi -
nistro de España , excelentísimo se-
ñor Alfredo de Mar iá tegui , y su ele-
gante esposa, Angelita Fabra; el se-
ñor Ministro de Méjico, señor Ar-
mendariz del Castillo, y su gentil es-
posa; señor Ministro de Chile, y se-
ño ra ; dontor Miguel Angel de la 
j Campa, Ministro de Cuba en Roma; 
el Encargado de Negocios de los Es-
! tados Unidos; el doctor José I . Ri-
í'Ánchex de Sabí. N-flu Avendaño ú ^ i y e r o , Presidente de la Asociación de 
Santeiro, Ada Espci^sa de García ¡ i a Prensa,,y los señores Directores 
Bango. Amali ta Argl i tda de Ro ña 
ro, Olga Bosque de Sterling. Berta 
de todos los periódicos habaneros. 
No es factible anotar ín tegra la 
lonco de Ba r r aqué . Nena Ortiz delenorme concurrencia, pero sí pode-
nui.Tr.oio i r av»-, n, / . i ai^^o^ Aa Aa ; mos' como muestra, r e seña r la me-Carmela | , opez. María Antonia Alonso de As-1 8a de ]a prensa. 
puru. Ana López de Remirez, Te té j s.eñor Enriqne Fontan¡ I ] s . FÓHx 
Alvares de H e r n á n d e z Figueroa, Ro-j Callejas; Enrique Uhthoff; Julio de 
sa "Lóoez de Ñuño y Estela Gamba 
L I Q U I D A M O S L O S J O G U í l g 
por necesitar el local para la platería 
para regalos 
y ob Jeto. 
G r a n d e s G a n g a s 
L A M A S F E R M O S A 
P o r 5 u cal idad, por s u G 5 t i l o y 
por s u dibujo y colorido. 
J u g q o s de p o r c e l a n a Bohomia 
Indispensables en el hogordebuen gusto 
V i u d a i^e H u m a r a y l a s t r a , 5 . e ^ c . 
Almocenistos do l o c e r í a y c n s t ó l e r í b 
R I C L A ( M U R A L L A ) 6 3 Y 6 5 
T e l , A V 9 0 9 5 M A B A f A A 
de Juncadella. 
América Sardifia de Verdeja, Mer-
cedes Fe rnández Dominicia de' Roig 
y Emma Castillo de Garmendía . 
Tetó Berenguer de Castro. 
Fausta Vieta dé Azplazu. 
Teté Chomat de Ortega. 
Rosalba Ca&as de Velasco, Leo-
nor Argomedo de San Pelayo. Ma-
ría Teresa Gastón de Carbonell, Ida 
González de Vi l lapol , Carmen Sán-
chez de Vivanco, Amelia Alvarez de 
Aixalá y Ana María Crucet de Fa-
ció . 
Magdalena Vives de Rodr íguez 
Sigler, Nena de Hi t a de Hernáncíez 
Sabio y Regla Suelras de Recio. 
María Isabel Navarrete de Angla-
da, Consuelo Carroño de Sirvén y 
Pilar F r í a s de Ibáfiez. 
Rosalía Coll de Cowan, Rosario 
Canelo de Regueyra, Ramona Miret 
de Barber, María Reyes de ' Muxó, 
Paquita Merino de Bielsa, Encarna-
ción Bergés de Rivera y María Ló-
pez Viuda de Al ió . 
Francisca Mart ínez , la respetable 
Viuda de Díaz, coja su gentil hi ja 
Marina, la señora de Davis. 
Y Mar ía del Carmen Baearrate dt; 
Núñez, Georgina Sueiras de E s t r á -
viz y Carmen Aldufreu de Guasch. 
Seño r i t a s . 
La linda Carmelina Pu jo l . 
Gloría e Isolina Fa lcón , Estrella 
y Herminia López Claussó y Magda 
y Hortensia Regueyra. 
Angélica Duplessis. 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
Amella de Céspedes, Obdulia Agui -
lera, Leonor San Pelayo, María Oló-
zaga, Margot Vivanco y Juana Ma-
ría E n s e ñ a t . 
Graziella Machado, T r i n i Denis, 
Silvia Coca, Bebita Alonso, Mar ía 
Teresa Fació y Clarisa Ferrer . 
Graziella Rocha. 
¡Tan linda! 
Beba Avendaño, la bella prometi-
da del doctor Juan Gronlier, cuya 
boda es tá anunciada para el ú l t imo 
lunes del a ñ o . 
Matilde F a b r é , Carmelina Carbo-
al delicioso menú, un grado tal de 
jubilosa animación que se dijera dis-
Céspedes; Alberto Ruíz ; los cronis-j frutaban todos y cada uno de los 
2 8 ; 
tas de "Heraldo de Cuba", "Heral 
do", " E l Sol", "La Noche"; los re-
pór te res del Sexto Congreso Médico, 
señores Adolfo Alonso, Waldo La-
mas, Serafín García, Osvaldo Valdés 
dé la Paz, J . R . J i rón , Enrique Ber-
nal, Rogelio Franchi, Tomás Gon-
zález Rodr íguez , Moisés Almansa, 
César Valtíiaseda, señores Ferr io l , 
To r r á y Valdés Valmaseda, con el 
cronista oficial del Congreso, señor 
doctor Ramón L , Oliveros. 
Además , el r epó r t e r de la Cáma-
ra, sei^or Federico T o r r é n ; Rogelio 
Sopo, por el Bolet ín del Sexto Con-
comensales de irrefrenable uforia. 
no sabr íamos decir si como efecto 
de tan grato y amable ambiente o 
viceversa. 
Acaso pudiera explicarse mejor di-
lucidando si allí la dis t inción se ha-
bía hecho júbi lo o si fué al r e v é s . 
Lo cierto, y verdad, que las dos ho-
ras que duró aquel venturoso ága-
pe pasaron al modo insensible que 
transcurren las horas de plena fe-
licidad, que coronó á u r e a m e n t e el 
champagne : i l ru t i lar en las copas, 
épi logando el banquete y avisando 
que iban a ser escuchados los dos 
greso Médico; M r . Styles, por Pren- discursos de la noche 
sa Asociada, y algunos otros compa-
ñeros m á s . 
No pudieron —por el contingente 
de comensales— habilitarse petits ta-
bies, como ideó, en principio, el doc-
tor Domínguez Roldán , para imp'-'i-
m i r a este acontecimiento verdule-
ro ca rác te r de fiesta ín t ima, pero sí 
se dispusieron algunas mesas espe-
ciales parai grupos de personalida-
des amigas, entre ellas la del Comi-
té Ejecutivo d^l Sexto Congreso Mé-
dico Nacional, que pres idía e! Se-
cretario General, doctor Francisco 
María Fe rnández , con el señor Sub-
secretario de Estado, licenciado 
Guillermo Patterson,-y famil ia : en 
otra el doctor Raimundo de Castro, 
el señor Conde del Rivero, y la gen-
t i l Condesa, y el doctor Alfredo Do-
mínguez Roldán , colmado de las fe-
licitaciones que su ges t ión organiza-
dora mereció, a c o m p a ñ a d o por los 
doctoree Presno, y s e ñ o r a ; Solano 
Ramos y A r ó s t e g u í . 
En otra el doctor Charles Kohly. 
con el doctor Gant, y s eño ra ; la se-
ñora Graciela E c h e v a r r í a ; señor Go-
doy; Miss Rouch; doctor Julio San 
Mart ín , y el doctor J . M . P e ñ a , y 
s e ñ o r a . 
Y en cada mesa, en cada grupo; 
y en todos los grupos y en todas 
las mesas, en tanto se hacía honor 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I i A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacicnal 16 
Banco Español 12 
Banco Espefjol, cert. , cor; 
el 5 por 100 c o b r a d ó . . . 7 
Banco Español , con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . Nominai 
Banco de Penabad Nominal 




nell, Carmen Rosa Larcada, Amelita j r a i0te3 de cinco mil pesos ceda uno. 
Aixalá, Alicia Vivanco, Carmita de la I •• ' 
Torre, Marina Andrade, Genoveva 
Silva, Hortensia Coca, Josefa Super-
viene y Carmen Angulo . 
M'eche Roig, Rosa Mar ía Prieto, 
Caridad Angulo, Herminia Vivanco, 
Teresa Grosso, María Antonia Recio, 
María Ansoategui. . . 
Y Nena Moré . 
De inspiradora belleza. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
l ias exportaciones de azfle^r reporta-
Cas ayer por las Aduanes en cumpll-
mlent » de ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
gu íen los : 
Aduana de la Habana: 2 313 «acoe— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 21,r'00 sacos. 
Puerto de destino: Now York. 
Habló primero el doctor Angel 
Aballí , como Presidente del Sexto 
Congreso Médico Nacional, pronun-
ciando un elocuent ís imo y bello dis-
curso de salutación a los señores 
congresistas, cuya recia y fecunda 
labor supo enraizar justiciero, de-
dicando especiales cor tes ías a los se-
ñores Delegados extranjeros, reite-
rándoles los fraternales votos que 
formulara en su discurso de apertu-
ra durante la solemne sesión del d ía 
14 del actual, y brindando por la 
felicidad de sus países y la perso-
nal de tan ilustres huéspedes , por el 
auge de la compene t rac ión profesio-
nal médica, y por la Repúbl ica de 
Cuba, escuchando cál idos aplausos 
al terminar su vibrante discurso. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el doctor Mollá. Delegado de Espa-
ña, expresándose en los siguientes 
t é rminos : 
"Señor Presidente, 
"Señores Congresistas, 
"Señoras y señores : 
"Quiero levantar mi humilde voz 
entre tantas elocuentes como han 
resonado en este acto magníf ico y 
grandioso, úl t imo de los que hemos 
sentido, vivido y gozado durante el 
gran Congreso que habéis tenido el 
honor de celebrar, para hacer bre-
vísimas, pero sentidas y rotundas 
manifestaciones, « n a r m o n í a con 
nuestras g ra t í s imas impresiones del 
presente y nuestros deseos y aspi-
raciones del porvenir; deseos y as-
piraciones que son, seguramente, las 
de tbdos los españoles que tenemos 
el honor che representar. 
"Deseo significaros y expresaros 
nuestros fervientes votos para que 
la parte que hemos tomado en este 
j^pongreso , pequeña ante los hechos 
materiales, pero muy grande ante el 
ideal, la esperanza y la significación, 
sea una piedra más en el edificio de 
la aproximación y de la unión sin-
cera y noble, entre la Repúbl ica cu-
bana y su antigua metrópol i , espe-
cialmente entre los hombres de cien 
vicisitudes históricas r " " ^ 
tur to, ante las c u a i e A ^ ' » 
bir prevenidos por ei n h.abélM 
ción que. en el o,Ven?,? ^ 
mátlco tiene esta " PolItlc'; 
Caribe, como gráfica 
mente la llamáis 
' 'Voy a terminar téU«| 
todo el entusiasmo T** 
mas por el éxito b r i i J 8 ^ 
magnífico Congreso.T?16. ̂  1 
a nosotros al propio t i e t t n > 
?a parte exigua que 2 '80 
en é l ; sino por I n t i r ^ 
y - ompañeros. recordando . f 
bras que en ocasión p a r l 1 ^ 
el gran poeta de hi r a L ? ^ 
" o : "Estaremos en o 1 ^ 
creemos estar en nueStraPaí 1-
porque recrean nuestros ^ 
acentos armoniosos de la 
gua. nuestra vista las 
del mismo soi fecundo 
y nuestro corazón las 
niisBm 
y luinij-
T o d o s H e r m a n o ? 
y todos amigos de tomar el riquísimo y sin rival café do V . a Flor 
de Tibes". 
A-3820. BOLIVAR 37. 
" E L M O D E R N O C U B A N O " 
E s t a acreditada casa, deseosa siempre 
de corresponder al constante favor que 
le dispensan sus numerosos clientes y 
el público en general, fcste afto ha pues-
to un especial interés para adquirir 
en loa mejores centros productores de 
Europa, toda clase de Manjares y Go-
losinas propias para celebrar las tradi-
cionales fiestas de Nochebuena, Año 
Nuevo y Reyes, como son Turrones de 
Jijona, Alicante. Tema, Frutas , Avella-
na, etc. Mazapanes de Cádiz, Valencia, 
r iquísimas figuritas de Mazapán de To-
ledo ( leg í t imo) Mazapanes en lujosos 
estuches. Jaleas de frutas. Frutas Gla-
ceadas y Cristalizadas y los exquisitos 
Marrons-Glacés. 
Pijra las fiestas de los Niños, que 
son el encanto y l a a l egr ía del hogar 
en estos días, esta casa .recibió infini-
dad de confituras y golosinas, que son 
verdaderos primores de arte a la vez 
que de un exquisito y delicado sabor 
resultando verdadero deleite para los 
Babys. Para los árboles y piñatas hav 
conejitos, corderos. Gallinas, y Huevos 
de varios tamaños , todos del f inís imo 
Chocolate Suizo de "GRISON 
la mejor del mundo. que 
misma sangre latina, ardienf. 
uerosa. 16 M 
"Con estos deseos, con 
timamos ya como felices realíl 
nos despedimos de vosotros J 
donando con pena este h e m l ? 
con la gratitud en el corazón 
peranzas que estimamos va coaui 
lieos nealidade-s, nos despediJ 
esotros, abandonando con pea,', 
hermoso país, con la gratitud m 
corazón y la esperanza en e| * 
que hemos de encontrarnos 11 
los médicos, cubanos y españole» 1 
borando juntos, en el Congresô  
dito de Valencia en 1928. 
"Fervientes votos para que 
deseos sean una fecunda realijl 
y si nuestra misión, cumplida, 
fe, con amor y con cariño, hai 
tr ibuido a crear nuevos lazos ] 
reforzar los eslabones de la cadJ 
de intereses y de sentimientos (1 
nos une. sentiremos doblementíl 
noble orgullo del deber cih 
te los supremos intereses de 1»! 
t r i a y de la Raza". 
"He dicho". 
Seguidamente se levantó e! dota 
Castellví. Delegado español, panj 
fér i rse , en términos calurosaual 
encomiásticos, a la formidable üii 
científica realizada por los corrí 
sistas, loando con entusiástico raif 
la admirable laboriosidad de lai 
se médica cubana y confesándose al 
prisdonero del afecto (;on que« 
hab ían conquistado sus colnpaieni 
cubanos, terminando con vototi 
extremo afables para esta Rsfl| 
blica. * 
Terminó el acto con las Iraíl 
del doctor Várela Zequeira, ei»j 
mendando a la juventud cubamu 
obra de proseguir la admirable^ 
bor realizaba por ella en este m 
greso—ya que ha sido su cíndl 
cía y, muy singularmente, entre la i r ís t ica la participación que ea f 
clase méd ica . ¡ h a n tomado los jóvenes corapa5er| 
"Deciros, al abandonar con pena' — y de lograr incesante avan« r 
este heroico país, que nos llevamos progreso científico en C"^1 fll)¡l 
la convicción de que en el orden ahora—dijo—la concurrencia aeq 
científico figuráis entre los pueblos legados españoles ^ nortea°"j 
latinos propulsores del progreso y nos ha probado que fm per3J J 
en alguno de sus aspectos, industria- 'as distintas nacionalidades, na. | 
les y científicos, dentro de las p r i - patria común: la Ciencia, 
meras l íneas por derecho propio. 1 Y t e r m i n ó brindando Por J 
"Nos llevamos t a m b i é n la i m p r e - ' n i i t ó Ejecutivo del ^ ^ ^ ' J 
sión de que, en el orden social y eco-! Pof su ejemplar Secr€*arl° rn¡i.J 
doctor Francisco María *er"a; I nómico, esta gran ciudad que es tá 
llamada a ser una de las primeras 
del mundo, con sus sesenta mil es-
pañoles y descendientes de españo-
les, sigue siendo un r incón predi-
lecto del alma y de la actividad es-
pañola y necesariamente han de se-
guir, por in terés y por amor, sien-
do hermanas, amigas y aliadas Cuba 
y E s p a ñ a . 
" Y en el orden espiritual, cuya parecieron P e r s o m f ^ J 
expresión y sentir material es e l jhouquet de damas y 
en el que saludaban todos al «J 
ro Presidente del futuro m 
Congreso Médico, por los ^ J 
delegados y por la f e l i c l í »»« 
dos los presentes, oyendo ios 
mos aplausos de la noC'ie- I 
Ya ésta había vromei^ j 
do se inició el vistoso y 
file, en el que la g r a c i a / / 
Vea la Exposición «n 
" E l Moderno Cubano", de Faustino López 
Obispo 51. Teléfono A-3034. 
8930 1 t 20 1 d 22 
ANUiNCIESE E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
honraron y abrillantaron con a 
sencia esta memorable ^ ^ 
idioma común que nos enlaza y nos 
empuja hacia la unión en veinta ocuoio, 
naciones tan cultas como ricas, ha Por ella merece Pía 
de hacer que vayan perf lurablemen-¡ sa del Congreso, y su Roidá!i ̂  
te' unidos los nombres dé Cuba ylnado doctor Domínguez 
de España , por encima de todas l a s l t o r del magno éxito-
J A B O N " A G U L L 0 
F O L L E T I N 13 
M . M A R Y A N 
L A C A S O T 
L O S S O L T E R O S 
V E R S I O X C A S T E L L A N A 
P O R 
f FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
de la Vda . e hijos de González, Prado. 
93, bajos de Payret . Telf . A-9421. " 
(Con t inúa ) 
sus ideas se desembarazan de la es-
pecie de caos donde estaban sumi-
das. . . . 
La s eño ra de Kerouez se adorme-
ce en. su poltrona, cerca del ligero 
fuego que arde en la chimenea. A l i -
cia se ha arrodillado al pie del le-
cho de su padre y, cogiéndole las 
manos, aborda temblando, con su 
voz m á s c a r i ñ o s a aquel asunto te-
r r ib le que, ella lo sabe, invade el 
cerebro del enfermo y que, sin em-
bargo puede conmoverle de un modo 
peligroso. 
—QuerU o padre, Uay alguien que 
desea r í a cuidarte connugo . . . , al-
guien cuvos brazos te sos t endrán 
mejor que los míos, cuando" aban-
donos el l e c h o . . . ¿Puedo autorizar-
le para que venga? No aguarda m á s 
que una palabra, y soy yo quien le 
ha prohibido par t i r antes q u é . . . 
Una espantosa conmoción trastor-
na de repente las precarias faccio-
nes dél señor de Kerouez. Aterrada, 
i n t e r r ú m p e s e A l i c i a . 
—-¡Padre padre, no me mires 
así! ¡T ranqu i l í za t e ! ¡^1 nombre de 
tu único n:.jo no debe inspirarte m á s 
que t e r n u r a ! . . . ¿Obré mal hablán-
dote de él?" Creía que tu pensamien-
to se hallaba lejos de este cuarto. . . 
E l señor de Kerouez levanta tra-
bajosamente su mano y la coloca so-
bre ,f>" brazo de su hija. 
— ¡ D i m e todo!—murmura . 
La¡ joven se aproxima más a él y, 
escrutando con ansiedad el efecto de 
sus palabras sobre aquella fisonomía 
trastornada. prosigue dulcemente: 
— U n amigo le ha sacado del apu-
ro. . Deplora amargamente sus 
e x t r a v í o s . . . ¡Oh! padre, si permi-
tieras que te jeyese sus ca r t a s . . . 
Solicita verte, primero para pedirte 
perdón, tíesoués para consultarte 
sobre un nuevo plan de v i d a . . . La 
persona que le ha ayudado, le ofre-
ce un car^o tan excelente que en 
brevo? años , podrá volver <fon un ca-
pitalito. 
— ¿ V o l v e r ? . . . ¿De d ó n d e ? . . . — 
prepunta con esfuerzo el padre aten-
to. 
— D e b e r á i r a A m é r i c a . . . 
— ¿ C o m e r c i a n t e ? . . .—balbuce con 
evidente repugnancia. 
— N o ; se trata de una inmensa 
i explotación a g r í c o l a . . . Una vidá a 
la ve? activa y soli taria. . . Y ¡ade-
más , ia posibilidad de í ed imi r s e ! 
El señor de Kerouéz pasa peno-
! s á m e n t e la mano sobre su frente. 
— K o debe par t i r con una deu-
' d a . . . Yo reembol sa ré a su ami-
go . . . Pero Renato hab rá casi ar rui -
j nado a su padre. . . y tú misma, po-
bre n iña , te verás despojada por ese 
hijo ego í s t a . 
—Padre, no pienses en mí. ¡Sí, es 
necesario pagar a ese ex t r año ! Pe-
ro el ideai de Renato será asegurar-
j te el bienestar, la calma de t u ve-
jez. . ¿Quieres que venga? 
Bl rostro del señor de Kerouez se 
torn? l ívido; después la sangre re-
j / luye violentamente. 
¡ — ¡ N o me hables as í ! ¡No quiero 
I ver le!—gri ta con una voz ronca y 
c^mo ahogada por una ola de san-
gre—. ¡En esta casa no e n t r a r á has-
ta qu!? sa haya regenerado! 
In t e r rúmpese , jadeando. A b r u m á -
¡ hale.sus ideas, todavía débiles . A l i -
cia pisea su aterrada mirada de su 
Iabuela, que continuaba durmiendo, 
1 a su padre. 
— ¡ P a d r e querido, t ranqui l íza-
(e^.. ;Cá lmate , si no por t i , por 
l a abue l a ! . . . 
El señor de Kerouez cierra un ins-
| tante ^s ojos, suspira profundamen-
j te y después murmura : 
j —Más tarde. . . Ahora su presen 
.c ía me ser ía fa ta l . . . ¡Siento que m i 
jvida es tan frági l! ¡Que parta, que 
rescate sus faltas! 
Alicia reprime las, lágr imas que 
nsomabau a sus p á r p a d o s . Compren-
día que su padre decía la verdad y 
que una emoción violenta podría 
romper el hilo mal atado de aquella 
existencia. 
En la semana siguiente, Gerardo 
recibía esta carta del pár roco de 
Sain"; Ig lam: 
"Señor : ' 
"Lii s eñor i t a de Kerouez agradece 
tan profundamente las bondades y 
la abnegación de usf,ed por su her-
mano, que me ruega que testimonie a 
usted eu su nombre su m á s sincera 
gra t i tud . Usted ha salvado a esa fa-
mil ia , y yo, que és t imo a todos tan 
h o n d i m e n t e — ¡ h a c e tantos años que 
soy su p á r r o c o ! — , siento que mis 
viejos ojos se llenan de l ág r imas 
pensaadu en lo que usted ha hecho 
por t.se querido y desrenturado hi-
jo qU'? ent^ó de mi mano en el rega-
zo de nuestra Santa Iglesia, a quien 
admin i s t ré su primera comunión y 
por i ^ e n he rogado con humilde 
fe rv j r cuando llegó a la edad de los 
arrebatos, impulsado por su fogosa 
j u v e n t u d . . . Y Dios ha escuchado 
mis oraciones, ya que condujo a us-
ted a! lado de nuestrer hijo pródigo. 
¡El sea bendito por siempre! 
" E i s eño r de Kerouez recupera 
lentamente las fuerzas y .la lucidez 
de su inteligencia; sin embargo, 
aunque imperceptible, el progreso es 
continuo y hemos crs ído poder ha-
blarle de su h i j o . ¡Ay! ¡Nues t ras 
tentativas han fracasado! Esa salud 
precaria puede quebrantarse al me-
nor choque, las emociones le mata-
r í a n . Las súpl icas de la señor i t a 
Alicia no han logrado obligar a su 
padra a que llame al querido culpa-
ble; le he "hablado de perdón en 
nombre de Aquel cuyo indigno mi-
nistro soy, y me ha respondido: "Le 
perdono. . . Pero siento que" su pre-
sencia me m a t a r í a . . . Que expíe, que 
restituya a su hermana los bienes 
de que voy a despojarla, y entonces 
le recibiré con a l e g r í a . . . " 
"Señor , el pobre Renato está, pues 
condenado a comenzar esa nueva vi-
da sin haber abrazado a su padre. . . 
E l doctoi nos dice que una emoción 
viva p t^vocar ía fatalmente ei resur-
gimiento del mal, vencido la prime-
ra vez gracias ^ la enérgica inter-
vención de u s t e d . . . Complete usted 
su obra endulzando a Renato esa 
cruel necesidad. . . ¡ No le abandone 
usted cuando es té lejos, allende los 
maras! ¡Ayúdele con sus consejos, 
recuérde le la esperanza, la rehabi-
l i tación, ei regreso al hogar! . . . . El 
siento hacia usted una apasionada 
gra t i tud de la que usted no creería 
capaz a ese corazón en apariencia 
1'rívOiO e inconstante, Pero y 
co a lo.. Kerouez. hay en ellos un 
fondo de granito y cobre ese fondo 
se ha gracado el recuerdo de lo que 
él de^e a usted. 
" ¡Señor una vez más , gracias! 
Pido al Cielo para usted, en recom-
pensa de esa abnegac ión que usted 
prodiga, otros bienes mucho más 
preciosos Que esos de los cuales us-
ted usa tan noblemente.. . : los bie-
nes que su misma madre imploraba 
sobre su cuna de nuevo cristiano. . . " 
— ¡ P o b r e Renato!—piensa Gerar-
do—, va a sufrir cruelmente y, sin 
embargo, lo ha merecido. ¡Ah, qué 
amargura en ej fondo de todas nues-
tras locuras. . . aun de iá? m á s ino-
centes!.. Culpables o .locos, enga-
ñados o e n g a ñ a d o r e s , v íc t imas de un 
vicio o d3 un error, tropezamos por 
doquier 'con pesares y penas. ¡Qué 
insensatez correr d e t r á s de la fel i -
cidad. Y, sin emtfargo, ese Dios, en 
El que creo, ha abierto en nosotros 
un profundo yácío . . . ¿Quién lo lle-
na r á? ¿Quién ca lmará la inextingui-
ble sed que nos consume? Esa sed 
de alhenas ¿no es más que una tor-
tura jnút iK Eso es imposible, porque 
Dios no sería b u e n o . . . ¡Fel ices 
aquellos cuya vigorosa fe sabe res-
ponder a todos estos inquietantes y 
dolomsos problemas! . . . ¡Feliz ese 
sacerdote que no lleva al mundo 
más que su sencilla e 'inagotable 
c o m p a s i ó n ! . , . ¡Feliz esa joven que 
vive í ranqui la , si no gozosa, atrin-
chera ja en el ensueño de los recuer-
dos de su raza! . . . Su suerte es m á s 
envidiable que la de su hermano, 
que dt'be la hez de su copa dorada, y 
que la mía, porque no he sabido-aco-
razar m! corazón con el ergullo y Ja 
indi ferencia . . . 
Gerardo se esfuerza pov ahuyen-
tar estos pensamientos que, apenas 
sujetos por un ligero hi lo, arrastra-
ban su imaginación errante, y aca-
bando de abrir su correo, coge una i 
carta llena de tachones: carta que, 
dirigida al ministerio de Marina, 
había seguido un largo i t inerario an-
tes de encontrarle en aquel Pa r í s 
donde había resuelto no volver nun-
ca. La dirección pr imi t iva , casi bo-
rrada y desfigurada P r -
tipo de letra «ue ^ S e r t a |Í 
conocer, uanque no ^ " ¿ 4 
un recuerdo preciso. KOD1J!c0 • 
y ve grandes letras ™ PraleS) ¡ 
das. pero todavía magis ^ . 
reconoce al punto sin » ^ 
m a . . . ¡Pobre Weber, » ^ 
ble en dos fragatas, viej laV0 de, 
firme como la r 0 ^ ' ffincorP^ 
disciplina, que se h*blíi :TAl\ 
al servicio durante la g ?&riti\ 
con motivo del Sitio & b|jíl 
Mase encontrado de nte o* 
ó rdenes del joven y Dr " ¡¿m 
a quien amaba y a QU^ gU ^ 
guido en los comienzos 
c a r r e r a ! . . . 
Gerardo ^ 
su letra sin pensar e 
pasado, ahora tan rein0 ¿rad» J 
lia profesión. antaí0,nI1flda 
apasionadamente ^ ^ ¿ 0 7 
hora de sombrío d e s a l i é * ^ 
a ñ o r a d a en secreto de i» • 
banle tales recuerdos • • ^ ^ r 
ventad, de la aventura.^^ ^ 
los nuevos y de los * viejo ... 
m l t e s . . . E l nombre de^ ^ 
destable despertaba en flo^'í 
miento todavía más cod ^ 
de una gratitud indeleo r 
quien, con peligro de ^ * 
bía recogido a su jeie ]& c0í» 
el campo de batalla y 
bao las balas prusianas.^^.e 
as í de una muerte 
aquellas llanuras heiaa 
_ ¡ Q u e r i d o v i e o ! E ^ e X 
otros un lazo Q"6 °0ardo, ^ ¡ 
j u n c a — m u r m u r ó 
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LA BODA DE ANOCHE 
Alaría Alicia Blanco 
y gl doctor Vázquez Acea 
r 
T E R C I O P E L O O l I F E O N 
miento alguno, permanccienlo en 
sus campamentos. 
1 
l , i . , gal?s nupciales, Para 
l '¡0J?el )o™ doctor Maree-ebe 
cu bod3 
vizauez Aces. 
liD0 T .legante, de gran lucimlen-
X * * ^ * 6 enlaCa8a ^ 
f i l e n o P***' • ' . ; . " 
.¡halado a todo gusto, 
í U en la residencia de la distin-
famllia de la gentil desposa-jjulda 
dita. se 
con 
levantó un altar para la ce-
reprecfó5a capllHta, obra del jardín 
/ F é n i x , engalanada con plantas, 
o luces y con flores, 
üna imágen al centro. 
La de la Purísima. 
Baít) 6" adoración se casaron los 
^pát i cos novios de anoche 
El distinguido f a l l e r o José S. 
^9 y su esposa, la señora Ana Ma-
la Sánchez de Ros, padres de la 
«ncantadora flaneé©, fueron los pa-
drinos. 
E l general Gerardo Machado, elec-
to Presidente de la República, fir 
mó como testigo de la señorita Blan-
co. 
Actuaron también como testigos 
suyos el doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, Secretaro de Estado; el 
de Gobernación, doctor Rafael Itu-
rralde; y el popular congresista doc-r 
tor Miguel Mariano Gómez. 
iPor el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l doctor Eduardo Coloma Alva-
rez y los ílmores Juan Aces y Fran-
cisco Angel. 
Un testigo más. 
E l cronista que suscribe. 
E n un appai^ement de los más lu-
josos del Sevilla, pasan los novios 
las primeras horas dn una luna de 
miel q'iu les deseo T u y feliz. 
Llen^ de venturas. 
Y de satisfaciconea y alegría?. 
D E S E D A 
A $ 4 
P U R A 
5 0 
l U V S f l A 
A G R E S I O N E S 
Dicen de Melllla que las baterías 
de Tayudait, Dar Mizzian, Collado, 
Sldi Messaud y Tifarauin hicieron 
fuego sobre guardias enemigas. 
Un grupo rebelde -hostilizó la po-
sición de Viernes, y fué rechazado. 
Doble de ancho y en todos 
los colores de última moda. 




E N E L R O O F A Y E R 
El nuevo hotel. 
Céntrico y lujoso, 
arante el té ofrecido ayer para 
inauguración se vió visitado por 
distinguidas personas de esta socie-
^Ko se oían más que elogios para 
¿1 hotel Bristol por su elegancia. 
E l roof precioso. 
Montado a todo gusto. 
Para esta noche, primera comi-
da dssde la apertura, hay numero-
sos pedidos de mesas. 
Tocará la orquesta. 
Y se bailará. 
Enrique Fontamils. 
R e l o j e s 6 e T í u U e r a 
En todos , los precios y estilos, con máquinas de la 
mayor garantía. En platino y brillantes te-
nemos preciosidades. 
Vea nuestro gran surtido. 
" J ^ a ( T a s a O u i n t c m a r 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas. 
• 
MVRALLÁ Y COMPOSTELA: Tel. A-3372 
D e l P r o b l e m a . . . 
Precios 
Especiales 
Vieno de la primera página 
E V A C U A C I O N D E SIDi: SKU.M 
Comunican de Laratfhe que se ha 
evacuado normalmente la posición 
de fíide Seiim, y su blocao' del va-
lle. Los rebeldes estuvieron presen-
L A M P A R A S D E B R O N C E 
gran variedad 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi porcelana 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
C U B I E R T O S O N E I D A 
Y C H R I S T O F L E 
D 
Los más finos y delicados. 
Perfumados con las deliciosas 
esencias de este gran fabri-
cante, laureado de Francia. 
C11502 lt-20 ld-21 
tes a la salida de nuestras tropas 
y del material, «in hostilizarlas, y 
solamente al .verificarse el replie-
gue hacia Mexerah fueron tiroteadas 
causándonos algunas bajas entre las 
fuerzas indígenas . 
Soldados del regimiento de! Ma-
llorca y de la barca amiga han es-
tablecido un blocao .en la carretera 
de Larache, en dirección de T'Latra 
EN M A R R U E C O S S E H A R E C R U -
D E C I D O E L T E M P O R A L 
Después del Consejo del Directo-
rio, el teniente coronel Rico dijo a 
los periodistas que hab^a sido im-
posible celebrar la acostumbrada 
conferencia con Marruecos, a causa 
del temporal, 'que ha vuelto a re-
crudecerse . 
Todos lo/s esfuerzos que- se han 
he^io para poder comunicar con el 
Africa, agregó, han resultado es-
tériles, y sólo se ha podido oír lo 
siguiente: 
"Sigue el temporal de agua y 
viento, y por ello las columnas no 
han podido realizar movimiento al-
guno". 
E N T I E R R O D E DOS O F I C I A L E S 
Comunican de Ceuta que el mar-
tes por la mañana se celebró con 
gran concurrencia y solemnidad, el 
entierro de los cadáveres del capi-
tán don José Albarracín González y 
del teniente don Juan Pérez Nava-
rro, ambps del grupo de Regulares 
de Alhucemas. 
E L T E M P O R A L E X L A R A C H E 
Dicen de Larache que, a causa del 
fuerte temporal, las fuerzas de aquel 
sector no pudieron realizar movi-
UN CONVOY 
Dicen de Tetuán que fuerzas de 
Intendencia, mandadas por el te-
niente don Joaquín Campuzano, al 
ir a atravesar el rio se vieron obli-
gadas a detenerse porque el agua 
Iiabla aumentado y no podían va-
dearlo fáci lmente. Los rebeldes lo 
, atravesaron para hostilizar a las tro-
pas, pero advertida la presencia del 
enemigo, se ordenó una descarga. 
Pronto s* hizo de noche y la com-
pañía se parapetó. Como el enemi-
go continuaba hostilizando, las tro-
pas de Intendencia, protegidas por 
!as fuerzas que mantienen la comu-
nicación con la carretera internacio-
nal, libraron un combate con los re-
beldes en el punto en que se reúne 
la carretera de Xauen con la de Tán-
ger, Tetuán y Larache. Por fin, los 
soldados de Intendencia pudieron 
atravesa reí r ío . Después de mar-
char sin imeidentes. el convoy entró 
en Ben 'Karr ick . 
L A S COLUMNAS D E M E X E R A H 
Dicen de Larache que, a causa del 
temporal de lluvias, no han efectua-
do ningún movimiento las columnas 
que operan en Mexerah. 
Bajo una lluvia torrencial las 
fuerzas de la hiehalla han incendia-
do y asaltado un aduar y han co-
gido 46 vacas, cuatro yeguas y cua-
tro prisioneros. 
Tampcco han realizado ningún 
movimiento las tropas que operan 
en los campamentos sobre el Lucus 
ni la columna Megaré. 
L A S A G R E S I O N E S E N M E L T L L A 
De madrugada se ha falicitado el 
siguiente parte: 
"Zona'oriental: L a aviación bom-
bardeó las cercanías de Sidi Dris, y 
el cañonero "Bonifaz" batió eficaz-
mente la costa, en las proximidades 
de la isla Iris, obligando al enemigo 
a abandonar su campamento. 
Zona occidental. Continúa el tem-
poral de Lluvia y viento, que reduce 
a las columnas a la inmovilidad. 
E n el sector de Larache, la guar-
nición de Sidi Selim ha evacuado 
de iMexerah a Teffer". 
>IILLAiX A S Í R A Y E N L A P R E S I -
D E XCTA 
Se entrevista con Jordana 
E l coronel Millán Astray estuvo 
en la PreaLdencia, en ocasión de ha-
llarse ausente Magaz. 
Conversó después con el general 
Jordana.• 
E N P A L A C I O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Sabrá usted, sin duda, que en los regalos que hacemos se re-
vela nuestra personalidad de manera concluyente. Por lo tanto, no 
es posible hacer un regalo "para salir del paso". Es menester te-
ner en cuenta el concepto que nos merece la persona a quien va-
mos a obsequiar y la idea que esa persona tiene de nosotros. 
En LA FRANCIA hallará usted infinidad de artículos que sin 
ser costosos llenan el propósito que se persigue; citaremos entre 
otras cosas: 
ESTUCHES DE PERFUMERIA, 
PULSOS, ARETES, C O L L A R E S , , 
PERFUMES, LOCIONES. JABONES, 
MANTELERIA DE TODAS CLASES, 
• » CAJITAS DE PAÑUELOS, COJINES. 
ADORNOS DE CAREZA. PEINETAS. 
BOLSAS, CARTERAS, ABANICOS, 
ECHARPES. MANTELETAS. BUFANDAS, 
PERFUMADORES, BOMBONERAS, MOTERAS, 
MEDIAS DE SEDA Y DE TISU DE PLATA, 
JUEGOS INTERIORES DE SEDA Y DE HILO, 
JUEGOS PARA T E . BLANCOS Y DE COLORES 
^ L A ^ C A S A ^ D i : M O D A . E N T R E • L A . G E N T E B I E ^ 
M A I S O N P I P E A U 
PARIS-HABANA 
tiene a la venta la segunda Remesa de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
m o d e l o s d e P A R I S 
P R E C I O S REDUCIDOS 
Zenea 70. (Neptuno). üABAKA. 
C 11374 
Millán Astray almuerza con el Rey 
MADRID. 
Hoy almorzó con el Rey el fun-
dador del Tercio, coronel Millán As-
tray, quinn le refirió impresionas 
Todo de gran gusto y a 
P R E C I O S REDUCIDOS en 
( 4 
L A A M E R I C A " 
A V E X IDA D E I T A L I A , (Galiano) 118. 
nMmmumm 
H A B A N A 
E L T R U S T J O Y E R O :— 
Tlant los mejores relojes que se fabricar 
por el menor costo 
E L T R U S T J O Y E R O :—: 
Tiene los precios más bajos en sus artículos 
que otras Joyerías 
E L T R U S T J O Y E R O :—: 
Slempro '-¡ene en existencia al regalo ( 
usted necesita 
E L T R U S T J O Y E R O S 
Remite Gratis su 
Catálogo Ilustrado 
B e l l a O c a s i ó n , S e ñ o r a 
vestid 
cas 
Hay en nuestro Departamento de Vestidos y Sombreros preciosos 




' os damos a unos precios muy módicos, que en relación con la 
calidad de las telas, la belleza de los adornos y lo exquisito 
Corte, resultan realmente reducidísimos. 
Las señoras a quienes no ^uste pasar por la desesperante "espe-
que proporciona la modista, deben honrarnos con su grata vi-
renemos vesidos franceses de calle, noche, de gran vestir, y lo 
0 e' traje más sencillo; todos figuran en nuestra exposición, des-
1 N o precio de $25 al de $80.00. 
c| * en sombreros los modelos parisienses más primorosos, de todas 
a!es y colores, los estilos de última en París, por precios verdadera-
erUe económicos: desde $4.00 hasta $30.00. 
No dje ^ aprovec|iar esta ocasión única de adquirir casi regalado 
sombrero chic y elegante. 
niism 
el de 
B A ¿ 4 R I N G L E S 
> Y F . I T A L I A 
Y SAN MIGUEL 
"A mine ios TRUJÍLLO M"ÍRIN' 
A M P I C O 
P L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
1 ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos 
La acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del 
mundo: Masón & Hamlin - Chickering - Knabe - Haines & Bros -
Marshall & Wendell - Franklin. 
Vendemos V i c t r o l a s V í c t o r a l contado y a p l a z o s 
A G E I N T E S E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M I i É R C I A L 
G R A L . . C A R R I l_ L_ O ( S . R A F / \ E L l _ ) i T E L . . A . 2 9 3 0 
4M7 
respecto a la marcha que se está 
desarrollando en Marruecos. 
P A R A UN H E R O E 
L a Laureada de San Fernando 
MA-LAQA. 
E l gobernador ha dicho a los pe-
riodistas que acaba de'concederse la 
cruz laureada de San Fernando al 
comandante Benítez, muerto heroi-
camente en Iguerihen, durante los 
sucesos de 1921. 
E n breve se procederá al tendi-
do deil cable submarino entre Má-
laga e Italia. 
HOBTDilDAn RKt MAZADA 
Bombardeo que causa muchas bajáis 
MELlL/IyA.. 
L a mehalla de Melilla hizo una 
excursión hasta Farha, donde sos-
tuvo tiroteo con guardias enemigas, 
causándole bajas. 
E l enemigo hostilizó Collado, Vier-
nes, Tahuarda y Loma Roja, siendo 
rechazado por las respectivas guar-
niciones . 
Use en el bafio y tocador el 
b ó n d e C a r a b a 
y s© verá libre de barros, espinillas y granitos. 
Tome por las mañanas dos cucharadas de 
u a d e C a r a b a 








P f t R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres,. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Bandera?, Escrados, Estrellas 
y letreros de Acres naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mes» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de floivs se-
lectas y escogidas, de $106.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. Jolio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 20 de 1924 ^ o x c a 
L V I D A E N A R E P U B L I C 
M A T A N C E R A S C A M A G Ü E Y A N A S BM IvAS E S C U E L A S SALESIANAS 
D E S D E A R T E M I S A 
1912-1921 
E l diez y ocho de diciembre. , Hersbey, en el lindo chalet qu¿ cons-
F l c í l nue marca en el libro de fruyera el multimi lonano amerka-
recuerdos "era^ de las más gra- no para su residencia, y que cediera 
felices. después, a quien bonró con el car-
osa del diez y go importantísimo de Administrador 
¡General de su ferrocarril. 
mis 
tas, instantes de los más 
Fecba de bodas 
ocbo. Día como el de ayer, hace ya do-
ce años que unieron para siempre 
sus destinos, que fundieron sus co-
razones, amigos de los más queridos 
del cronis);». •» 
Nena Horla y Jdcinto González 
Sijrprroa. esa pareja. 
Dos prestigios de esta sociedad. 
Cuyos nombres en la fechaxque| 
Lindo home aquel. 
Alhajado con lujo y confort gran-
dísimo . 
Al sentarnos a la mesa, que tapi-
zaban, cubriendo el bordado mantel.! 
rosas lindísimas del jardín de Her-
sbey, venían a mi mente párrafos 
leídos momentos antes de partir el 
tren y que, en atención delicadísi-
ma. hizo llegar hasta mí el director 
unida a esta del 1924, con que en-1 dp ..B1 Moderado"/mi amigo muy 
CftbczO esta nota, figuraban siempre -^frfa Manolo Pereira . 
Eran esos párrafos de la cróni-
ca que escribí doce años ha, cuando 
la? bodas, cuyo aniversario restejá-
bafnoft ayer. \ 
En aquella reseña, con el entu-
siasmo fie los años juveniles, graba-
ba en el papel todo mi afecto y to 
en todas las reseñas sociales ae 
aquella época. El la , con la prestan-
cia de su belleza, de su distinción. 
E l . con la aureola de su inteligen-
cia, de su caballerosidad y su co-
rrección . 
De entonces acá—doce años han 
pasado— nos reubimos siempre en | do mi cariño para los amigos de que 
grupo íntimo los amigos del elegan-• j ^ , , } i,abio. 
te matrimonio, para una comida con ¿Qué podría hoy agregar, como 
que se festeja ese aniversario d ^ l ^ j ^ n ^ a ega amistad? 
liodas. | Que a medida que pasan los años 
Fué anoche la duodécima de esas .se acicnenta es: cariño y se multi-
comidas. I plica ese alecto. 
Y fue en el pintoresco poblado del Que es cariño dê  hormanos. 
Las Bscnelas .sal^sianas de Cania^iioy.—Kr el ¿entro Mons, Pérez Serantes, 
Obispo fle la Diócesis. i i 'j¿ 
Se celebró una espléndida velada| Segunda Parte 
lírico-dramática la noche del día 14 | 1. Apoteosis de un Apóstol. Ulm-
én honor de María Inmaculada y no. 
con motivo del S.To., aniversario de 
UNA JUNTA KN VA. L I C E O 
Para el 23. 
Junta de los que somos socios d^ 
números de la vieja casa matance-
ra, para tratar asuntos importantí-
s'.mos. j 
¿Cuáles otros que la construcción 
del Gimnasio y la Sala de Esgrima? 
En esa junta del martes próximo 
autorizarán los socios de número a 
la Directiva, para'comenzar las obras 
que tan ansiadas son por todos los 
miembros del Liceo, y que han de 
darle tanto auge y 
No faltaremos. 
Tu nombre. Plegaria por un 
tanto realce. 
E L D E B U T 1)F. KSPIGl í. 
A teatro lleno. 
Ya lo hablamos dicho, y así lo 
asegurábamos en nuestras anterio-
res "Matanceras". 
Tienen el don esas compañías de 
zarzuelas cubanas de llevar al coli-
seo de la plazuela de Estrada Pal-
ma, público que no concurre ni a 
las óperas, ni aun siquiera a las 
grandes compañías de operetas y 
comedias que nos han visitado. 
la fundación de las Escuelas Salesia 
ñas. 
Fui invitado cortesmente poi- el 
Superior de eso 
de enseñanza, R. P., Felipe db la 
Cruz. 
Y tuve el gusto de disfrutar do 
fiesta tan hermosa y educativa. 
Allí estaban todas las familias ca-
magüeyanas, encantadas de la ad-
mirable organización escolar-religio-
'sa que los sabios Padres Salesianos 
„ ., iban sabido darle a su centro docente. Se extenonza con ello una Predi-. establecido .un(o a la parroyuia de 
la Caridad, que cttá también a tu 
cargo. 
E l sitio /para los . invitados de 
honor, lo ocupaban el Secretario de 
Cámara y gobierno del Obispado de 
esta Diócesis, R. P. 'Dr. Antonio 
Muy completa, muy nutrida vie- Sajas representaciones del Clero 
pa rvulito. 
3. Historia de un Sastre. Canción. 
4: L a Ratonera de D. Bobco. Diá-
magnífico plantel lof!;o- • . 
5. Ofrenda. Célebre Serenata de 
Schubert; 
(I. E l Saltimbanqui. Romance. 
7. Ivos Mendigos. Saínete final. 
No puedo ocultar que sentí , al 
igual que lodo aquel enorme audi-
lección 
< Que, aunque no haga mucho ho-
nor a la Atenas, pone de manifies-
to que el público al teatro desea Ir 
a reír, a divertirse, a pasar un ra-
to de solaz. 
CHAMPAGNE D E HONOU 
E l domingo 'último honraron a 
Artemisa con una visita, los emi-
nentes médicos que representan a 
i: t ' ñ a en el Congreso que «n 
csui celebrando en la Habano, y 
e! que acaban de, obtener éxitjs re-
sol* n tes. 
Primeramente se les ofreció un 
almuerzo en el gran cenf.ral "'El 
Pilar", en el que su propia; :ír¡o el 
señor Pedro Laborde, hizo una ue-
mostración de su gentileza, prepa-
rando un menú que tenía la catego-
ría de un banquete. 
Desde el Central Pilar tras'a-
daron a este pueblo los diátini;uHo3 
visitantes, ofreciéndoselos po-- lf 8 
Directivos de la Colonia Española 
y en los salones de dicha soc i;dad un 
Champagne de Honor al que fuficpl 
atentamente nyitados. 
Reunidos en una mesa preparada 
por el Oran Hotel Campeamcr, nos 
congregamos, y además de los doc-
tores Co'dina y Molla, se encon-
traban el Dr. Benjamín Villar, Jefe 
Local do Sanidad, el señor Marceli-
no Gutiérrez. Presidente ie la Co-
lonia Española, los señores Dr. Car-
los Manuel de la Cruz, Oscar Per-
tierra de la Viña, Dr. Antonio Ga-
valdá, Severino Vázquez. César 
Ovies. Bernardino Villar, Diego Ca-
brera. Vicente Díaz, I)res. Andrés 
P. Calderín, Juan B. Nuclv; y Ar-
turo E . Moreno. Antonio Gutiérrez, 
Ramón MouJt». Rafael Labarfa. Dr. 
Armando León, y #1 que suscribo en 
representación del DIARIO D E uA 
MARINA. 
Saludó a los festejados en nombre 
de éste periódico, y el Dr. Codina 
A 
C A R D E N E N S E s 
tollo, selectísimo, una.indecible sa-[ me expresó su agradecimleuto a la 
tisfacción al contemplar el gran es-1 Prensa Cubana q-c les dispensa tan-
píritu artístico que domina a esos I tas atenciones y muy especialmente 
al DIARIO DIO L A MARINA, cuyo 
Director Dr. José Ignacio Rivoro, y 
el presidente de la empresa, el se-
ñor. Conde del Rivero, los lian aga-
sajado en dem'iSi'a. 
Ofreció el acto en nombro «Itl se-
ne en esta ocasión a Matanzas la 
compañía de Espigul. 
Y su repertorio es variadísimo. 
Por llenos han de contarse las no 
ches de Espigul en Sauto. 
Para los Domingos. 
Está de días, con tal motivo, el 
Director del Instituto doctor Domin-
go Rusinyol, el ilustre profesor a 
quien se quiere tan entrañablemen-
te en Matanzas. 
E l doctor Domingo Lecuona y Ma-
dana, nuestro Representante a la 
Cámara, a quien cariñosamente se 
llama el Cónsul matancero en la 
Habana. 
i / 
L A S BODAS 
Bodas de alto rango. 
Ceremonia nupc'al en la que uni-
rán sus destinos la bellísima seño-
rita ^na Luisa Betancourt y Carta-
ñá. y el doctor Oscar Forest y do 
Zayas, cirujano de la quinta de sa-
Uid de la Colonia Española matan-
cera . 
En la intimidad esa cereínonia. 
Para la que he tenido el honor 
de ser invitado y de la que me pro-
pongo levantar acta €n mis "Ma-
tanceras" del lunes. 
Será en la casa la boda. 
E n aquel palacete de la calle de 
Milanés, casa solariega de los Co-
vín, que es una de las residencias 
más suntuosas de esta población. 
Adquirida por el doctor Luís An-
tonio Betancourt, padre de la gen-
tilísima fiancée, se han bocho obras 
allí para residencia también de los 
novios. > 
L A S F E L I C I T A C I O N E S D E H O Y 
Domingo Socorro y E l doctor 
Méndez. 
Domingo Sicre, Domingo Madan y 
Gutiérrez y Domingo Hortay Casta-
ñcr. el simpático hermano de Pino. 
Una última felicitación, para Do-
mingo Lecuona y Hernández, el co-
nocido clubman a quien tanto so 
aprecia en el Liceo. 
Tengan todos un día muy feliz. 
D E HOY 
niños que se educan bajo Ips sagra-
dos preceptos do la más pura' de 
l."s religiones y quev tienen como 
mcMtores a unos Padres Salesianos 
que son unos verdaderos apóstoles 
del saber, virtuosos, llenos de bon-
dad infinita, de amor indescriptible, flor presidénio de la Coioniu, rj 
de fe y abnegación a toda prueba. | d,.. Antonio Gavildá, que supo fx-
De todos los labios no salían, más | presar en sus atur das palabras un 
de la ciudad y personalidades de alto ; qUe alabanzas para esa Comunidad ¡ saludo cariño¿o a los distinguidos 
Salt*siana que une a la toga de 1» i visitantes, c lo profesional-.s espa-
religión la de la enseñanza; elogios j ñoleSf y ^ .e¿[c:6 a ia I a b ^ cienrí-
para esa niñez que a su abrigo se | fica española'en estos últimos años, 
educa y crece, para convertirse en y qUe pu^r, 
ciudadanos útiles, icapacitados, de 
valer intelectual y moral que honren 
y enaltezcan a Cuba. 
Todos al'Aiido-numos ese templo 
relieve social 
Con ellos estaba el que suscribe 
como representante del DIARIO D E 
LA MARINA. 
E L programa fué del agrado de 
la nutrida concurrencia. 
Los infantiles, precoces, inteligen-
tes, artistas en miniatura, cumplie-
ron a las mil maravillas su cometido 
escénico. 
que pucio aprrvar en su recién 
te viaje a la nación prog?n!tora 
Le confes ó ol Dr. Ca;tellví, ma-
nifesbánd.)se r'^fundamente com-
del saber y la religión, desp id iéndo-^lac ido {le Ja. ^«cnclón que por ca-
nos del R P. de fa ClJU y los de-1 ^ ^ « ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^cto 
más Rvdos.. Padres do |a romunl- e" CubJ' ^ íal modo We eslaha 
Calurosos aplausos cosecharon por Jad Salesiana con- frases encomiáa-1 asegurado uaa vcz rnás ^ *n e?,-« 
su meritlslma labor, y taatp el Su-j tjras por la bellísima fiesta ofrecida ¡ libre y herm.xrj país se em.jntiaban 
perior R. P., de la Cruz, como los ¡ y animándoles a que perseveren en jimos y Otô d como heruiaa .o ya 
ue son los que necesta I Que Ias cariñosas relaciones de e-
pañoles y de :noiuoá se pattu'fia-
doclor Armando Estorino, Director 
del sanatorio de la Colonia Hispa-
na; el Cónsul de Su Majestad Cató-
lica, José M. Altuna; el Director 
del Hospital Civil, doctor Julio Or-
tlz Coffigny; el licenciado Wences-
lao González Solfs; el señor Resti-
tuto del Prado; el señor María Pé-
vez y los señores José Albertí; José 
María Cubría; el doctor Ezequlel 
Caballero; el doctor Gustavo Lore-
do; el doctor Humberto de Cárde-izuela-
ñas; los señores Enrique Fernández! 
Manuel Valle; Raimundo Urréciha-
ga; Emilio Villa; Santiago Alegría;! 
Manolo Fernández Feuto; André« ¡ 
Estrada; teniente Reynaldos; doc-
tor Octavio Forest; Manuel Gutié-j 
irez Migoya; Manuel Cueto: José 
Bango; Manuel Quesada; el doctor 
Alberto Jiménfez; Armando de Za-
yas; Cuco Forest; Domingo Lecuona 
y Harnández; José M. Vallejo; Juan 
A . Glscard; Ricardo Oliva; Luís Ta-
pia; el doctor Antonio Font Tió; el 
doctor Manuel Ruíz Miyares; Juan 
demás Padres, tan entusiastas y per-
severantes, fueron 'felicitados por el 
brillante éxito de esta velada cul-
tural y religiosa. 
Véase el programa que la constl 
tuyó: 
Primara Paite 
1. Cuba a María. Himno Nacional. 
2. Palabritas de ocasión. Discur-
sito. 
3. Cantata a la Purísima. Coro. 
4. Inmaculada. Estancias líricas. 
5. Gimnasia. Cuadrito coreado. 
6. E l Regimiento Iníantil . Zar-
esos actos que son los qu 
la sociedad para alejarse de aquellos 
que pudieran llevarla por equivoca-
das y perjudiciales inclinaciones. 
BifTn dignos son los guerdos y cul-
tísimos Padres Saleaianos de da 
cooperación y aplausos que les pro-
di?;1 todo Camagüey. 
Los míos, bien sencillos, pero 
sinceros y entusiastas, no les han 
de faltar en estas líneas que, a ma-
nera de crónica, escribo para «1 
DIARIO D E L A MARINA. 
Y ojalá que me proporcionen otra 
oportunidad de solazar mi espíritu 
con veladas de esta Indole edifican-
te. 
Rafael P E R O N 
han a cada oa-o. 
Ambos o.,i!r;"j¿ fueron apla'idt-
dos por la c • a •, > 11 en Ma. 
He dejado para cenar con broche 
Kncia de la uella y distinguida se 
£"* '"'*" «ota. consignar la pre 
ñora Loló Hernández, , y de las se-
ñoritas María y Titita Galvadá, que 
ponían en lav mesa una sugestiva 
nota de belleza y de gracia. 
E L PAN DE DIEGUI3 
Una obra anual 
Obra de cáridad, 
Que ttlene siempre todas mis sim-
patías y mi más entusiasta coopera-
ción, desde que la- iniciara aquel 
hombre bueno y compañero on las 
lides periodísticas que se llamó Knii 
liano Marín s i lva. 
L a hace ahora María Luisa Toledo. 
L a bondado8a dama y culta com-
pañera a la vez que amiga afectuosa 
del Cronista, ha sabido recoger esa 
herencia de Marín Silvn y perpetuar 
con ella su nombro y su obra. 
Acabo de recibir el cuento. 
Impreso en un folleto. 
Aquel cuento de E l Pan de Die-
guin que escribiera Marín Silva y 
que sirviera de base a la organización 
de la obra, esa obra tan hermosa 
como la de llevar el día de Noche 
Buena multitud de golosinas a los 
niños asilados. 
Voy siempre en peregrinación. 
Primero con Marín silva que sólo 
una vez pudo gozar de ese día inicial 
encomendada comr. 
algunos aparato* ° i a a( 
Clínica dé, S a n í o r T í ^ 
ce tener pendiste 8l>afia i U 
capital de la Repúb, ^ t r a < ? M 
^ 0 " S ' g n o '«n Placer'.. cimiento. -v,cr gü 
E l W o . rastro ERM(> 
E l distinguido letiftjfe 
so caballero de n t , e s t r 7 / ^ t l . 
fe de una de ]„, f * ^ k i ^ 
más elevado ranen 8 de 
I>e algún cuidado 
L a pronta asisteunia i 
atención especial de L ^ V h 
entre los que se cuenta 
clubman Dr. ErnestroV a H 
Asunsolo. ha hecho q u e 0 e f C i J 
do enfermo presente aleni dÍ8tiC 
Continúe ésta. 5 na «aeCl 
L a despedida del año " 
Ese gran baile q.Ue la 
Por 
de su obra y después con María Lni - j San Silvestre ofrece l a V 0 ^ 
"~ a sus asociados ^ 
Se haeen loa preparativos 
Resulta siempre mT[tn™ 
fiesta donde ha\ 
Ra Toledo, la tarde del 2 4 de Di- na   i . ^"a Qü 
ciembre graba en mí un pasado de' 
recuerdos alegres pero también tris-
tes. 
E s una visita que impresiona. 
Que nos hace ver las verdades 
amargas de la vida, al contemplar - '«.•«.lau jttg inas ^ 
tras los muros de un asilo a tiernas ^'dad que cada año al dar la i 1" 
cabecitas rubias de bellos querubi-,esa noche, se saborean — • H l 
• derroche n 
gría. de puro e infinito g02 
Habrá buena música 
Y no faltarán las uvj 
AIDA NODA 
G u a n a b a c o a 
Ocuparán un appartmeñt. 
Que ha sido alhajado con lujo 
prande y un gusto y una elegancia 
exquisita. 
Como preliminar de esas bodas se jLuls Báez; el doctor Ramón Font; 
celebró anoche en el Grand Hotel Sabino Cartaya; Moenck; Eudoro 
París una comida. ¡Alba; Solomon. Obregón; el doctor 
E r a ella para despedir de su v|-j Mario Dihigo; Ignacio Uriarte; Jai-
da de soltero al doctor Forts. j n-.e Marzol; el Administrador de la 
Más de ochenta comensales ocu- Aduana Octavlto Cruz; el Presidente 
paron sus puestos al redor de la d-d Club de Cazadores, doctor Mi-
bien servida mesa en el hotel de don | gnel Beato; Arturo García Gómez; 
Lorenzo Zabala. i capitán González Vélez; Antonio Me-
Exquisito el menú. i néndez Péndez; Alberto Urréchaga; 
Como es ya tradición, y como es! el doctor Manuel de J . Ponte; Luís 
lama, tratándose del Hotel París . Martínez: Naréiso Pirez; Prudencio 
Daré los nombres de los comen- Zabala; José Gatell y Pedro Sierra. 
sal5,s- No hubo brindis. 
Estaban junto al doctor Forest. Y, como mensaje afectuoso para 
Vuse Presidente del Casino, señor la prometida del doctor F o r e ^ tné 
ledro Urquiza Bea. y el señor Am-I enviado a la señorita Ana Luisa B*-
brosio Lamadrld. uno de los orga-¡ tancourt, el bello ramo de flores 
nizadores del ágape. 
E n el Instituto de Pinar del Rio 
y con agradables notas, ;* 
¡alcanzar su título de Bachiller, la 
estudiosa y simpática señorita Aida 
Noda, una de las florea de este 
precioso jardín artemiseño. 
Mis congratulaciones más efusi-
vas a la amiga simpática, y mis de-
seos de que siga cosechando éxitos 
•en sus estudios. 
ne que no tienen las caricias ni los 
besos de una madre y" a débiles 
cuerpos de rostros arrugados y ca-
bello blanco como la nieve, que tam-
bién sin el calor de los suyos pasan 
en un asilo el invierno de su vida. 
Para esos tengamos ahora el re-
cuerdo, í x 
Cooperando a la obra de " E l Pan 
de Dieguin" harémosle pasar una 
Noche Buena por lo menos que les 
sirva de bálsamo a sus penas. 
¡Ya vienen los Dioguines! 
Y a vienen los niñors ricos, y digo 
ricos porque tienen sus padres que 
es la mayor riqueza, traer sus go-
losinas para los niños y viejecitos 
asilados. 
¿Cuál el primer Di^guín? 
Puedo anotarlo ya, 
Al hogar de la señora Toledo en 
Ruiz y Obispo, ha llegado, siendo 
portador de las primeras golosinas. 
Pepito Arechabala. 
Tres cajas grandes de galleticas 
y 24 estuches de frutas abrillanta-
das ha sido su obsequio. 
Con qué placer lo anota! 
A esa obra de " E l Pan de Die-
guin" tiene también ei Cronista quo 
contribuir enviando a .̂ u Dieguen que 
constituye su gloria y su encanto en 
la vida. 
Irá él pronto. 
¡Muy pronto, señora Toledo! 
E L D R . R I V E R O 
Restablecido ya . 
De nuevo ea su profesión. 
Alejado de ella permaneció 
ríos días el notable galeno y 
elogiado cirujano Dr. Juan D. Rive-
ro, Director del Sanatorio Modelo 
de la barriada versallesca. 
Tuvo molestas fiebres. « 
Por algunos días . 
Mal que no tan solo le hizo des-
atender sus innumerables clientes, 
sino que también le impidió asistir 
al sexto Congreso Médico Nacional 
que se celebra en la Habana y para 
el cual ya tenía dispuesto su viaje. 
Viaje del que no ha desistido. 
Lo hará ea breve. 
Otra misión tan importante a él 
za del Liceo, en ^ terrj, 
E N LA < M M f A MENDEZ CAfH» 
Una operación reciente. ^ E 
De apendicitis. 
Acaba de practicársele al l 




D E L V I r u N G H E S O MEDICO ra celebrar un magnífico baile de 
N ACIONAL [Bá^aj la simpática sociedad "La'Glo-
E n los amplios salones de los co- ría" que preside el estimado ^migo 
nocidos manantiales de agua mine-1 Leonardo Garrido*, 
ral " L a COTORRA", en esta villa, | Fiesta para la que reina gran ale-
ofrecerá mañana domingo un al-1 gría en nuestra vil'a " 
nnierzo a los señores miembros del.| .NOTA DE AMOR 
VI. Congreso Médico Nacional, su ¡ Lá graciosa señorita Inés Marfil 
propietario D. Claudio Conde. ¡ Peñalver ha sido pedida en ni¿tri-
Hemos tenido el gusto de ser j nionio -por el distinguido y correcto 
atentamente invitados a «sté acto joven José R. Prado, Pagador dn loa 
E L j l A I L K D E L A L U Z 
que comenzará a las 12 ra 
Asistiremos. 
ESTA NÓOHE ! X B A I L E EN LA 
GLORIA 
Ferrocarriles Cuidos. 
E L SALUDO D E L l>IA 
Están de fiesta hoy los muy es-
timados amigos Domingo .T. Pérez, 
Abre sus puertas esta noche Pa-'! s,o(.retario de la Junta Municipal 
su hijo Dominguito, y Electora" 
figuran Estber Polancq, de García,leí señor Domingo Pérez ex-concejal 
Panchitica Tió de Font, Clarita de ¡del Ayuntamiento. No olvidaremos 
Qi.esada de Lies, Lola Menéndez de jal buen amigo Domingo Cabo, Con-
Muñoz, Blanca Luisa ValHce de Fer-
nández Taquechel; Agaplta Iturral-
de de Carballo, Elisa Simeón de L a -
madrid. chapronean a un^grupo de 
i que adornaba la presidencia de la cjeñoritas y jóvenes que pasarán ese 
Fienraban en Ins otros puestos el mesa 
A L B E R T O R I E R A 
Grata nueva. . t í tulo, el compañero que redacta las 
Según leemos ayer en el periódi- ..EIeeantes.. . 
to " E l Imparclal". ha terminado su | iMegantes de 
rarrera de Derecho, faltándole sólojsaS-
»: examen d^ grado para obtener ol' Reciba mi enhorabuena, 
ese diario de Ca-
L'na esquela. 
# Llega a mis manos, dándome cuen-
la de la entrada^en la gran familia 
cristiana de Gustavo Vidal Cobo, 
riñe nació el día 30 de octubre vie 
1924 . 
Recibió las sagradas aguas el mo-
nísimo baby, de ma'nos de Su Ilus-
Irísima. Monseñor Saínz, el vjrtuo-
jo prelado matancero. 
Son los padres de Gustavo el doc-
tor Gustavo R . Vidal Avales y Jua-
1.a Teresa Cobo de Vidal. 
Apadrinaron al nuevo cristlanlto 
t\ señor Ricardo A . Vidal y Avales, 
(• Concepción Cobos de Hernández. 
Después de la ceremonia del bau-
|izo, tuvo efecto la de la confirma-
Món, siendo padrino de ella el se-
|or Alfredo.Avalos Carnet.'v 
• eiterarle el testimonio de su con-
sideración mis distinguida. 
Horas de consulta, de ocho a . m. 
a cinco p. m. Teléfono 463. 
Agradecido a la cortesía. 
cejal del Ayuntamiento. 
Para todos, muchísimas felicida-
des. , • 
NTRA. SHA. D E L C A R M E N 
La conocida farmacia "Ntra. Sra. 
día en el central del multimillona- del Carmen", del Ldo. Juan Mencía, 
rio americano. 
Se bailará. 
Y , de un momento a otro, se pon-
comienza desde mañana domingo 
hasta el 31 de los corrientes, a*re-
partir valiosos juguetes a lodo el 
D E L C E N T R A L A U S T R A L I A 
Diciembre 16. 
Con resultado sorprendente se han 
verificado las pruebas de maquina-
ria en este Central. Las repameio-
noí. llevadas a cabo en todos los De-
partamentos, acusa las excelentes 
Entusiasmo inusitado existe para ¡dotes organizadoras del Admlnistra-
el tradicional baile de despedida de dor, señor Jcsé María Vázquez, y la 
año en la decana de nuestras so-¡actividad desplegada con .loable acler-
ciedades. l«> por el exporto Jefe de Máquinas. 
L.a. Directiva ha señalado la cuo- Rei'lor Ramón Prado, que en la Cu-
ta de un pepo cincuenta centavos pa- ^au Cañe prestó durante muchos 
ra los transeúntes, y gratis para los afl0ti «us meritorios servicios, 
señores socios. He aquí en ligero compendio ex-
Será amenizado por la orquesta del POéítlVo los trabajos realizados: 
profesor Aurelio Gómez. D E P A R T A M E N T O D E MAQUINAS 
Una renovación completa en los 
molinos: poner tambores nuevos a 
siete mazas- y bronces también nue-
vos a todos los trapiches. Colocar 
función nocturna del teatro Popular i2c '\n i r r a R " ? r t l f ^ ^ r £ u ^ 
se efectuará el sorteo de los ttlfio. Í L ^ i ' 6 ! - , 1 lanfll'e« «« « -
que -han optado por ia beca "sera- fceU^ <aIldad W a S"*™»0 cr"d 
fin Alonso" establecida para nn hi-
jo de viuda pobre en su Academia 
"Habana" de la capital de la Re-
pública, el Dr. René Lufriú. 
Cubierta la beca "Inés Alonso", 
también establecida por el Dr. L u -
friú fin su Academia, por el niño 
Rubén Pérez, se terminará el pró-
esposos señora Juan 
Basilio Lananin. 
Lo opeió el Dr. Otl. 
Y con él los doctores Ros t qü. 
lia, todos cirujanos rouv e i o i 
del cuerpo m é d i c o del Hospital 5 !' 
ta Isabel. ^ 1 
Operación -felTz 
Fuera de peligro está ya el ioTW 
Lananin que no ha ide tardaron... 
dado de alta. 611 
Mi enhorabuena! 
UNA BODA 
E n la Intimidad. 
Celebrada fué recientemente 
Contrayentes de e l l / fueron h 
graciosa y a trayente señbrita Piis, 
González y el correcto amigo Car 
los Pérez. 
Testigos dos 
Los señores Antonio Gonzálet j 
Melchor Díaz de Arce. 
Después de la ceremonia se trw-
ladaron los nuevos esposos al centnl 
' Hatillo" en la reglón Oriental doi 
do el novio desempeña el car?o d* 
Segundo Superintendente de Fabri 
7ación. 
Que sean «felices. 
E l i CENTRO ASTURIANO 
De eleclones el domingo. 
Elecciones parciales. 
Por aclamación fué electa la i 
guíente Directiva 
Vice Presidente: José Ifntlll 
Rodríguez. 
Vice Secretario: Armando Rodrí-
guez García. 
Vice Tesorero: Manuel Fernánd?! 
Fernáhdez. 
Vocales: José Mlconela Snáríl 
Clemente Menéndez Iglesias, Jof» 
Sánchez Pineda, José a- I"18 M*^ 
nez, Francisco González Bacallao, 
César Alvarez, Luís Ablanedo, An-
tonio González Garrido, Manuel 
Granda Diaz, Manuel Menéndez Rico. 
Vocales por un año: Ceíerino 
Martínez, Francisco Campa, Raméo 
Pintado, Ramón Sánchez, Josí 
Alonso. 
A todos mi enhorabuena! 
Exitos en su» cargos! 
Francisco GONZALEZ BACALLAO 
L A B E C A " S E R A F I N ALONSO" 
E l próximo domingo 21, en la 
drán a la venta los tickets, que cues- que gaste un peso en su farmacia, 
tan dos pesos cincuenta centavos IdaISe entrega un número que' da dere-
y vuelta, con almuerzo en el hotel, che al juguete que se obtenga en 
suerte. 
No hay para qué decir la anima-
y otros de retirada del mismo para 
su maceración. 
« ASA DÉ C A L D E R A 8 
Se implantó un admirable sistema 
de fabricación para obtener tres 
clases de azúcar usando para este 
efecto un cri-ítnlizador elevado para 
azúcar de semilla y renovando en 
ximo domingo de realizar la labor ¡f,bSOl'lt0 ¡ f ^ f ^ ™ y «entrífu-
plausible y altruista del Dr. Lufriú ^ Para U'iRilT a ^ e g n i r este tra 
L a última nota . 
Para decir que será mañana en 
y a la cual nos hemos de referir en 
futuras correspondencias. 
ción que hemos de ver durante todo 
Otra boda hoy. 
Se celebró en las horas de la ma-
f.anh, a las seis a . m . , el enlace de 
el gran hotel París, la comida, es!e8te mes en la botica del muy queri-
decír, el gran banquete con que des-i^o^r. Mencia. 
piden de su vida de soltero al doc-! UA BODA D E ANOCHE 
tor Juan Gronlier, sus amigos del | En la elegante iglesia de la Salud 
Liceo. !se celebró anoche, ante numerosa 
T E A T R O MARTI" 
Está terminándose la construc-
ción del nioderno y elegante teatro 
((Martí", bello coliseo como lo es-
taban pidiendo insistentemente las 
De etiqueta esa comida. concurrencia la boda de la encanta- necesidades de Artemipa. 
Cuvas adhesiones llegan al núme-idora señorita Caridad Roca y Güe-
ro de cien. :rra f el distinguido joven Rogelio 
Decorado primorosamente será el|-^ndreu-
Boda del gran mundo por ser Mim Fleitna Ra„f • r>A. Patio andaluz del hotel de don Lo- , 
»mez Ca-!renzo Zabaia. por los jardines Abra¡ los contrayentes muy estimados en de la misma cesión del local para;^"1'0' «ontardo además de la fuer-
Conociendo el "Club Atlético" y 
"Sociedad Martiniana" que le se-
ría entregado el edificio a la em-
presa el día 2 7 de enero, solicitaron 
bajo con máxima eficacia 
LOCOMOTORAS 
E n los taliere» de material ro-
dante se hizo también &lgo de Trans-
cendental relleye. Todas las locomo-
toras inservibles en número de cinco 
o seis se han transformado material-
mente eñ otras tantas nuevas. Sus 
pruebas han sido admirables. 
PLANTA E L E C T R I C A 
Se (hicieron las reparaciones nece-
sarias en lo-? dos Turbo-Generado-
res de 500 kilowatios a 4 80 volts 
trifásicos paia producir la energía 
eléctrica capaz de mover todo el In 
•¡i' . I y Bellamar j ra sociedad habanera. 
vJvu^UL f u * iníimidad- Como un recuerdo de esa fiesta ^ no^a es hija de un antiguo 3 
m / ¿ ? « J ,c>s.felicef desosados con ofrecerá al doctor Juan Gronlier querido araig0 "«estro, el señor Sa 
Vi saludo mis votos por que Seajun precioso álbum, con portada de muel Rooa 
inaugurarlo con up acto público en 7a motriz con aparatos eléctricos pa-
memoria del mártir de Dos Ríos. u80 del_ laboratorio, tales como 
eterna su honey moon 
Sobre el mismo tema. 
A las siete de la tarde de 
Recibo y copio. 
E l doctor Tirso Hernández Tro-
^at. cirujano dentista. B. L . M. al 
l^ñor Manolo Jarquía, y ti«ne el 
(listo de ofrecerlo sus servicios pro-
(esionales en su moderno gabinete 
• lectro dental, situado en la calle; ocho d. 
le Maceo, número 86 
unirán para siempre sus destinos la 
señorita Tomasita Angulo y el señor 
Gustavo Lamothe. 
Bodas de artistas. 
De la que hablaré 
tanceras" del lunes. 
^onix, adquirfUo en el Palais Royal, 
I de la Habana, y en cuyas páginas 
¡ firmarán todos los asistentes al ban-
hoyiquete. 
E l menú, impreso en elegantes 
cartulinas, ostenta en la portada el 
monograma en relieve de Juan ^ 
Gronlier. 
en mis "Ma-! Preceden esos menús de la 
! d > I». Fernández, de la calle de Ohíp-jt¿f£\0 " ¿ i ^ n j 
Hasta los nuevos esposos llegue 
mi felicitación con sinceros votos 
por su eterna ventura. 
POR LOS T E A T R O S 
Una interesante función ofrecerá 
esta noche el Teatro Carral, y se 
prepara esta mañana otra no me-
a lo que la empresa accedió gus-
tosa. 
E l dia 28 de Enero 0 las 12 del 
día, será bendito el teatro por nues-
tro querido párroco monseñor Aro-
cha", y acto seguido dará comienzo 
al acto conmemorativo del día del 
nacimiento de José Martí. 
estufas, polarlmctros, etc 
Terminadas las pruebas con tan 
magníí ico resuti¿do, este Central 
dará principio a sus faenas de za-
fra el próximo din 2S. Existe en el 
término Indescriptible entusiasmo 
por esta noticia que tanto beneficia 
a toda la zona. Los campos han sido 
bien atendidos esperándose fnnrU 
Como .digo este acto será llevado i||aniente obtHller ¿ n d e s rendimieí-
D E D I M A S 
DE UNA GRAN FIESTA 
Diciembre 17. , 
E n un' ambiente de belleza, • 
perfumes, de alegría, tuvo efecto 1 
celebración de la gran fiesta organ 
zada por la juventud, en « ^ « ¡ J 
de hacer más atractivo y más i " 
pático este pintoresco lugar. 
, Como estaba anunciada en Wi 
paciosos salones "Deben Hn0- .... 
dos galantemente por su admin» 
dos señor Vilanueva. Jk 
Desde muy temprano se aesPV 
al pueblo con una patriótica a 
y con una salva de cañonazos. 
E l salón apenas si daba catna* *-
ra tantos concurrentes. 
Nuestras bePs damitas luclaD J, 
ciosas en aquel lugar de en^ ni. 
Todos mis elogios ante la m 1 
ficencia de este grandioso. ,¡LBos 
saltarían pálidos. He aquí ais 
ríombres de la selecta concurra 
Solamente los que r ^ f T , cio. 
Señoritas: Esther Rodríguez. ^ 
tilde Cañedo. Hortensia Fuxi«. 
ves y Zoralda Montano, K0!"* teU. 
Lago, Cuca y María Teresa Frou^ 
Dulce M. Santoyo, Simona gjjj 
Angela Carrera. María Pineirü' Lui» 
ca y María Fronte^. Isal)e.1, " wdo; 
y Quelita B! 
po. y son un alarde del gusto y ele-
Una excursión a Hersbey. panela de los organizadores del ban-
e organiza para el día veinte yjquete. los señores Félix Casas y Pa-
I s t f n g l T i ^ d e 6 ^ « S S E S j ^ No'faltaremos ' 
Aprovecha esta opcitumdad para» Un grupo de damas, entre las que1 Manolo J A R Q U I N . 
nos amena, en función de mati-' 
rnca h é e . Muy pronto tendremos e l 'a cabo por la8 dos sociedades uní- i tos E l estimado de ^afr» « « " h ' ^ T 
a'gusto de prticipar del bello e8pec-idas. "Club Atlét ico" y "Sociedad ^ J l ^ ^ 
reo Santos y Artigas M^Uniana ' con lo que nos habla :jnim.1orableR condicioíea de la ma 
del lucimiento que el mismo tendrá ' l l im,r ia _ ,0(, ,,intr.lf" . ma" 
. . . . . . . i^uinaria y ion íontratos reclentemen. 
Club Atlético prepara en los ,te efectuados, no será ino/ici 
y el duetto Mariano y Margot 
También "Fausto", el Kimpático 
cine presenta una amena función 
para esta noche, y mañana deleita-
rá a su público con escogidas cintas. 
Jesús CALZA D I L L A . 
E l . . . 
salones del Centro Obrero un gran gurar que sobrepasará en bastnnte 1 
baile para el día 18 de enero próxl- esta cantidad. 
A. Hrm,-„,(ieZ Espinosa, 
CcrrosDonsal Especial. 1̂ Corresponsal. 1 
Seoane, Ju¿na y Ofelia 
Nieves María Arazo 
quiyel. . Aa anilg* 
Un aparte para mi estimad» . 
Zoilita Izquierdo. T¡i\o-
Y otro para dos mantuanas^ ^ 
sas que pasan unos días e ^g-
otros y que asistieron como 
doras unos instantes, Rosa 7 
Gutiérrez. r d« ^ 
Señoras: Carmellma Ceer Mí, 
zo, Carmela Fuxte de Gr&nCo{^ 
ría Rodríguez de García, {af|í 
Vichat viuda de Rodríguez. 
Miranda viuda de Santoy0;lofso de 
sa Díaz de Lago, María A' seor 
Montano, María Soler vlUdJLniin<i^ 
nc, Remigia Día¿ de ¡w-nift • 
Paula Ramos viuda de Roor e 
Juana Montano de B\ií&^a' ^ por 
Están de plácemes los J0^ obteD';-
el grandioso triunfo que han 
do. 
AUGUSTO G. ^^funlc iP»' 
Al queridísimo Alcalde * dl8 a 
del término que goza cad* ocal*0 
mayores simpatías enrió por ^ 
expreso de la Juventud Ia8tenCionf! 
presivas gracias . por las 8 
que ha tenido con*la misn:ia'go 
Cumplió gustoso este ru * ^ 
cuanto el señor Augusto 
cedor a todos los elogios. rCit 
Manido ü*r 
ASO X C 1 I D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 20 de 1924 
P A G I N A S I E T E 
r O R R í S P O H D í f i C m E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C o n t r a s t e . 
Viene de la primera pAgina 
D É L A I S L A D O R A D A 
el 1)1 U U O D K L A R U T O N A ) 
PASA 
Tras de 
( P a r a 
n e c r o l ó g i c a s 
difuntos que 
:as fiestas . ^ a n u a l . 
^nto por «' p.l'.to anm por aquello 
S ^ m v a d m o ' s u sagrado 
de K o n u i h u x y S e b a s t i ú n Mesqeida 
Serra , de San J o r d i . 
D E P O R T I V A S 
Sigue j u g á n d o s e ol Campeonato 
de "fot-bal" entre la mayor espec 
Estragos de! temporal en España ciones en el pr imer a ñ o , o sea, 1,200 mil lones. L o recaudado por impuestos en 
, ¡os primeros seis meses del a ñ o fis-
L a casa í i ú m . 4 q u e d ó reducida a ' ca l l l e g ó a 3,299 millones de marcos 
escombros. E l vecino del segundo oro, o v e i n t i s é i s por ciento m á s de 
i piso, Pr imi t ivo Rato , que tiene ase- ic. qUe se h a b í a calculado en el P r e -
Se inic ia una tremenda g a l e r n a . — j gurados loa muebles, los p e r d i ó en supuesto por la mita4 del a ñ o , o 
Ruemos en pe l igro .—Varios incen-j su total idad. Otros vecinos pudie- | s.ea 5,243 millones de marcos oro 
dios .—Dos casas destruidas ¡ r o n sa lvar parte de su a j u a r . L a s por ]a totalidad del a ñ o . 
G i j ó n , Noviembre 26. ¡ a u t o r i d a d e s civiles y mi l i tares coo-1 Si ana l i zan los ingresos d e l . 
V I B O R B N A S 
V A R I O S N A U F R A G I O S . — H I N f ) I -
M I E N T O S E I N C E N D I O S 
A N T E E l . A R A 
cinto P0! J?ferente que por 
é W f c í J f J l vas. V icente? :rdonde tactóf t . L o s Ultimos encuentros efec | sal ieron eSta m a ñ a n a a regreSar pre- i q u e d ó extinguido a las siete y me-• DóndM or-n^e en tropel a l » j t u a d © s han estado a punto de cons-
»nte • 
Se ha desatado una violenta ga- | peraron al salvamento, as í como el , Presupuesto por los impufestos que 
los produjeron, se nota que el i m -
puesto sobre la renta forma el tre in-
lerna, obligando a los vapores que regimiento de T a r r a g o n a . E l fuego 
salieron esta m a ñ a n a a regresar pre- ¡ q u e d ó extinguid 
cipitadamente. Pud ieron entrar en e l dia de la noche. ta y seis por ciento de los ingresos; 
i ocho 
s e d i e n t a que é s t e es ni p ^mer a ñ o c í ^ el fueg0 r e v i 3 t i ó caracteres de ; a s i é r o n s e a la qui l la y . n esta posi-
íen- i que toman parte en »1 Campeonato eravedad' amenazando destruir las c ión permanecieron l a ^ a » horas 
' f incas a consecuencia del furioso! Desde Aguino, donde be encentra-
vendaval . Acudieron los bomberos y ¡ ban las famil ias de los tr ipulantes , 
local izar el incendio. U n | los habitantes p e d í a n auxilio a vo-
omestibles, desde los colma-1 E l otro e 
- f e n ó m e n o de tempo 
l R e c o r d a r a cada P ^ o que 
^ x i r ¿ a Navidad. Todas las 
gg de comfef tie'ndecita de ba- | principio se refiere al "Regional" f l f ^ " ^ 1 









piedad, el emeo po 
puesto sobre v e h í c u l o s motores, el 
uno por ciento; sobre giros a l ex-
tranjero uno por c iento; apuestas 
3- l o t e r í a s , uno por ciento; otros im 
ser un aI del interior e s c u c h á r a m o s . 
C A R I D A D R O C A Y R O G E L I O A N D R E U 
U n á boda elegante. 
Y de gran lucimiento. 
F u é la d é anoche en la ig les ia 
de la C a r i d a d , celebrada entre jove-




0rExcelencia , no s a b r í a m o s q u é ; un disgusto a los clubs de la capí 
^ tn- expenden participaciones de, gir .equipos potentes que en 
[^Lotería de Navidad, l a j n á s p o p u J no muy lejano han d¿ dar mi 
de sur 
plazo 
á s de 
^mero comprar ya <] e todos 
los me] 
sonj tal 
ores y cada uno es el desig- L A P I E D A D V E L A Y C X T A M I E N T O 
que v e n í a n d e t r á s . 
nado para el gordo, 
la espera Así alentados por 
AS1- a .•—kt*a v Diciembr nza , j n í a l l o r q u í n conoce de so-
S u c o n s t i t u c i ó n 
L a Gaceta de Madrid publica un 
R e a l decreto disclviendo la actual 
D i v i s i ó n Naval de A e r o n á u t i c a en la 
forma en que e s t á actualmente cons-Todo 
""'pitios \ ov i embre y i c i e re . i bra. la existencia en P a l m a de un . t i tu ida , s u s t i t u y é n d o l a por la Escue -
P-at res surg irá el desencanto.. . establecimiento b e n é f i c o titulado L a ! l a de A e r o n á u t i c a Naval en Barcelo-




los Al iados , por persona, y en 175 
marcos sobre todo el terri torio , tam-
Var ios barcos pesqueros en peligro j b i é n por persona . 
L a s cantidades anuales por ingre-
Santander 2 6 . — E n estas costas se i sos anteriores a l 31 d é marzo de 
ha iniciado un violento temporal que 1924, eran de , 1,870 milolnes de 
ha obligado a los barcos a entrar de i marcos oro, o sea e l veintiocho por 
arr ibada forzosa. E n a b a mar fue-1 ciento de los ingresos que ahora se 
ron sorprendidas muchas embarca- j esperan cobrar durante el 
ciones de pesca, que s? vieron en 1 actual . 
Recibiendo de su bella h e r m a n a 
Nenita, el de tornabodas, que lo 
f u é ofrecido por su gentil h e r m a n a 
A s u n c i ó n . - « « - i 
T a m b i é n p r o c e d í a de E l F é n i x , 
y era todo de baby ramblers y sweet 
peas. 
C a r i d a d tuvo c tmo t e s t i g o » , a l 
distinguidas de nuestro mundo ele-
gante. 
L a novia muy graciosa y bonita, 
era la s e ñ o r i t a Car idad R o c a y G u e - ' s e ñ o r Secretario de Obras Publ icas 
r r a , dechado de bondad y de v ir tud . ¡ don Manuel de J - C a r r e r a . 
U n i ó su suerte a la del elegido Al rabal leroso Joven Panch i to 
de su c o r a z ó n , el s e ñ o r Rogelio A n - Carbal lo . 
dren y Bassols , caballeroso j o v e n , ' A l doctor Sergio Garc ía Marrnz , 
que d e s e m p e ñ a un importante c a r - j a l doctor Franc i sco P e ñ a l v e r y a 
go, en la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia . I los s e ñ o r e s Arturo Roca y Urbano, 
A las nueve y media l l e g ó tan del Cast i l lo . 
l inda novia a' templo a c o m p a ñ a d a 
de su padre, el caballero s iempre 
a ñ o n a n c o r t é s , s iempre tan cumplido, 
Sr. Manuel í l o c a y Nevvhall, que 
t e n d r á prepaiado seguida- arrepent idas . A l l í entraban tocias las | A e r o n á u t i c a Nava l instalada en el 
muchachas descarriadas que por su vapor " D é d a l o " . iente el sorteo de E n e r o 
Xl'ESTROS S O L D A D O S E X A E R I C A 
" m t u r r u S e s Z . « < * « H m o . 8 j . a b t a p . .lo M » e U . & -
propia voluntad quis ieran modificar 
su vida azarosa . E s t e establecimien-
to estaba cuidado por religiosas, ba-
jo la tutela del Avuntamiento ya que 
los soldados mallorqu 
chan en Africa, asciende actualmen-
te á 24.742 pesetas. Sigue abierta 
'todavía la s u s c r i p c i ó n cuyo importy cot'l destinado a comprar imper 
vlar un aguinaldo a laslv. ,do este asunto debido a que en di 
ca su a p r o b a c i ó n , unas constitucio 
nes en las que se puntual izaban 
exactamente estos datos esenciales . 
Ul t imamente la prensa ha remo-
L a E s c u e l a de Aeronautca 'Naval 
c o m p r e n d e r á los a e r ó d r o m o s , tal le-
res e instalaciones de c a r á c t e r téc -
nico e industr ia l establecidos, for-
mando la E s t a c i ó n Aeronava l do 
grave pelifeto de zozobrar a l entrar 
en el puerto. 
Penosa t r a v e s í a . — L o que cuentan 
los pasajeros del " A n t o n i o * L ó p e z " 
Cádiz , 26 .—Procedente de V e r a -
Barce lona , a s í como el crucero " R í o 1 d'uz y la H a b a n a l l e g ó el t r a s a t l á n -
de l a Plata", p o n t ó n "Cocodri lo", ! tico "Antonio L ó p e z " con pasaje y 
fuerzas sutiles m a r í t i m a s asignadas | abundante carga de maquinar ia , gra-
a tal servicio y las que se s e ñ a l e n e n , sas y a u t o m ó v i l e s para puertos de 
lo sucesivo. ¡ E s p a ñ a . 
E s t e conjunto de elementos esta> I Conduce t a m b i é a un e s p l é n d i d o ! 
Cuando se piensa que antes de la 
vigencia del plan de los peritos se 
consideraba en A lemania , un deber 
p a t r i ó t i c o e l evadir el pago de los 
impuestos, es indudable que las ci-
fras de r e c a u d a c i ó n expuestas a q u í , 
han de aumentar a medida que la 
r e c o n s t r u c c i ó n de la r iqueza se rea-
lice en esa n a c i ó n . 
U n a de las dif icultades mayores 
en el pago de Reparac iones ha de es-
tr ibar en el giro del dinero de "re-
estaba designado como padrino. 
Su dist inguida y elegante esposa, 
la s e ñ o r a María G u e r r a , f u é la ma-
drina. 
Estos días se han recibido noti-
cias del batallan que opera en el 
I-'AO instituto b e n é f i c o ha i n g r e s a d o j r á bajo el mando del director de l a | donativo de tabaco y dulces de la co-
lina c o n g r e g a c i ó n de monjas Obla 
tas, cesando on el cargo las personas 
que cuidaban de su gobierno. 
roeables y env 
1 E s c u e l a de A e r o n á u t i c a Nava l , quien i lonia e s p a ñ o l a de C u b a para e l e jér -
t e n d r á a este efecto con tales unida-1 cito que pelea en Marruecos, 
des las facultades que ai jefe de di-1 L s pasajeros re la tan que el 'buque. 
Como de los datos recogidos del v i s i ó n conceden las Ordenanzas ge-1 durante la t r a v e s í a , l u c h ó con un 
Fondak. con r e l a c i ó n de bajas debi-1 aqnel ia é o o c a , se desprende c lara- ¡ ^erales de la A r m a d a y las que otor-: fuerte t íJmp0rai , que pudo sa lvar 
do a un ataque de los moros a l t r e n | m e n t e qiie a l fundarse en 1592 este gan el c a p í t u l o V I de i a i O r d e n a n - j gracias a , a serenidad y pericia del 
regimental. establecimiento, f u é seglar y gober-jzas de Arsenales ¿ le í a ñ o 1911, P u ' ; c a p i t á n del barco, s e ñ o r Musleras . 
Soldado? muertos: Pedro Quetglas! nado por e l Ayuntamiento de c ü m ú n | d i e n d o hacer la propuesta del e m - j Cuando se ha l laba el t r a s a t l á n t i c o 
Pous de Esporlas , F r a n c i s c o Saloml acuerdo con la autoridad e c l e s i á s t i - ; tvarco y desembarco ae l personal es-j p r ó x i m o a l legar a la H a b a n a , reci-
Coll de son E s p a ñ o l y Antonio Mir ca para los asuntos de orden « . o r a l , j Fecial izado ŷ  disponer el transbordo un radiograma a n u n c i á n d o l e la 
Serraba de P a l m a . E s t e ú l t i m o fa 
lléció en el Hospital , donde f u é l le-
vado herido de gravedad. 
C o l ó m , Heridos: Antonio A^bona 
se comprende oue causara e x t r a ñ e z a en casos urgentes, ü a n a o (;uei\ta / Droximidad de un c i c l ó n , y 
ver c ó m o " L a P iedad" que f u é siem-1 s o m e t i é n d o l o a la a p r o b a c i ó n de l a i ¡ . e fugiarse en un puerco cu 
E n s u s t i t u c i ó n 
tuvo que 'ear 
ref uĝ  
pre un recinto donde voluntariaiuen-j autoriaau correspr:>aieiue, aepen- j s a j . ó apresuradamente para P ó " frente a la probabil idad de que 
te y temporalmente (5 a ñ o s ) se en diendo directamente del ministerio | 1 auxilio a un buque de gran Ing la terra ayude a los Estados" C u i -
de Mar ina en acuel lo que no sea Pe-i de nacional idad holandesa. ;dos en el evento do una guerra en-
L E Y O R G A N I C A D E L O S 
M U N I C I P I O S 
NUEVA EDICION ANOTADA. COMEN-
TADA Y P U E S T A A I i D I A , 
Por E D U A R D O COLON 
'-.a-nueva Ley Orgánica de ios 
Municipios, es de imprescin-
dible necesidad para los 
Abogados, Concejales y A l -
caldes y de gran utillaad 
.-para los estudiantes de De-
recho Administrativo, por 
' '̂constituir un verdadero tra-
tado de las Instituciones lo 
cales. 1 tomo en 4o. rüs 
i c e r r a r a n las mujeres descarr iadas se 
\ c o n v i e r í i e r a ahora en un claustro de 
Rel igiosas Obla tas . 
cu l iar o privativo del c a p i t á n generai 
del departamento y alcanzando to-
. das estas facultades a 'os-buques que 
L l Ayuntamiento percatado de l o s ¡ m a n d e n comandantes menos caracte-
justos temores ha votado unas nue rizados que se encuentren en aque-
que se hal laba en inminente peligro 
por las a v e r í a s que le c a u s ó el tem-
poral . 
T r e s tripulantes de este barco re-
(v^is-constituciones en las que P f j ^ H u f t g aguas ^para aux i l iar las funcio- su l taron muertos, 
- ¡ r a m e n t e a f i r n u a que a l a u s a del ^rans |ne^ de la E s c u e l a 0 p e r t r e c h á n d o s e ' E l "Antonio L ó p e z " a u x i l i ó a l 
en e l la . j buque h o l a n d é s y lo l e m o l c ó hasta 
L a E s c u e l a de A e r o n á u t i c a Na^al un puerto cubano, 
f u n d a c i ó n ^ r a f ^ g T r n e n vigente d ü con la E s t a c i ó n y buques auxi l iares 
se encontrara en segunda s i t u a c i ó n E l puerto de ü.! ^erroJ , c e n n u o a i 
curso del tiempo, la C a s a ha sufr i 
do muchas y radicales transforma-
ciones no a j u s t á n d o s e a l f in de su 
Benef icenc ia . 
• . i , . . •, I reserva de pr imer grado con el per-
Entonces sigue diciendo que P a r a | s o n a l completo qUe ^3 as ignan las 
encauzar convenientemente el u1611' planti l las 
tado Inst i tuto y para a l igerar las1 y 
t ráf ico 
F e r r o l , — H o y se d e s e n c a d e n ó 
E l vapor " D é d a l o " q u e d a r á de. ¡ e n esta costa un t e m p o r a l % f o r t í s i m o . 
paraciones", hasta que se fije s í se s e g ú n la ú l t i m a e x p r e s i ó n , 
ha de haoer en l ibras o dol lars , en1 E l velo muy fino, quedaba pren-
r e l a c l ó n con loa marcos; y esto se 'd ido a sus sienes por una l inda t ia 
l iará en breve . r a . 
Como complemento a su elegante 
toilette, llevaba tan rugest iva f ian-
ciée, un primorosb r a m o , modelo 
A s u n c i ó n , confeccionado con la de-
l icada flor P e r l a de C u b a coo 
c a í d a s de cintas y sweet peas. 
Lo'/ r e c i b i ó como r c | a l o de la 
joven y bella dama, H e r m i n i a Mu-
ñiz de Carbal lo y de él pueden va-
nagloriarse los s e ñ o r e s Carba l lo y 
Mart in , los d u e ñ o s del gran j a r d í n 
E l F é n i x . 
T e r m i n a d a la ceremonia nupcial , 
la s e ñ o r i t a Roca , lo d e j ó en el a l tar 
de la Inmacu lada Patrona , qu* lle-
va su nombre. 
Y su feliz prometido. 
E l doctor Adolfo F e r n á n d e z J u n -
co, sub-Secretario de Jus t i c ia . 
A l magistrado de la Audienc ia de 
Matanzas, doctor Diego Vicente T e -
j e r a . 
A l Senador, doctor Manuel V e r a 
,Vcrdura,a l Representante a la Cá-
C a r i d a d con su traje de desposada ' m a r á , doctor J u a n R o d r í g u e z R a m i -
luc ía una novia ideal. ' rez y a los doctores Gustavo Cuervo 
E n c a n t a d o r a ! Py F r a n c i s c o Arango y de l a L u z . 
E r a de c r e p é s a t é n , r icamente 1 E n ]ujoso a u t o m ó v i l todo decora-
bordado, jdo en su interior, con rosas P e r l a 
L a cola de Corte , con los m i s m o ? ! d e Cuba , azucenas, nardos y espigas 
bordados del vestido. ¡ d e gladiolos, por los s e ñ o r e s C a r -
Y las mangas largas y ajusfadas j ballo y M a r t í n , se re t iraron los no-
Vlene de la primera página 
a los Estados , Unidos en el E s t e 
bano, del del mismo, dejando t a m b i é n a J a -
tre ambas naciones. 
m e j o r a e l e s t a d o d e s a l u d d e m . c o u u t e l i m : 
P A R I S , Dic iembre 20 
L a salud de M . Cteurteline, que 
ayer se juzgaba g r a v í s i m a ha mejo-
rado considerablemente hoy. 
E L C O N S E J O N A C I O N A L D E S U I 
vios del templo. 
De la iglesia, ^parte de los invita-
dos pasaron a la elegante residen-
c ia de los padres de la novia eii 
San Agust ina entre A n d r é s y Pedro 
Consuegra. 
' L a casa l u c í a un precioso adorno 
f loral en él que n o t á b a s e e l refinado 
y delicadoygusto de los afortunados 
d u e ñ o s del j a r d í n del paseo de C a r -
los m. 
Se s i r v i ó u r e s p l é n d i d o buffet, 
b r i n d á n d o s e por la felicidad de loa 
nuevos esposos. 
L l e g u e n hasta el los mis votos, 
muy sinceros por su dicha grande 
y eterna. 
Orestes d<A C A S T I L L O 
P O S M I B O R E Ñ A S 
S O C I E D A D A K K C A 
dad A r e c a , que presido el prestigio-
tica.. . . $ 2.to [ presupuesto munic ipa l , se cede el 
$18.00 
Í 4.00 
ULTIMAS OBKAS C I E N T I F I C A S TC 
L I T E R A R I A S 
SrSTKMA L'ELi D E R E C H O RO 
MANO A C T U A L , pur M. F . 
. X, bavlfíny. \ er-siuu española 
de Jacinto Mesla y Manuel 
Poiey, con un prólogo de D . 
Manuel Duran y Bas . Segun-
da edición. 6 lomos eu 4o. 
pasta española 
Eí^SAKOS X C O M E N T A R I O S 
CLINICOS DK C I R U G I A Atí 
DuMlNAL. por el doctor Fé -
lix Landin. l a . serie ilua 
trada con ói liguraa inlerca 
ladas en el texto. 1 tomo en 
4o. rústica TRATADO D E M A T E R N O D O -
G1A.—Medicina, Higiene, Mo 
ral y Jurisprudencia del ma-
trimonio, embarazo y parto, 
•por el doctor Joanuin Castell-
saguer. 1 voluminoso lomo 
£i» 4o. mayor, pasta españo-
M i - j o í g í n a ' p o p u l a r " h o -m e o p á t i c a , por los docto-
res Hering-Haehl. Traduc-
ción y adaptación al espa-
pañol por R. J . Claby. ba-
jo la dirección y revisión de 
los mejores doctores homeó-
patas españoles. 1 tomo en-
m /̂Hv1"11^0 tn teIa $3 .00 
P i m i E R A P A R T E D E L C A L -
CULO M E N T A L . — Obra d« 
gran utilidad para todos aque 
'los que deseen ejercitarse en 
las matemáticas, por M . 
MUlu Casanova. 1 tomo ea 
rústica. . . 
LA L I T E R A T U R A A R G E N T l -
i l ,~ Ensa5'o fi losófico so-
are la evolución de la Cql-w ollteraria en el P'ata, Por Ricardo Rojas . 
Y^010 I - — Los Gauchescos. 
T o m ó n . - - Los Gauchescos, 
volumen 11. 
V o l ü m e n ' r L0S Coloni^e«-
V o i ü m e n T L03 F r o ^ i ^ -
v Ü I - n L o 3 p ^ ^ ^ P t o 8 . 
*m0m?nlli - L o s Modernos. 
& í I I l V - L 0 B M ^ - n o s . 
| Inst ituto por 20 a ñ o s a una Congre-
i g a c i ó n rel igiosa s u b v e n c i o n á n d o l a el 
I Ayuntamiento , los tres primeros 
I a ñ o s con tres mi l pesetas que es la 
. s u b v e n c i ó n ac tua l , los dos año*; si-
guientes con mi l pesetas y los 15 
restantes con quinie las pesetas anua-
les ! 
L a s rel igiosas que acepten este 
cargo, t e n d r á n que mantener en la 
casa, e l objeto y e s p í r i t u de la fun-j aUsente de e l la , formulando la p r i 
¡ d a c i ó n admitiendo las mujeres d e ' m e r a a i a segunda sus pedidos y 
? 2.00 ¡ m a l a vida y la:3 que el Ayuntamiento ¡ siendo suminis trados con arreglo a 
tenga a bien mandar , para que se ordenanza y con separacioh de lo que 
c o r r i j a n y nunca p o d r á n c o n v e r t i r ¡ sea material adscrito *al fondo eco-
P A R A 10ÍÍ5 
B E R N A , Dic iembre 2 0 . 
E l Consejo Nacional de los Conse-
ío considere necesario, r r o c u r á n d o s e t íos buques, y t u v i e r o n que forzar • jos de Es tado a p r o b ó el presupues-
Z A A P R O B O L O S P R E S U P U E S T O S so letrado, doctor Lorenzo A r i a s ex 
enormes gas quespesan sobre pendiencio de i . ministerio de Mar ina ! aue al m e d i o d í a d e g e n e r ó en c i c l ó n . 
para emplearlo donde el Gobierno , E n t r a r o n de a r r i b a d a forzosa va-
que, cuando no se encuentre en co- las amarras los anclados en el puer-
m i s i ó n , esLacione en Barce lona para to. 
prestar a ia E s c u e l a de A e r o n á u t i c a I E l buque-escuela "Garatea", se ha-
Nava l los auxil ios que el director 115 en s i t u a c i ó n muy apurada porque 
de é s t a le o í d a . Generalmnete , la 1 se le r o m p i ó u n a a m a r r a y estuvo 
E s t a c i ó n de A e r o n á t i c a transporta-1 a punto de chocar con el nuevo es-
ble instalada en el vauor "Dédalo"'I p í g ó n del muelle , 
se p r o v e e r á en la E s t a c i ó n Aerona- j ' Var ios remolcadores auxi l iaron a l 
to nara la C o n f e d e r a c i ó n en 1925, 
e s t i m á n d o l o insuf ic iente . 
vaj de Barce lona , aun cuando e s t é 
la casa en Convento de rel igiosas. 
? 1.60 
N U E V O C A U I T A N G E N E R A L 
H a sido nombrado para este cargo 
en estas i s las , el E x c m o . S r . Mar-
ques de Cava lvant i , prestigioso mi-
l i tar muy conocido yoi su heroica 
i n t e r v e n c i ó n en el combate de Tizza . 
n ó m i c o del ta l ler del " D é d a l o " y lo 
que corresponda la p r o v i s i ó n a la 
Hacienda. 
T a m b i é n s e r á lo m á s general que 
la E s t a c i ó n A e r o n a v a l de Barce lona 
prevea de mater ia l a la del " D é d a -
lo", s e g ú n la c o m i s i ó n que vaya a 
d e s e m p e ñ a r , a s í como del personal 
especializado en todos los ó r d e n e s , 
tanto de oficiales como clases, maes-
tranza y m a r i n e r í a , ya sean pilotos, D . Feder ico C a r b ó que hasta aho 
r a ha d e s e m p e ñ a d o el mando supe-! contadores , m e c á n i c o s , obreros, etc., 
r ior mi l i tar de Baleares , p a s a r á al y cuando la E s t a c i ó n transportable 
ocupar su nuevo cargo de voc^l del j desembarque por cualguier concepto 
Consejo Supramo de G u e r r a y Ma- materia l a e r o n á u t i c o en la de la E s -
cuela, lo n a r á con su correspondien-
te personal especializado de todas 
clases, el que ha de continuar afecto 
al entretenimiento, r e p a r a c i ó n , e t c é -
tera, etc., de dicho material 
buque para rest i tu ir le ai sitio don-
de estaba fondeado. 
E l estado del m a r es imponente y 
el puerto ha sido cerrado. 
Se Ignora el paradero del " E d u a r -
d o " . — R í o desboidado 
A l m e r í a 2 6 . — E n l a Comandancia 
de Marina se ha recibido un tele-
grama preguntando por eS paradero 
del vapor " E d u a r d o " , que s a l i ó de 
C o r c u b i ó n para Barce lona , condu-
ciendo carga. 
A causa de l a l luv ia se d e s b o r d ó 
el río Andarux , l legando su caudal 
hasta el mar . A y e r d i s m i n u y ó su co-
rr iente , r e a n u d á n d o s e el t r á n s i t o de 
carruajes por los pueblos r i b e r e ñ o s . 
L O S P E R I O D I C O S C O N S E R V A D O -
R E S C O M E N T A N E L P E R D O N D E 
H I T L E R 
sub-Secretario de A g r i c u l t u r a , cele-
b r a r á el lunes en el teatro Apolo, 
una f u n c i ó n b e n é f i c a , para la que 
existe mucha a n i m a c i ó n . 
E l programa que recibo, y en el 
que toman parte s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
conocidos, es como sigue: 
P r i m e r a parte: 
l o . — " K " E l Desconocido. Super-
Joya U n i v e r s a l , por V i r g i n i a Va l l í . , 
2 o . — " W a l k y r i a " . Comedia en un 
acto, con el siguiente Reparto : 
S u s a n a . . . . Srta . L o l i n a C ibr íán . 
D o ñ a P a s c u a l a . . . C h a r i t o M a r t í n e z 
F e r n á n d e z . 
mará del Obispado. 
S e r á la fiesta & 
tr.rde. 
las tres de 
B E R L I N , Dic iembre 20 
L o s ó r g a n o s de la derecha cp 
mentan el p e r d ó n de I-Iitler, h a c i e n d o j L a u r e a n o . . S r . . Pedro A 
a l u s i ó n a l asunto de F e c h e n b a c h . 
L a Gaceta de los Vosgos y el T a -
geblatt piden la r e h a b i l i t a c i ó n de 
F e c h e n b a c h , 
U N A T O M B O L A 
Con c a r á c t e r b e n é f i c o . 
E s la de m a ñ a n a en el colorid 
E l Ange l de l a Guarda , o r g a n i z a d ! 
por la A s o c i a c i ó n de Ant iguas A l u m -
nas y por la C o n g r e g a s i ó n Apos-
t ó l i c a de dicho plantel, a benai:i<;ió 
de los n i ñ o s pobres de las Misio-
nes. 
H a b r á cine, teatro, r i fas y ven'.-is 
de valiosos objetos, atendido^ por 
ex-alumnas y a lumnas actuales d e l 
colegio. • a 
Don T i b u r c i o . . . M a r i a n o Guas . f. Dtado el caritat ivo f in de es ta . 
J a c i n t o . . . .Anton io V a l a d a r e s . t } ^ ^ 0 s u p o n e r ^ lo grandiosa 
L . J U N C O S A % A K S I AS 
H I G I E N E D E L A B O C A 
Hundimiento de una Ig l e s ia 
L O S A X T I - B O L S H E V I K L S D \ N U \ 
B A N Q U E T E A L O S R U S O S 
W R A N G E L , Dic iembre 20 
A la l legada de los emigrados r u -
sos, los adversarios del bolsheviquis-
mo organizaron un banquete en su 
honor. 
L A C A M A R A P O L A C A S U S P E N D I O 
S U S S E S I O N E S H A S T A E J í E R O 
Pepe J o s é A . 
V A R S O V I A , Diciembre 20 
L a C á m a r a a c o r d ó suspender sus 
Sevi l la , 2 6 . — D u r a n t e la pasada ' s 6 8 ^ 6 8 hasta el d ia 20 de E n e r o 
madrugada, a consecuencia del tem 
E l fondo e c o n ó m i c o 
peral , se h u n d i ó parte del tejado de 
del tal ler del ¡ l a iglesia parroquia l de ¿ a n Lorenzo, 
precio de c¿da tomo en rú -
* R ^ Í V ^ ' H A C H E T T B P Á l P¿dia h " i"" ^et,te Kncyclo-peaie de la vie pratique. 1 
$ l ili 
lomo en rúst ica. 
encuadernado T E \ T n V .Ui,a Uo •• • 
- O o l £ n A l j A S I , ' u ESPAÑOL 
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" D é d a l o " s e r á administrado por una 
¡ J u n t a , compuesta del comandante 
Ibabil i tado y los tres oficiales espe-
¡ cializados m á s antiguos embarcados. 
L a E s c u e l a de aprendNces de aero-
• n á u t i c a , insta lada actualmente en el 
j " D é d a l o " , p a s a r á a la E s c u e l a de 
i A e r o n á u t i c a N a v a l , alojando en el 
p o n t ú n "Cocodri lo" con su oficial 
encargado y sus instructores, ha-
ciendo las p r á c t i c a s de ' tal leres y 
desarrollando el plan de e n s e ñ a n z a 
como una s e c c i ó n de a q u é l l a . 
donde se venera la imagen de J e s ú s 
del G r a n Poder. 
No ocurrieron desgracias persona 
les . 
Violento h u v a c á n . — G r a i u l e s destro-
zos 
San S e b a s t i á n 26 .—Durante todo 
el día ha soplado un violento hura-
c á n que d e r r i b ó postes de luz e l éc -
tr ica , á r b o l e s y chimeneas, s in que' 
hayan ocurrido desgracias. 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á , , 
0 V E R I N - E S P A Ñ A 
V í a s U r i n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R . J A C I N T O R O D R I G U E Z San Ignacio 4 2 , Telefono A-1852. H a b a n a 
p r ó x i m o . 
E L M I N I S T R O D E I , a S C O L O N I \ S 
D E P O R T T i U A L D E P O S I T O L O S 
P R E S U P U E S T O S 
L I S B O A , Dic iembre 20 
E l Ministro de las Colonias depo-
s i tó los proyectos para el e m p r é s t i -
to inter ior , uno de 280 mil escudos, 
otro de 22 mil lones 50o mi l l ibras 
esterl inas destinadas i Angora, . 
Dichos proyectos s e r á n discutidos 
cuando se reanuden las sesioness en 
el Parlamento, el d í a 12 de E n e r o . 
P é r e z V a l d é s . 
^ M a c h u c a ) . 
3 o . — N ú m e r o de Canto, por e l ba-
r í t o n o eetñor F r a n c i s c o Ganc ía , 
a c o m p a ñ a d o a l piano por la profe-
sora s e ñ o r i t a E v a Giner de la 
"Academia I r a n z ó " . 
Segunda P a r t e 
l o . — " L a (Moral de Arr iába les" , 
Paso de Comedia , c a n el siguien-
te Reparto: B lanqui ta s e ñ o r i t a L o -
l ina C i b r i á n , Damiana, s e ñ o r i t a C h a -
rito M a r t í n e z , D o n P o l i ó n , s e ñ o r 
Mariano Guas . 
2o.—-Un cuento inmora l . M o n ó l o -
go, de Jacinto Benavente , por el 
D r . F é l i x S u á r e z . 
3 o . — N ú m e r o de Ba i l e . P o r l a se-
ñ o r i t a M a r í a L o l ó Acosta y el 
ñ o r R icardo Castroverde. 
L o s palcos con seis entradas se 
han puesto a l precio de ocho pesos 
y las lunettas a peso. 
L a Direct iva de A r e c a , en defe-
que resulte. 
U N A I N V I T A C I O N * . 
Muy fina y muy atenta la re ribo-
del cumplido caballero, s e ñ o r E Í < Í U 
vino A. Trapiel lo , para la inaugu-
r a c i ó n oficial del roof-gardon, de Su 
lujoso y nuevo hotel B r i s t o l , en San 
Rafae l y Amistad . 
H a b r á una comida especial , anu'*-
nizada por la orquesta del hotel. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n 
E N E L L O M A 
Hubo junta general entre lô s so-
cios fundadores de l a prest igiosa 
^ . - E l j u e v e s l . . k M . S ; I f r C ; w E T A U l S r 
^ i sociedad L o m a Tennis , e l jueves por* 
la tarde, t r a t á n d o s e en ella de Ja 
a m p l i a c i ó n de las obras que so l le -
van a cabo en la nueva y hermosa 
casa-club. 
C o n verdadero I n t e r é s y e n t u s i i s -
renc ia a la P r e ñ a , h a separado un mo se c e l e b r ó é s t a j u n t a extraor-
S .OMO 
VEGOSO 
^ « a a o uV5a ^ (Antes QaUano). 
• ff*. A-4958. Habana. 
Ind. 11-t 
No hay salud completa sin buena 
Digestión v ésta no existe si no hay 
hupna dentailura. 
¿ " empleo te esto El lx r conserva la 
dertadura, ces lnfectándola y, de ht,-
cho s" impide la carie dentarla y U 
fetidez del a l í en lo . 
Su uso, a diarlo, al levantarse d e s u u é s ' d e las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
a I.aiida J r . 4 número 205, Vedado. 
Teléfono 2233 
venta en farmacias y oer íume-De 
r lapRECIO D K L 
U litro S1.8U 
í i " 1.00 
E L I X I R L A N DA" 
1/16 litro ?0.60 
1/32 " 0.30 
£1 ú n i c o •stablechntento en su c l a w « n la I U -
púb l l ea . 
D irec tor : D r . Miiguel Mímfloza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m ó d i c o f n i r ú r g l c o 
de las enfermedades de los perros f anímale*» 
¡Mqueflos. 
E s p e c i a r t l a i en raennaciones preventivas con-
tra í» rabia y el moquillo c a n i n o » . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y R a y o » X . 
Consultas: J 5 . 0 0 . 
S a n Lázaro 306 entra Hospita l 7 E s p a d a . 
T e l é f o n o A-04 65 H a b a n » . 
L O S D E M O C R A T A S D E S I G N A N 
C A N D I D A T O A L A P R E S I D E N C I A 
D E L S E N A D O 
P A R I S , Dciembre 20 
L a izquierda d e m o c r á t i c a del Se-
nado d e s i g n ó ayer a V c r n e Mart in 
candidato a l a P r e s i d e n c i a . 
E L G O B I E R N O I N G L E S C O ^ V Ó C A 
R A A L O S D O M I N I O S A Ü N A 
C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , Dic iembre 20 
E l "Dai ly ncws" anuncia que el 
Gobierno c o n v o c a r á p r ó x i m a m e n t e a 
la Conferenc ia de los Dominios sobre 
el asunto del protocolo. 
palco para sus representantes en 
é s t a C iudad Nueva. 
A p r o v e c h a r é esta nota para decir 
que el baile que ofrece mensual-
m e n t ó , l a sociedad s e r á e l d í a 2.7, 
en su Jocal de L a g u e r u e l a 24 es-
quina a 2a. 
Gracias por l a i n v i t a c i ó n q^ic 
recibido. 
he 
D E A M O R 
d i ñ a r í a , l l e g á n d o s e a acuerdos muy 
favorables para la sociedad. 
V o l v e r é a hablar del L o m a . 
U n nuevo compromiso. 
Muy agradable y s i m p á t i c a ha s i -
do la noticia del compromiso de i Mar ía Amel ia B e n í t e z con el señor' 
la bel la y graciosa s e ñ o r i t a E s t h e r j j o s é Antomio G. P u m a r i e g a . 
L A S B O D A S D E H O Y 
E n t r e ls anunciadas p a r a »ésta 
noche, t e n d r á lugar en el Ange l , ! a 
de la encantadora s e ñ o r i t a L o l i t l c a 
M ü n d e r con e l joven doctor Angelo 
Rosat i . 
A las nueve y media. 
E n la misma Iglesia, se c e l e b r a r á ' 
a las diez, la d é l a graciosa s e ñ o r i t a 
J U G O E S L A V ^ A M A N T E N D R A S U 
N E U T R A L I D A D E N E L ( O M L I C T O 
A I B A N K s 
Z a l d í v a r y Sabater, genti l vecinita 
de é s t e quart ier . 
F u é pedida- a su padre doctor 
J u a n Franc i sco Z a l d í v a r , por e l co-
rrecto joven Armando Garc ía Meno-
cal , avehtajado a lumno de la E s c u e -
la de Medicina. 
Reciban mi f e l i c i t a c i ó n . 
U N A F I E S T A E S C O L A R 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el acre-
ditado plantel Nues tra S e ñ o r a de 
Lourdes , u n a fiesta en honor de las 
a l u m n a s que terminaron sus estu-
L O N D R E s , Diciembre 20 dios en el pasado curso de 1923-
N o t l c í a s de ú l t i m a hora llegadas 24. 
de. Albania consignan Jue inmi- Ofrecen é s t e homenaje, tan mere-
nente la caida de S c u t a r i ¡ c i d o , l a Direc tora y profesoras del 
E l gobierno de Jugot s lav ia ha de-'colegio, las piadosas y muy cultas 
clarado que e.stá dispuesto a mante- R R . MM. Fi l ipenses . 
ner su n e u t r a l . á a d en los a.-untosl L o p r e s i d i r á el l imo, s e ñ o r Dr. 
a lbaneses . | Alberto M é n d e z , Secretario de Cá-
Bodas s i m p á t i c a s . 
E N M A R T I 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
Se c e l e b r a r á con el programa que 
p u b l i q u é ayer, la f u n c i ó n que a be-
neficio de los n i ñ o s pobres del ca-
tecismo de l a Merced, ipatrocinau 
das damas Catequistas, de ese t a a * 
pío, para el coliseo de Dragones. 
S e r á un é x i t o . 
UN S A L U D O 
R e c í b a l o de f e l i c i t a c i ó n el s i m -
p á t i c o y estudioso joven J o s é Man ¡ : 1 
G a r m e n d í a , que» d e s p u é s de h a c e r 
un grado dif íc i l , h a obtenido con 
brillantes notas el honroso t í t u l o de 
Doctor en F a r m a c i a . 
Prosperidades. 
O. C . C . 
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E L 
E s como una bdoudida. I ¡Dichosa Navidad! que obras so-
Durante ef año. el hombre ape-jbre las almas tan poderosamente. 
fias se acuerda de las miserias que 
le rodean, no se da cuenta do los Allá en mi amado Asilo di Santa 
dramas que s€f desarrollan muy cer-|Marta 
co Je é l . N( 
vidas ajenas 
HERMOSO RASGO DE LA DIRECTIVA DE 
DAMAS DE "EL DIA DEL POLICIA" 
las vipjccitas aguardan.. . . 
se detiene a examinar jlas tristes yiojtcitas esperan que lle-
PÍIK; muy superficial-1 gue hasta ellas el calor áe Ta.s al-
1POR SUSCRIPCION, INICIADA POR ELLAS. SE ACABARA DE PAGAR 
UNA CASA, PARA LA VIUDA E HIJOS DE UN VIGILANTE RECIEN-
TEMENTE FALLECIDO 
r.icnte. Viva ocupudc en S U R negó-jmas, el rocío do amor, 
rios o CÍI sus placeres. Y cuando s>u : Lector, î o ês arrebates la ilusión 
«•xiotencia es triste, demasiado egoís- 'que anima sus corazones heridos 
Í J no repara én la tristeza de los sin remedio, no las dejes esperan-
n(ros d o . . . Llévales algo. Ayúdales a 
Pero cuando H año se va éxtin-jcoiiítruh1 su Asilo. Ese es el regalo/ 
guiendo, cuandr en los últimos días, ule Navidad queellas ansian, 
eí ha un'a mirada retrospectiva, sien- Los dulces, los chales, las fraza-1 
lo un poco de dolor. . . Y entonces ¡das, la ropa que tú les envíes serán j 
medita. iun recalo'precioso; pero, no olvides j 
Cuando se acerca la fecha glorio- que están haciendo su nueva Casa, , 
sa que marca el divino acontecí - j la casa qite tanto necesitan, ique | 
miento que llenó áe luz al mundo, ¡tantos desvelos cuesta a las abne-j 
—aunque todos no, hayan tenido la 
dioha de ver esa luz—. Citando el 
hombre se da cuenta de que ha vi-
vido un año más, piensa en sus se-
mejantes con un poco de ternura 
Ks la sacudida. E s la ausencia 
momentánea del egoísmo que deja 
libre el puesto y en él brotan virtu-
des hermosísimas. 
; L a influencia de la Navidad, la 
alegría Pascual, la ¡uz. . . iiue h.i-
(- latir los corazones a impulsos do 
un sentimiento generoso de amor! 
Por éso en estos últimos días del 
año. los niños asilíbdos, los viejos 
tristes y solitarios, los enfermos que 
se consumen en\la cama de un hos-
pital o en un oscuro cuartucho en 
las nal llamadas casas de los arra-
bales, tienten junto a ellos el ca-
lor de muchos corazones, sienten los 
afectos de una ternura que se des-
borda y hasta sus viviendas, hasta 
sus Jechos de enfermos, hasta los 
asilos, llegan mensajes de caridad 
dulcísima, los mensajes de miles de 
seres si no felices, por lo menos sa-
ludables; sino, ricos, o sin iser ricos, 
generosos y pudientes. 
¡Dichona Navidad! Que traes para 
los niñitos tristes, dulces sonrisas 
para los pobres, que.no tienen con 
qué vivir, el sustento de unos días, 
para los enfermos, alivio; para los 
que creen» esperanzas., . 
gadas Hermar.itas qiu- las protegen. 
A/provecha, lector, la sacudida ge-
nerosa, aprovecha astas ¡horaf} de 
calma, de meditación, de dulzura. ' 
que te trae consuelos y fuerzas, pa- ( 
ra llevar a mis viejecitas de Santa 
Marta, regalos y dinero. 
E l Nacimicnt:,. pequeñito, humil-, 
de. que ellas hacen, y que tú podrás 
visitar cuando gustes, es para ellas i 
tuotlro de júbilo. A la entrada del! 
Asilo, encontrarás, dentro de urna. I 
una imagen do San José y sobre | 
la urna un letrero que dice: | 
"Dejadme una limosna para cons-
iruir el asilo". 
¿Pasarás de largo? 
Consuelo Morr i l lo de (¿ovantes. 
Asilo de Santa Marta. Altarriba 
número 1, Jesús del Monte. 
NOTA: Nombres de los donantes 
que han contribuido íbn materiales 
a la construccifui del Asilo "Santa 
Marta" para ancianos desamparados, 
este mes: 
Señora Amelina Villageliú de Gon-
zález: mil, ladriMos. 
Dos Arquitectos que quieren ocul-
tar áus nombres: mil ladrillos. 
Doctor Arana: mil ladrillos. 
Jorge Luis Echarte: varios ca-
miones de arena. 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
• M I S C B L A K E a ^ 
¡PRETERICION! 
Lo que está pasando con la co- la alta calidad del jabón "Neptuno" 
rrespondencia que viene de España,para dejar la ropa bien limpia, 
es algo que no tiene nombre. Ta" 
parece que aquí se va perdiendo la 
noción de lo que cada ciudadano de-
be a la madre progenitora, que nos 
Burt# d« sidra "Cima" y nos envía 
cocineros tan buenos como el cele-
bérrimo Barreiro de L a Diana. 
Señora Juana Agular, viiuTa del vlg-Uante Rogrelio del Castillo, y su* ocho hijos, 
en favor de los quo la inst i tución " E l Día del Pol ic ía" ha iniciado una sus-
cripción para acabar de pa gar la casa en que habitan 
La directiva d é l a altruista asocia-, llcía, que la viuda del que fué vl-
ción benéfica "'31 Día del Policía", gilanta de la Policía Nacional, fálle-
i que tantos bienes reporta a la ins- cido recientemente Rogelio del Qas-
! titución y que labora intensamente . tillo, número 692, señora Juana 
' en beneficio de los miembros del Aguiar, se hallaba en penosa situa-
Cuerpo, ha tenido un hermoso ras- ción económica y acordaron aliviar 
A lo mejor llega un barco do Es-
paña con correspondencia, y cuando 
al pasar tres o cuatro días creemos 
que no traía carta para nosotros, se 
descuelga el cartero entregándonos 
unas cuantas que agradecemos aún 
más, que si nos diera mil cajas do 
fortaleciente maltina Tívoli y cien 
sacos da gofio "Esicudo". 
Tantas veces se fué repitiendo el 
caso, que llegué a figurarme que 
pasaba algo anormal . . . Dispuesto 
a investigar lo que había sobre el 
asunto, una mañana después de pa-
ladear el chocolate de L a Estrella me 
dirigí a la casa de Correos, a donde 
llegué a las nueve en punto hora 
exacta por el Roskopf Freres de 
Blanco. 
F u i Inquiriendo de unos cuantos 
empleados con la mayor habilidad 
posible, para que no se escamaran. 
Unos, anté mis preguntas adoptaban 
un aire o l í m p i c o . . . tal parecía que 
eran los dueños del gran restaurant he cumphdo, como cumplo con mi 
Marte y Belona, o de la fábrica de I 
jabón Copeo con P. 
— L o quo ocurrq^- continuó —es 
que se da preferencta al reptrto da 
las cartas, periódicos y paquetea que 
vienen de los Estados Unidos, dejan-
do la correspondencia europea, para 
¡cuando él trabajo a f l o j a . . . 
Al llegar aquí, tomó el resto de 
vermouth Pemartín que le quedaba 
en la copa, y se despidió. 
•—'Bueno, adiós, perdona que te 
deje: he de almorzar y luego tengo 
que volver al trabajo. . 0 de paso voy 
a ver si me da lugar a comprar un 
sombrero "Knox" en " L a Habana" 
da Aguacate 37. 
Después de esta despedida afectuo-
sa y razonada, quedé pensativo.. . 
nunca me había pasado por la men-
te que en una cosa tan s a c a d a co-
mo la correspondencia hu-blera pre-
tericiones. . . ¡cuantos negocios tan 
buenos como los molinos "Steiner" 
L a sucursal de "La p^. 
tá en Industria 05 y * ? n " be -
tuno y Virtudes, sle;ifi ^ .ett^ x> 
favorecida por nue'trVie¿>5 
ne platos y iaza3 ^ J ^ N ^ -
vos en adelante. Qfc 
L a Havana Electric r 
la poda del arbolado desri.' 
que Cfentral hasta el hote, * ^ 
res. Alega en sus r a z o n a m i ^ ^ 
esos arboles Impiden axTí 
guaguas de dos pisos a,,p ,s ^ 
tablecer. puedan c.ircuiar j baa a «• 
llevando su derecha. 
He ahí una cosa que 
ne de guagua, o por la t 
altamente perjudicial ya gllí'?s 
sabemos que el arbolado PRU! to4«« 
neficioso a una población 5 ^ 
Burgalesa de Monte 23 ó U 
los libros a mitad de precio^ 
"Moralindí ri'al PS el de los delicados perfumes fra 
se hab'-án dejado de llevar a cabo dc! Lydés, -París, que reciben in 
por tardar más de lo debido en He- ' «o r e^ Suárez y Rodríguez de MV" 
gar una carta a su destinatario!. . . ^a • 
Otros, ni siquiera me miraron a 
la cara; balbucían unas palabras y 
me quedaba como cuando me habla 
un chino, que jamás he logrado en-
tender a un señor de esos aunque 
me hable algo tan conocido como 
las coronas de Geladp o los cigarros 
"Susinl" sin rival. 
C L U B CHANTADA Y SU PARTIDO ice días de anticipación y éstas ven-
drán firmada^ per diez asociados 
L a Junta General de Elecciones 
que se celebrará en los Salones del 
Centro Gallego el martes día 23 del 
actual a las ocho de la noche, sien-
do requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de No-
viembre. 
Orden del día: Elecciones genera-
les. 
NOTA: Se le advierte por esto 
medio que para presentar las Can-
didaturas hay que hacerlo con cin-
con derecho al voto. 
H I J A S D E G A L I C I A 
He aquí los acuerdos de sumo in-
terés de la Junta Directiva celebra-
da el día 15 del corriente mes: 
Un tanto desilusionado, abandoné 
el local sintiendo algún rencor ha-
cia algunos empleados; luego refle-
xioné1 que están cargados de traba-
jo, que les pagan poco y que ven 
llegar el día de Nochebuena sin que 
acaben de abonarles las gratifica-
go que'la enaltece y que debe ser esta situación provocada por la muer ¡ clones que tanta falta les hacen pa-
conocido. para que pueda apreciar- te del que fué un buen vigilante 1 ra surtirse de un buen rancho'de 
se la obra que realiza. ¡do Policía y que contrajo la enfer-, víveres, dulces y licores en "Cuba 
Supieron las distinguidas damas, niedad que le llevó a la tumba en ^Cataluña." 
que componen lá directiva cicada, j el cmiplimiento del rudo servicio 
esposas,' hijas y 'hermanas de los que lee está encojnendado^ 
jefes y oficiales del Cuerpo de Po-1 Presididas* por la señora Rpsa 
—- Verdes de Estrada Mora, digna pre-
sidenta, de la institución, se reunie-
se da cuenta por la mesa del pao- cial. compuesta por los s e ñ o r a si- 1.on en su domicilio las señoras Cá-
to celebrado por la sociedad Hijas i gaientes: Maximino Nosti; Joanuín {aiina M de Riya, Eva G . de Mi-




Animas y Campanario. 
Paula 56. 
Crespo 7 y Refugio. 
Trocodero número 115!. 
Infanta y ¿Jan Rafael. 
Cerro número 815. 
Jesús del Monte 267. 
Belasccaín número 110. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte ntímero 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre númaro 367. 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro) 
12 y 21. (Vedado) . 
Quinta y Baños, (Vedado) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y Sn Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta y San^Rafael. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 5ó . 
Revillagigedo y P Cerrad»». 
Esperanza número 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
C 14, (Vedado). 
Zapata 11 entre A 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
^Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Coló» 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. 
15 entre Concepción y Dolores 
10 de Octubre número 114. 




de Galicia, por el cual, a partir del 
primero de enero, ingresarán en j.-s-
ta sociedad (Hijas de Galicia), las 
asociadas de aquélla, con los mia-
mos derechos que tenían adquiri-
dos en la misma. 
Es aprobada una nueva plaza de 
enfermera graduada para el sana-
torio. 
Se tomó el acuerdo de elevar a la 
Junta General la creación de varias 
delegaciones en distintos pueblos 
del interior, por haberlo solicitado 
elementos entusiastas. 
Se aprobó, en principio, ofear una 
nueva clase de asociados que se de-
nominarán "'Socios Benefactores", a 
los que se les concederá el corres-
pondiente t í tulo . Serán socios bene-
factores los cronistas de sociedades 
españolas, los médicos honorarios y 
cuantos se signifiquen en la propa-
ganda y protección a la sociedad. 
Se acordó reorganizar el servicio 
facultativo a domicilio, en la zona 
de Marianao y sus contornos. 
Los cobradores concurrirán todos 
los días de siete y media a nueve y 
media de la noche, a la Secretaría, 
hasta el día 15 de cada mes, y des-
pués cada segundo día, a las mis-
mas horas. 
LOS D E L CLUB DK NAVA 
Los socios del Club de Nava se 
reunieron en su local del Centro As-
turiano, para celebrar una asamblea 
general ordinaria, donde dieron a 
conocer los trabajos realizados del 
año actual. Entre ellos, se halla la 
labor realizada por una Comisión, 
que presentó el nuevo reglamento 
Obln. (Ha F . do ^costa; Dolores Z. de Ra-
E M P L E A D O S D E L A NUEVA PA- Vena; Carmen M. de Hidalgo; An-
B K I C A D E H I E L O ; tonia G. de García Sierra; María P. 
L a velada lírico-literaria la cele- de Moia; Josefina F . de Ferreira; 
brará dicha sociedad, en su local so-'Angelina A. de-'Pnmelles; Roea G. 
cial de Avenida Cosme Blanco He- de Castañer; Celia A. de Loinaz; i 
rrera (antes Palatino), número 7, el Amparo I. de Torricella; Cándida 
próximo domingo día 21 del corrien-) ^ de Sopo; Rita M. de Infante; R a - j 
íaela M. de Martorell; María E . del 
Además, a todo el mundo moles-
ta que cuando está trabajando le va-
yan a entretener. Lo mejor es ir a 
esperarlos a la sa l ida—pensé—y con 
cualquier disculpa les convido a to-
mar un cogñac Pemartín y no hay 
secreto que no salga a relucir. 
A muchos y hondos comentarios 
se presta este asunto, pero opto por 
señalar la falta, para ver si quienes 
están en el deber de corregirla 1^ 
dedican la atención que ello mere-
r e . . . Si no lo hacen, por mi" parte 
is 
bellas lectoras recomendándoles las 
fajas reductoras "Ideal" que venden 
en los soberbios "Almacenes F i n de 
Siélo". 
Dice up diario quo oualro arti 
de la Compañía del Bataclán Te'ff 
perdido. 
Eso es mucho asegurar 
vaya usted a saber si estaban 
das ya . Perdi. 
Puede usted hacer un regalo prác-
tico y de mucha estima. Una nevera 
"Bohn Syphon" es recibidajcon ale-
gría en cualquier hogar. 
¡Lo que no acabo de comprend-
es por qué sr llama perdidas'a P!. 
mujeres que so Micuentran ñor t!; 
tos sitios! m 
le harA 1^ "New Perfection 
la vida placentcra en el hogar"^ 
la cocina que, no produce huiaoí 
la mis perfeccionada. Véala en oii-
cios 40, edificio de la West indh 
üoi l Refining Co. of Cuba 
Los sufridos empleados públicos 
tenían esperanzas de que en la se-
sión celebrada el día 17 se acordara 
el pago de las gratificaciones. Hay! 
quien necesita ese dinero para sur-L. 
tirse de Grlppol y curar el catarro | 
Curiosidades: 
En el censo de las profesiones, ln. 
dustrias y oficios publicado por d 
imperio a lemán en .'unió del año pa-
aparece la siguiente breve pi. 
a los barrigones. Los representantes! 
se reunieron con el objeto de acor- C:Uenta ,et ^ fe u <J 
dar ese pago y a la hora de empe-
zar la votación se eefumó la gente 
roiuriendo el "quoruin". 
ciedad. 
He qauí el programa: 
Hrünera Parte: 
Himno Nacional, cantado per ni 
ñas y niños de nuestra escuela. 
Breves Palabras, por el Presiden 
te social señor Alfaro. 
tê  a las ocho y treinta p. m. ("ho 
ra fija) como inauguración del nue 
vo edificio social de la referida so- vero; Marla G- de Inchaústegui, vi-
cepresiderftas y vocales de la direc-
tiva; las señoras Emilia C. Delga-
do; Amparo U. de Rosado y s«ño-
| rita María Fernández Martínez, Se-
«retaria* de Actas; señoras Adela 
i A. de Campiña; Luz María de C. 
I Rosainz y señorita Teresa Núñez, 
[Secretarias de Correspondencias; se-
Apertura, por el doctor Cristóbaf ñoras Carmela Volta de Her/lndez; 
Arceli M. de Valcárcel y Adolfina 
L a coca se me presentó mejor de lo 
que yo esperaba. Entre los que salían 
reconocí a un antiguo amigo que 
me era 'tan familiar como el ron 
I^acardí, y tiin -rodeos, valido ds mi 
amistad, le pregunté el motivo del 
la Duque Estrada; Benigna A. de Ri-1 Ifctraso el reparto, que sufre 
oorrespondencla que viene de Es-
paña. 
semejante palabra designan lós ale-
manes al in.spector ayudante del ser 
vicio telegráfico de los ferrocarri-
les, como uq.Ul designamos con «i 
Indudablemente, me Imagino que nombre de relojero a los queoomoe! 
todos los congresos habidos y Por.^flíM Rjchard. de Aguiar 82, com-
haber, son las rémoras mas gran-¡p0U€-n un reloj a Ia perfección, 
des que padecen las naciones.. ¡Yi 
todavía se quejaba un señor! Para comprar ;od.í ^ e <ie ^ ^ V, , tn - , 1 a precios inverosímiles, debe visitar hace días de que en España-se ha- . » Re£rentc.. de Neptuno m 
ya clausurado el congreso, así, conltad HaT sacado a la venta grande 
minúscula. . . lotes procedentes de operaciones di 
Sin embargo—lo c o n t e s t é — p a r a l ] p cual ^ veDde, 
lo que servía, vale ^ á s Que ded!-^^ barat(simag 
quen el edificio a establecimientos j 
donde se vendan joyas tan baratas! 
como las que realiza " L a Casa Bor- Efemérides: 
bol la". . . ¡1S4S. .— (Diciembre 20). Luis Xapo-
león jura fidelidad a la Re-
L a economía no debe temer ñor! públ ica. por 
base el andar mal vestido. Un traje 
viejo puede lucir como nuevo si lo 
tiñen con colarantes "Sunset" que 
están a la venta en todas las boti-
cas. 
Bidegaray. 
Revista Escolar, original de don 
Antonio Soldevilla, por las niñas de 
Igt escuela. 
Poesía "Salomé", de Sánchez Ga-
larraga, por las señoritas Dávila. 
Juguete Cómico en un acto y en 
prosa, titulado "Vino/ Tabaco y Mu-
jer", original de I . García Capá, por 
el cuadro de declamación del Club 
Cosmopolita, que dirige el señor Jo-
sé Sánchez . ' . 
E l notable prestidigitador francés 
FrancHlní, deleitará y asombrará a 
la concurrencia con algunos de sus 
más afamados números . 
Cantos Crioll'os, por los afamados 
cantadores, Pancho Majagua y Tata 
Villegas. 
Segunda Parte.: 
Concierto, por 'la institución cívi-
co-artística "Patria y Cultura", quo 
R. de Aballe, Tesoreras y señoras 
Rosa T . de Infiesta; Consuelo C. de 
Almeyda y Angela D. de Martínez, 
Contadoras 
Ex 
por la pr . . 
Estrada Mora, la señora Alonso de 
Campiña. Secretaria, leyó la instan-
cia suscrita por la ^viuda del referi-
do vigilante señora Juana Aguiar, 
-—¿Es culpa de los carteros t]ue 
se han engreído porque van a pie? 
—le pregunté—. E l Gobierno de Ziwar Bajá se ha 
—No; los carteros reparten lo que negado a convocar al Parlamento, 
les dan. Para ellos es indiferente Ya verán ustedes como al Bajá ha-
llevar una carta que contenga fac- brá que quitarle el acento que lleva 
turas de corbatas, a L a Rusquelia, en la a . . . Sí, porque es seguro que 
que repartir circulares donde se ad- ante esa negativa le hayan dicho: 
vierta a las buenas amas de casalbaja; baja del poder. . . 
«puesto el objeto de la reunión imposible de reunir en su angustio-.p 
la presidenta señora Rosa V. de 6a situación, temiendo perder la n 
al ilustro 
reformado. Hay, entre entre otros dirige el profesor señor Oscar U'gar-
varios artículos del referido regla- te. 
mentó, uno que determina un fon- Juguete cómico, en un acto y cu 
\ do de reserva, exclusivamente para! prosa, titulado " E l Tiro por la Cu-
Beneficencia, lata", original de don Atitonio True-
E l señor Mauricio Collado, Presi- ba, por la graciosa compañía infan-
¡ denle por sustitución, ha convocado' til que dirige el señor Ambrosio Ro-
a elecciones para el día veintitrés, i mero. 
donde el entusiasmo de los "nóva-
los" se desbordará en porfía. Se ru-
mora que serán presentados dos can-
didatos despampanantes, patrocina-
dos por dos grupos de los más en-
tusiastas . 
E n la. junta celebrada el dn do-
c„», ha sido nombrado^un Comité pa-
ra c.cnfeccionar la candidatu'-a ofi-
Representación de la chistosísima 
zarzuela en un acto y en verso, le-
tra de Jackson Veyan, música del 
inmortal maestro Caballero1, titulada 
"Chateaux Margaux", con el con-
curso de los notables artistas Añi-
la Fortuny, M. Rendón, Francisco 
Fernández, Antonio Labat, Pedro 
Gi/ouella y Joaquín Rierra y del 
uso do mánlflesto el altruismo y 
amor a la institución de las seño-
uníca propiedad con que cuentan, j ras qae componen la directiva y del!lS15 
ella y sus ocho hijos y hallarse sin espíritu de fraternidad que reina 
hogar. j entre todos los miembros del Cuer-
Antes de terminar la lectura de I P0 ^ Policía Nacional, reunir el 
en la qoe ésta expone que ella y sus la insTancia referid^, pidió la pala-i resto de la cantidad precisa para 
ochos hijos menores, necesitan pro-, bra la señora Carmela V. de Her-1 "cal,a,r de pag^r la casa que ocupan 
tección ante su,Infortunio y que con-j nández, distinguida esposa del jefe!Ia eeñora Aguiar y sus hijos,-me 
fían en que la altruista asociación1 de la Policía Brigadier Plácido Her-
f'B] día del Policía" no les aban- j nández, que emocionada ante la si-
donará, tuaclón que atravesaba la señora 
Expone en su instancia que su Aguiar- propuso que entre las se-
esposo con el producto de sus eco-! ñoras que formaban la directiva de 
nomía^ adquiríT a plazos la casa Ia Asociación " E l Día dei P o l i c í a " , , - . ^ a u ^ u xus, L a nota fInál 
en quá residen Flores número g, se hiciera una recolecta, para allegar 1 que faltan, 
restando por pagar a la muerte de , fondos con que pagar los seiscientos! Todois, absolutamente todos los 
11C3.—Incorporación de la ermita 
de Atocha a la mitra de To-
ledo. 
18G5.—Abolicióya de la esclarM 
de los negros en los E- U-
1X14 .—El Libertador Simón Bolí-
var entabla relaciones ro-
merciales con Inglaterra, de-
seando que su pueblo tenga 
tan buenos ostablecimientoí 
como la gran Rusquelia ?«ú 
admiramos aquí. 
—Regresa ,a Ñápeles Gonzalo 
de Córdova, el Gran Capitán., 
—Alenuinia establece en Tán-
ger la oficina central pos-
^-Mme. Lavalette ayuda f 
evadirse a su marido. 
1641 . -Muere Sully, ministro «N 
Enrique I V . . , 
1903 .—Conces ión del premio No^ 
Ramón y Cajai. 
1501 
1S99 
diante la celebración de un aleto 
que produzca la cantidad que resta, 
aun cuando se espera que no sea 
-esto necesario y que por suscripción Irío 
voluntaria entre los jefes, oficiales, 
clases y vigilantes se recauden los 
Horóscopo del día: . 
Los nacidos el 20 de diciemb" 
tendrán verdaderas ansias de poQ 
E L P R O F E S O R : — E n árabeJ 
u-tículo se traduce por ni. Así, P _ 
aquel, ia cantidad de $600, cantidad P«sos que quedan por pagar de la miembros del Cuerpo de la Policial , bft,a¿|á ge dice al-nambra, el ?ran 
casa Flores número 8, encabezando 1 Nacional, estamos seguros que con-u Jl", ]ni)rH míe decir ai-wi 
- - l a referida suscripción con la can- tribuirán a aliviar la penosa sitúa- i w r á n ; Comprende 
maestro concertador señor Rafael 
Sierra. ' . x 
"Maquietas", por el aplaudido pri-
mer actor señor Joaquín Riera. 
Monólogo "Sinivaldo Campañula" icon cínco pesos' acordándose^ por 
de Capó, por el señor Rafael Yáñez.; unanlmidad' W*t to?.as la.! jenoras 
Monólogos por los aplaudidos ar- Que forman la l e c t i v a citada con-
tistas del Teatro Alhambra, seño-
res Del Campo y Acebal. 
fidad lie $10 que entregó a la Pre-1 ción en que se encuentran la viuda 
sidenta. 'e hijos de un compañero que en el 
A continuación la bella señorita í cumplimiento de su penoso deber, 
Alicia Hernández Volta, hija del contrajo la enfermedad que le l levó 
Brigadier Hernández, se suscribió | a I» tumba, dejando en el mayor de-
el libro al-korán. . 
usted? Cite -un ejemplo. 
E L ALUMNO: —Sí, señor, 
m ojas . . . 
tribuyan con la misma Cantidad a 
la suscripción iniciada, reuniéndose 
en pocos momentos $200, quedando 
cubierta la tercera parte de la can-
samparo a su viuda y a ocho infe-
lices criaturas. 
Felicitamos a lao dignas damas, 
que componen la altruista institu-! 
ción " E l Día del Policía" por su 
hermoso rasgo que tan alto habla 
en favor de] verdadero compañeris 
^ N O T A . — L a Banda Municipal, ce-¡ tldad nfcesaría para el total pago de! mo, do 1* verdadera confraternidad 
dida bondadosamente por el señor | ia caca. ¡que existe entre todos los miembros 
Alcalde Municipal, amenizará el es-1 Acordaron también, después de un ¡ del honroso Cuerpo de la Pol ic ía 
upectáculo. ^ cambio de impresiones el cual se Nacional. 
Solución: n 0{. 
¿Cuál sería el colmo del uueu 
do? 
Oír el canto. . . de un peso. 
En qué se parece el P31 !̂,0, 
un autom Centro Gallego a 
E n la próxima 
la solución. 
'Miscelánea iarí 
Luis 31. SOMI^9" 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I 5 M O 
Envaí-ada solamente en los manantiales situados a 800 pies 
sobre el t.Ivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e San M i g u e l 
'LA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada do utilidad pblica desde 1894.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
E X H A L A EBN SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CA3IBIO 
24 % Bótete. . . $1.10 
Botellón de 20 litros $1.00 
Completamente natural sin la 
adición del gas carbónico ma-
chas veces perjudicial par» 
salud. 
la 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GAJRCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos "LA LUNA' 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-107 8, F-2398. 
Cerveza; |Deme media'Tropicari 
